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ESPAÑA E N MARRUECOS 
Ni en Oeuta ni en el campo exterior 
de la plaza y posiciones ocupadas por 
las tropas, ha ocurrido novedad. 
Los más importantes jefes de las ká-
bilas fronterizas á la plaza, aprueban 
las operaciones militares realizadas. 
Se han enviado convoyes con víve-
res y pertrechos de guerra á las fuer-
zas destacadas en los puntos estratégi-
cos de que se hizo posesión anteayer, 
sin que hubiese ocurrido el menor con-
tratiempo. 
CONQ-RESO ALOODONEÍR0 
Se ha celebrado en Barcelona la se-
sión de apertura del '"Congreso Algo-
donero," presidiendo el acto el Minis-
tro de Fomento. 
E l señor Gasset pronunció un dis-
curso que fué muy aplaudido. 
A C T U A U D A D E S 
Ferrara y Lannza loarraron que se 
derogase en la Cámara de Represen-
tantes la vigente ley de imprenta. 
Cuando liberales y conservadores 
han convenido en esa resolución, muy 
mala debe de ser dicha ley. 
Aunque juzgando así por indicios 
también pudiéramos deducir que ese 
• • i do a. iia ui lA'do i i{ó. aquí ios 
libérales no son radicales, ni intransi-
pentcs los conservadores. O en otros 
términos: h que los liberales tienen 
mucho de conservadores y lOvS conser-
vadores mucho de liberales. Más cla-
ro a ú n : que sólo se diferencian por el 
nombre. 
De todas suertes, y aunque á noso-
tros, respetuosos con todos los pode-
res y con todas las leyes, aun las des-
póticas, poco nos importa la deroga-
ción referida, damos las gracias á los 
señores Ferrara y Lfanuza por lo que 
con ella puede i r granando la honrosa 
y zarandeada clase á que pertenece-
mos. 
E l geíneral M^enocal no quiere ser 
candidato. 
E l general José Miguel Gómez no 
quiere ser reelecto. 
Se aproxima, por consiguiente, el 
remado de los civiles. 
A/unque en el partido liberal toda-
vía quedan tres espadas para hacer 
miedo á Zayas: la de Hernández, la 
de Oarcía Vélez y la de Machado. 
Los candidatos conservadores, se-
gún " E l Mundo," serán Varona que 
quizás no acepte y Lanuza y Fre i ré 
de Andrade que acaso se sacritiqueu. 
La diferencia entre estos y los otros 
consiste en que los conservadores 
aceptarán el candidato que el partido 
designe y los liberales, no. 
Es^os, por lo menos los zayistas, di-
cen : ó nosotros 6 la gran revolución. 
Pero á última hora quizás se de-
jen de bravatas y se unan, como la 
otra vez, para evitar el triunfo de los 
conservadores; porque, después de 
todo, más vale una vicepresidencia. 
que, aunque disminuida, aun puede ; 
dar calor á unos cuantos alcaldes en | 
el Ootorro, que el papel ridículo y pe-
ligroso de conspirador. 
De Asbert no hemos dicho nada 
porque el prudente y discreto Gober-
nador de la l l ábana , como Loinaz y 
como Betaucourt, conténtase, humil-
demente, con la Vieepresidencia. 
Pero ¡ quién sabe si aquí, como en 
el Evangelio, "los últhnos sei-án los 
primeros' : * /->••*•'• 
Todo está en que el Todopoderoso 
•de le Plazya de Armas así lo tenga de-
cretado en sus altos designios; por-
que á quien él ayude. . . 
BATURRILLO 
Errores y prejuicios 
I 
Con frecuencia se falsea la historia. 
Muchas gentes hablan por boca de 
ganso no sabiendo donde oyeron cam-
panas. Y cosas que todos debiéramos 
saber y recordar, porque rectificarían 
nuestras impresiones y nos harían 
raedores de lo que somos, en determi-
nados actos de la vida, permanecen 
desconocidas ó de ellas tenemos el 
* más errado concepto. 
En mis ratos de ocio, á í e que po-
co frecuentes, he ido recogiendo de 
periódicos y libros, datos, nombres y 
fechas; y haciendo con esos materia-
les un largo bafurrillo, á la publici-
dad lo dedico, y al periódico lo envío, 
para cuando no reclamen preferencia 
las uotaa de actualidad. 
•Si aigurua^ ignorancia desvanezco, 
alguna calumnia destruyo y alguna 
equivocación rectifico, ¿ab ré hecho 
bien á la cultura, que es la piedra 
angular de la humana- grandeza y el 
medio único de conseguir la regene-
ración de la especie. 
La últ ima obra del literaio rs¿)añol 
Fompeyo Gener, describe la vida y el 
sacrmcio infame de la vida de Miguel 
Server, médico aragonés, descubridor 
de la circulación de la sangre, hom-
bre cultísimo, escritor genial y pen-
sador insigue; si bien abogado de 
una doctrina teológica que no podía 
menos de considerar herética la opi-
nión de su tiempo: el panteism-o. 
Víctima de la intolerancia religio-
sa, urna de las tantas ilustres víctimas 
de la intransigencia dogmática, con 
frecuencia se le cita para lanzar ex-
comuniones sobre los Papas y amon-
tonar lodo sobre la Iglesia de Roma. 
Pero la verdad es que el proceso de 
heregía contra Miguel Servet, lo di-
rigió Cal vino, el reformador Cal vino, 
el cismático fraile, cruel, vengativo y 
licencioso, introductor de la Reforma 
en Francia y uno de los fundadores 
del protestantismo. 
El martirio, pues, del notable hom-
bre de ciencia aragonés, pesa sobre 
los reformaid'ores, con todo el peso de 
un asesinato inútil y vergonzoso. 
Aoaba de recordar el insigne La-
bra, en admirable conferencia liistó-
riea. pronunciada en Cádiz, que en 
iaé Cortes españolas del año 12. los 
diputados aníericanos presentaron á 
sus compañeros un proyecto de annto-
nomía colonial para todos los países 
que la Corona, poseía en el Mundo de 
Colón. 
Y diez años después, don Gabriel 
de Sequeira solicitó' de las corpora-
ciones populares de Cuba, aipoyo y ca-
lor para una exposición demandando 
á España la aprobación de un plan 
de autonomía para Cuba. 
Ergo: no nació la idea después del 
Zanjón: la alimentaron los america-
nos desde principios del siglo X I X y 
la sostuvo un cubano en plena fac-
toría. 
•Se cita, y con razón, entre nuestros 
grandes hombres, entre los esclareci-
"los hijos de Cuba del pasado siglo, 
á José Antonio Saco y á Francisco 
Arang-o y Pa r reño ; muchas páginas de 
nuestra historia llenan sus trabajos 
literarios y políticos y sus esfuerzos 
prácticos por la libertad de su país. 
Y consta que en 1821 y en 1845, 
uno y otro fueron esforzados enemi-
gos del procedimiento revolncionario 
y ardientes defensores de los medios 
di'gniificativos y eficaces de la evohi-
cáón, aunque por ellos se llegara á la 
incorporación del territorio á la 
Unión Americana. 
Luego se puede ser patriota, insig-
ne y glorioso, sin haber preconizado 
la guerra y hasta aceptando la idea 
de no soberanía de la patria. 
Recomiendo la cita á los patriote-
ros y á los fanáticos de la revolu-
ción. 
Con tristeza recordamos muchas 
veces los cubanos que Mart í , el Após-
tol , fué injuriado de manera cruel 
por plumas cubanas, precisamente 
cuando laboraba por la independen-
cia de su país. 
Plíutriotas cultos, revolucionarios 
valientes que se alistaron en sus filas, 
lucharon juntamente con él por el 
ideal de patria soberana y le conocie-
ron ínt imamente, le ofendieron hasta 
en lo que hay de más sagrado paira 
el hombre. Pues bien: no es caso 
nuevo en la historia de nuestros pen-
samientos. 
Antonio Zambrana, otro ilustre, 
orador, jurisconsulto, revolucionaeio-
nario, patriota, discípulo del P. Vá-
rela, "e l más sabio y bueno de los 
hombres de su tiempo," injurió cruel-
mente á su maestro, en letras de mol-
de. Imberbe él, anciano y humilde el 
filósofo, han pasado á la historia sus 
frases airadas contra el maestro ilus-
tre y el paisano excepcional. 
Y esto recuerda el proceso de Cés-
pedes, las acusaciones que le dirigió 
Estrada Palma: la deposición, el 
abandone y la muerte del caudillo de 
j Yara. Treinta y cinco años después, 
| la acusación de déspota—injusta—de 
j ambicioso—injusta—de traidor—mu.' 
l injusta—salió de miles de Hluos de 
cubanos contra Es-trada Palma, y é] 
i fué á morir, triste y deceípeionado, en 
casa amiga, pero en lecho ajeno, en 
la provincia de Oriente. 
Fallo» del destino; coincidencias 
misteriosas. . . 
Novísima teoría la microbiana; re-
volución excelsa de la ciencia; todas 
ó casi todas las enfermedades pro-
vienen de la invasión de colonias de 
bacilos, que corrompen el organismo, 
venciendo de los medios de resisten-
cia de que nos dotó la Naturaleza. 
Pero hay quien opina que la teoría 
de los microbios no es sino una am-
pliación rectificada de la teoría de los 
humores, sostenida por TTipócrates en 
los albores de la ciencia. 
Cuatrocientos años antes de Jesu-
cristo, creía el médico griego que en 
nuestra sangre, naturalmente pura, ¡ 
se paxxlucían descomposiciones, en 
contaeto con los agentes exteriores, 
formándose los malos humores, y 
aiplácaba sus conocimientos médicos, 
á purificarlos. Hasta el otro día se 
creyó en humores buenos y en sangre 
dañada . 
Vienen Pasteur, Kocb y otros sabios, 
se descubren las toxinas y los fago-
citos; se prueba que una colonia de 
bacterias daña la sangre y (pie cier-
tas inyecciones y ciertas drogas son 
anti- tóxicas, ayudando á la resisten-
cia y propensión á la vida del orga-
nismo. 
¿Cuál es la diferencia? Que los ma-
los humores se llaman toxinas y que 
la ciencia moderna clasifica y precisa 
su composición. 
Pero: de Hipócrates á Pasteur, 
2.300 años ; toda una eternidad. . . 
Ha escrito un ilustrado periodista 
actual. Gastón Mora—y oon él lo sos-
tienen millares de mis paisanos,—que 
en las R ^ ú b l i e a s libres no encajan 
partidos conserradores; que conser-
vador y reaccionario son sinónimo» y 
sólo cabe aquella, escuela donde hay 
privilegios, castas é injusticias que 
mantener. 
No hay República más libre que 
Suiza; ni clases, ni privilegios, ni mo-
nopolios justifican allí la existencia 
de partidos reaccionarios. 
Pues bien: Bkmtschli , r>nrií5con'sul-
to célebre, catedrát ico, "maestro," 
publicista de universal renombre por 
sus conoeimentos en derecho público 
y en ciencia política, fué Jefe del Par-
tido Conservador del cantón de Zu-
rich. 
¿Por qué no sería Bluntschli co-
rreligionario de Varona en esta tie-
r ra de Cuba, donde tanto hay que 
defender y conservar, porque todo es 
inestable y contra todo atenta la apd 
'•• mnaxaeiones exageradas? 
¡La ingrati tud de España para con 
Colón; los anatemas que la vitupera-
ble acción de Bobadilla trajo sobre 
España . . . !' 
Pue« bien: Vasco de Gama, después 
de haber ganado para Portugal gran-
des mercados y plantado su bandera 
en lejanas tierras, al volver por jun-
to al Cabo de Buena Esperanza y al 
regresar á la patria que le debía ho-
nores inmensos, se encontró con la 
negra ingrati tud y el general desdén; 
y vivió 21 años preterido y menospre-
ciado, raientras muchos de sus paisa-
nos, que nada habían hecho por la 
grandeza de Portugal, se enriquecían 
en los lejanos dominios y venían se-
ñores por la- ruta que él había abier-
to á la navega.ción universal. 
Ni España, ni Portugal: en todas 
partes la ingratitud siguió al bencH-
cio. 
Los primeros suelen ser los úl-
timos, porque te. humanidad es as í ; 
cruel con el que la sirve y servil con 
el que la explota. 
Y . . . se continuará. 
j o a o u i n N. ARAMBCRU. 
H I G I E N E 
N U E V A C A M P A Ñ A 
En todos los trabajos que he publi-
cado en estas columnas he hecho re-
saltar la necesidad de dar á la ense-
ñanza de la higiene de las Escuelas 
Públicas un carácter práctico, en ar-
monía con las ocupaciones que han de 
tener en la vida social los niños que 4 
ellas concurren. 
Muchos maestros, adelantándose á 
mis deseos, han empezado á realizar 
esta obra pa t r ió t ica ; pues el patrio-
tismo exige que evitemos por todos los 
medios posibles la terrible mortalidad 
infantil que nuestras estadísticas ofi-
ciales denuncian. 
La gran ignorancia, que hasta aho-
ra ha saturado la atmósfera de los ho-
gares del proletariado, es, en mi con-
cepto, la causa primordial de esa mor-
talidad espantosa; el niño (de ambos 
sexosJ después de haber concurrido 
durante cuatro ó seis años á la Escue-
la Pública, llega á su hogar sin ar-
mas de defensa para hacer frente á 
i gran número de enemigos que le per-
siguen sin piedad, esterilizando sus 
esfuerzos y su ruda labor. 
La madre de familia carece de los 
conocimientos prácticos que le son in-
dispensables para conservar saludable 
su prole ; quizá sepa mucha Geografía, 
mucha Ari tmét ica y mucha Gramáti-
ca ; pero ignorará cómo se evita el té-
tanos infantil , la enteritis infanti l , la 
tuberculosis, etc. etc. Desconocerá có-
mo administrar la leche á sus peque-
ñuelos. y no sabrá cuántos peligros 
existen en ciertos alimentos de uso 
diario en los hogares. Sabrá muchas 
cosas (pie no le servirán para viA-ir; 
pero ignorará las más indispensables 
para realizar la vida. 
He emprendido una campaña con-
11 ra esa ignorancia reinante en los ho-
| gares. y la he empezado solo y con to-
i do el entusiasmo de que soy capaz al. 
; tratarse de hacer bien á mi país ; qui-
I to diariamente un momento á mi repo-
• so y acudo á la Escuela: reúno en un 
| aula á los alumnos del cuarto y quin-
, to grado, es decir las niñas más ade-
lantadas, y les explico lo que es indis-
¡pensable saber respecto al niño recién 
i nacido: " e l mal azul ." el té tanos in-
| fant i l , la administración de la leche 
etc. etc., procurando hacer que la ex-
plicación vaya acompañada de la ex-
perimentación. 
i Comprendo que la labor es larga; 
i pero tengo la convicción de que da rá 
inmediato resultado. M i l niñas que lie-
P I L O C A R P I A 
D E L D R . R O B E R T , D E L O N D R E S 
N O N I A S C A S P A 
D E S A R R O L L O del C A B E L L O 
N O M A S C A L V O S 
HIGIENE PERFECTA DE LA CABEZA 
" J U V A N T I A " TINTURA 
INSTANTANEA del Dr. Jovín, de París. 
Negro. B r i l l a n t e , C a s t a ñ o , C a s t a ñ o 
claro y C a s t a ñ o oscuro. 
T I N T E F I J O Y D U R A D E R O 
Restaurador " G U E R R E R O " 
YODOTA N ICO- FOSFATADO 
P r e p a r a d o oon el mejor vino de 
M á l a g a . A n e m i a , E s c r ó f u l a y K u q u i -
üsuio. 
ULTIMO DESCUBRIMIENTO 
d e l L e d o . P E Ñ A 
C u r a c i ó n rnflical de las enfermeda-
des secretas. B a s t a con u n ftrasco. 
D e p ó s i t o p a r a l a I S L A : L d o . IVfigucI G u e r r e r o F a r m a c i a E L A G U I L A d e O R O , M o n t e y A n g e l e s , H a b a n a . T e f . A = 1 9 l 8 
My-1 
D c a s a d e B a b a m o n d e y C a . p a r a G 6 H E R 
Ss la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicoe, collares, medallas, sol i tari os 
de brillantes, aretes, pulsfcnw y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
E n mnebles fabricado* con gran esmero en sus grandes taLeres, hay 
tm completo surtido. 
BERNAZA 16 Y OBRARIA 103, 105 Y 107 
13«5 A17'1 
I M P E R M E A B L E S 
9/ 
V E N G A A V E R L O S 
B A Z A R I N G L E S . — S . B e n e j a m 
Por correo remitimos muestras de las telas y precios 
c 1416 alt 4-3 
bien hay que ir á " E l Jerezaco," por 
sus variados platos, sn grarpacho fres-
co, y arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aqui 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
1170 30-10 ab 
LOS BOMBEES PBAGTICOS 
OUE VISTEN BIEN 
Piden las telas inglesas para sus trajes 
NKGRO?. AZULES, ó de A L T A FANTA-
SIA y SI PKRIÜR CALIDAD á 
"LA NUEVA GRANJA" 
Almacén de Paño», Tte. Rey y San Ignacio. 
ANGEL P E R E Z E HIJO 
Apartado 277. Habana. 
C 955 30t-31 Mz. 
^ P O L A 
Este es el nombre que todos los pro-
pietarios de casas pronuncian con simpa-
tía deade que ha dado á conocer e! R E -
GULADOR Y FILTRO de su invención, A 
él le deben el que la sanidad no tenga que 
requerirlos constantemente como antes su-
cedía, á causa de la humedad en los pa- ¡ 
tios y los salideros de agua. 
E L REGULADOR y FILTRO POLA evi- i 
ta estos males y además de librar el agua 
de impurezas hace que las llaves duren 
el triple. 
De venta en las ferreterías, farmacias 
v Quincallerías. Fábrica, Habana 118. 
1375 -uy-i 
N O S E E M B A R Q U E N 
S I N A N T E S V I S I T A R 
L A G R A N A D A 
E s l a ú n i c a c a s a que t i e n e u n a 
e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e e n to-
d a c i a s e de e q u i p a j e s :: :: :: 
Baules-sombrercras, de 
tamaño especial :: 
PRECIO: $ 2 9 - 5 0 
•Ni 
Baúles para camarote y bodega. Baúles de suela y mimbre. Maletas neceser, de fue-
lle y sin él, alemanas y americanas.— Neceseres sueltos, desde $ 8-48, á $31-80. 
NO HAY QUIEN NOS IGUALE EN PRECIOS 
J U A N M E R C A D A ! . Y H N O . O B I S P O Y C U B A 
M a n d a m o s c a t á l o g o de e q u i p a j e á q u i e n lo s o l i c i t e . 
c 1421 alt 
varán á sus hogares la verdad cientí ! queda mueho que defieubrir, para po-
fica; que, cuando, á su vez, tengan ' des conocer las causas y relaciones de 
el gobierno de su casa, sabrán defen- . nuevos hechos que cada día se van ob-
der á su prole!, de ese enemigo impla- | servando, 
cable que todos los años nos lleva diez 
rail niños, menores de cinco años. 
M i lección dura solamente media 
hora ; prescindo de todo preámbulo, y 
entro de lleno en la materia que me 
propongo enseñar. Una lección oral y 
otra experimental cada semana, á la 
hora que me sea posible. 
Tengo fe ciega en la eficacia de la 
Escuela, y concibo la esperanza de 
que me ayuda rán otros cubanos, 
amantes de su patria. 
Dr . M . Delfín. 
Mayo 1911. 
Las fflanctias íel Sol 
OhsfnwAoncs hedías ev Ahrü en el 
Observatorio del Colegio Nwstra 
Señora de Montserrat. 
ACCION ELECTRICA D E L SOL 
Merecen especial mención la^ inves-
tigaciones sobre la acción eléctrica del 
Sol que ha hecho M. A. Xodon, Presi-
dente de la Sociedad Astronómica de 
Burdeos. Vamos á resumirlas breve-
mente. 
Puede afirmarse en ír?neral. que en 
tiempo bueno, ó de continua lluvia, la 
carga de electricidad tiene el mismo 
valor. Si se aproximan notables tras-
tornos atmosféricos, las variaciones cía 
la carga terrestre empiezan á manifes-
tarse. Así cuando el electrómetro in-
dica oscilaciones de 25 á 50 voltios por 
minuto, se puede predecir algún pe-
queño cambio del tiempo; mas. si las 
©•scilaciones adquieren valores más al-
tos, pudiendo llegar hasta 150 ó 200 
voltios por minuto, es de temer que 
vengan fuertes tempestades, tormentas 
! eléctricas ó ciclones. Dice el mismo au-
tor, que con muchas horas de anticipa-
ción se pueden anunciar trastornos 
Hemos leído en algún periódico que 1 seísmicos, si las variaciones de la carga 
durante el mes de Abr i l no ha habido i son muy intensas, por ejem-
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brío y con la natural enmlarión qno indica que á pesar de la frialdad pú-
dan los éxitos, aprovechando todas las ! Mica, ahí tenemos el elemento adorador 
ocasiones que se presenten en benefi- ¡ del arte, de quienes debemos esperar 
cío propio individual y colectivo na I para el porvenir todo lo que nos reve-
T c i o n a l , . . . I la su entusiasmo y aplicación actua-
Hemos invitado á arquitectos del i ̂  
mundo á que nos envíen el fruto de su I No se dé nadie por ofendido, y con> 
talento en proyectos ar;fuitectónicos, • prendan todos que nuestras al parecer : 
para, adquirir uno que necesitamos pa- i censuras no son más que el reflejo de 
ra la representación del Ejecutivo na- nna amargura que nos excita á estimu-
i cional; demostrando con esto dos co- , larlos á que cada uno concur r í con sus ; 
sas plausibles: modestia, no estando en- i elementos á este acto trascendental ^ 
| greidos de qi»e nuestras arquitectos, ó | ^cllo. que no se repite con frecuem ia, 
las que aquí viven fraternizando con | en honor y brillantez de la cultura de 
nosotros, puedan darnos todo lo que : esta bendita tierra digna del envidia- ' 
exige una obra de la importancia de la 
que neeesitamas, y deseo de que los de 
fuera nos envíen modelos nuevos y bri-
llantes para utilizarlos en las necesi-
dades del país, después de premiarlas 
como se merezcan y hemos ofrecido— 
si resultasen mejores que los nuestras 
—y que sirviese esta lucha noble y 
honrosa de emeñanza y emulackSn á 
los arquitectos de casa, naturales y ex-
tranjeros, colaborando unidos en pro 
del adelanto del país. 
Los arquitectos de las principales 
naciones europeas y norteamericana 
han respondido al llamamiento de Cu-
P L A I E L 
manchas en el Sol. Todos los días, 
aprovechando las horas mejores de ob-
servación, y sirviéndonos del magnífi-
co prisma de Colzi, que en otra ocasión 
describimos, examinamos la superficie 
solar, siempre que el estado de la at-
mósfera y las ocupaciones nos lo per-
mita. Son pues muy pocos los días en 
que no hemos podido observar. 
Seguimos la clarificación de las 
manchas, tal como la propuso el Je 
i pío. de 300 á 400 voltios por segundo, 
i Son interesantes las casos que expone. 
¡ y sobre todo merece ser conocido el 
; que presentó á la Academia de Cien-
| cias de París. 
Ninguna perturbación especial ma-
I nifestaba el electrómetro en la maña-
I na del 13 de Diciembre. Parece refe-
> rirse al año 1907. Mas á eso de la l h . 
! 15m. después del mediodía, estando el 
I tiempo bueno, y la presión normal, em-
ble porvenir que le está reservado. 
R E D I V I V O . 
I n antiguo amigo 
De nuevo se halla entre nosotros 
don ^Santos Rodríguez Valdés, el fun-
dador de varios establecimientos que I 
aún conservan la popularidad que con , 
los anuncios sugestivos y la modici-1 
dad en las ganancias logró conquistar \ 
para ellos el infatigable comerciante j 
en lencería. 
El amigo Santos Rodríguez Valdés 
está igual. Parece que fué ayer cuan- j 
ba. Los de casa, expoleados con la emú- do se re t i ró con su capital saneado (i I 
Menudos á la orden 
Si es verdad que los -viajes ilustran, 
dentro de poco tie:npo será Cuba el 
país más ilustrado d i ! mun lo dada la 
afición que se ha desarrollado á via-
j a r . . . por cuenta del Tesoro. 
Ustedes ven por ahí individuos que 
nunca habían viajado ma,, qttó oe la 
Habana á Gcanabacoa. ida y vuelta y 
ahora hablan de i r á París, á Pernam-
buco ó á Stokolmo, lo cual es el kolmo 
del entusiasmo por dar viajes. 
Ayer vino á despedirse de nosotros 
Procopio Cabulla, qué siempre ha es-
tado en la prángana. 
—¿A dónde es el viaje, á Tapaste? 
—le preguntamos. 
—Voy algo más lejos,—nos dijo mo-
destamente :--me dir i jo á Varsovia. 
—Pues va le costará un piquito el 
en el vegetal, en las razas humanas co. 
mo en las subrazas, los menores sn 
cumben de alguna manera á los mayo' 
res. Y si es la libertad. . . .tiene 
buena doctrina que cesar la del hom 
bre donde empieza el derecho de otro 
hombre, y con la ley del más fUerte> 
desaparece la del pueblo débil p0' 
«mta P. Coriie, Á quien el gobierno in- I ^zo g a.Parato a i ^ i c a r profundas 
glés le comisionó el estudio del eclipse ! Pe^^baoiones en la carera terrestre, 
que debió tener lugar el 28 de A b r i l ; 5 ? « ™ 0 a * * * * a adquirir variaciones 
último en el Pacífico. ¿ Es cierto que no i ̂  3d0 voltios por segundo que conti-
ha habido manchas fn el Sol? Veamas ™ a r o n íiasta la.111- 45V1- F f r«n « J * 
ciualmente dismmuvendo. a las i>h. nuestras cual ha sido el resuftado i ; 
observaciones. 
E l día 4 de A b r i l tenemos tres firm-
pos distintos. En <d primero había 
manchas solitarias de contornos reffu- ' riC0sJ.^ « ^ m i c o s en aquellos días. Asi 
sucedió efectivamente. T n violento hu-
30m. no se notaba perturbación algu-
na. Avi^ó á varios científicos que eran 
de temer notables trastornos atmosfi-
lares y en latitud alta. Su forma tenía 
tendencias á prolongarse v tonuir el 
aspecto de una elipse, como efectiva- i roPa ^ ^ ^ n t a l sintiéndose tem-
mente sucedió. ¡ blores de tierra en Calabria, Bretaña y 
Presentaba ese nr'smo día el secundo I "^S*1*' •, , . , . 
\So es este el umeo caso de que ha-
bla M. Xodon. Sus observaciones en 
Burdeos, en el Observatorio de Pie du 
laeíón noble de toda lucha honrasa, 
por patriotismo unos y por amor á la 
tierra donde viven otros, han trabaja-
do y mostrado el resultado de su tra-
bajo, formando entre todos un conjun-
to de proyectos mayor del que podía^ 
mos esperar ¡ no porque el caso no me-
rezca más, sino porque dada la juven-
tud de Cuba, como nación, y lo poco 
que se conoce en el extranjero su ver-
dadera importancia, ha sido una suer-
te que tantos y tan buenos trabajos se 
hayan presentado al concurso. 
Y la ciudad de la Habana, tan senti-
mental y amante del arte, tan sociable 
y aficionada á novedades.., ¿ cómo ha 
respondido á este acontecimiento, el cic 
ni'ás trascendencia artística celebrado 
en el país desde su adven imento á la 
vida independiente?... Pues ha res-
pondido, con asombro nuestro, de un 
grupo otras manchas: una principal de 
contornos regulares con otras compa-
ñeras de menores dimensiones, y como 
racán invadió el U de Diciembre la «W^O frío é indiferente. ¿Y tiene toda 
la culpa de ese resultado el público ha-
banero?... No, no la tiene; porque 
una buena parte de ella le correspon-
de—y perdonen esta franqueza nues-
Ilallábase cerca i Medi. á una altura de 2.500 metros y •fHspuestas en serie, 
del Ecuador. 
El tercer grupo que era un rosario 
de manchas con una principal bien ca-
racterizada. Hallábase en el hemisfe-
rio Sur. 
¿Qué sucedió en los días siguientes 
con esos tres grupos distintos, que tan 
claramente se destacaban en la super-
ficie solar? 
La mancha del primer grupo tomó 
una forma elíptica; el día 7 á las seis 
y tres cuartos de la mafiana nos sor-
prendió, porque notamas. que se iba 
extendiendo, según bajaba en lati tud. 
Siguió avanzando rápidamente en los 
días siguientes; el 11 estaba próxima-
mente en el Ecuador, el 12 su siipn--
ficie era menor y el .14 ya iba á des-
aparecer en el borde exterior. 
Los otros dos grupos se fueron des-
haciendo ó desapareciendo. El que pre-
sentaba como un rosario de manchas 
el día 4 ya no era visible ol 6; pero j mos tenido que prodigar, á pesar pues 
hasta el día 15 hubo manchas, y ese ¡ tro. más las censuras que las alaban-
día fué en el que vimos limpio el disco . zas. no porque las obra^ revisadas sean 
solar, es decir, libre completamente de ! malas, sino porque sus errores, por los 
mafechas. i diversos motivas expuestos, las hacen 
Es verdad que la actividad solar no i inadecuadas al objeto á que se dosti-
tvé muy grande en la primera quince- nan. 
na de Abr i l , n i la.s manchas fueron i Además. queremos lamentarnos 
muchas, n i la superficie que abarcaba ¡ amargamente de la indiferencia ó do-
era muy notable; pero de ningún ino- i jadez manifestada por el público v la 
do se puede afirmar, que no se registró | prensa de la Habana ante este acon-
ese fenómeno en el Sol. I tecimiento artístico que, á juicio nnes-
Desde el día 15 al 21 inclusive no j tro, merece un poco rrjás de atención 
vimos nuevas manchas. E l 22 presen- i de la que se le ha concedido, 
táronse das grupas nuevos: formaban i Somos un país nuevo, que empieza á 
r l primero dos manchas casi iguales, si ! formarse en todos conceptos para de-
bien con alguna diferencia en sus di- i terminar su carácter y sus costumbres, 
mensiones; y en el segundo, aparecía 
Europa, regresando hoy sin él por ad-
versos negocios en giros que le eran 1 
desconocidos. Pero vuelve con el es-
p i r i t u y la fortaleza que tenía en 
aquella época en que se entregó en 
cuerpo y alma k L a Filosofía y L a Fí- i 
sica Moderna, dos ciencias transfor-' 
madas en tejidos de hilo, algodón y i 
seda. 
Sea bien venido el animoso amigo, • 
cuyos setenta y tres años, dos meses y ¡ 
nueve días tienen la apariencia de los ! 
cuarenta y ocho apuestos y vigorosos, j 
EFECTOS DE VIAJE 
SE VENDEN MUY BUENOS EN 
L A M A R I N 
Portales de Luz, Habana 
pasaje. _ 
__¿A m í ? . . . ¡Ni un Icilo! Voy en 
representación de Cuba A un Congre-
so Fotográfico que se celebrará en el 
mes de Agosto. 
• —¿Pero usted entiende de totogra- , la trhinfan siempre cout 
, : ' malas pasiones, v la fe v el 
- N u n c a he hecho un ^ t r a t o ; pero ¡ ^ , ¿ a n esperanza 
fui empleado en a Cámara v ustedes ] h o n r a d / v l l o b i e í i e i l t e i ^ 
saben que eso es lo que usan los f ^ - ^ al cabo el ^ al 
conquista y dominio del poderoso, y ia 
del gremio y ciudadano honrado, p0t, 
imposición arbitraria do lâ  fuerza r 
de las mayorías. Cnn r. snecto á la ju¡¿ 
ticia, dicho se está que es convenció! 
nal entre los hombres y sólo en el Cié. 
lo se puede hallar la recta ó infalible* 
Esta es la verdad, lisa y llana, J 
alcance de todos los hombres, y ^ 
ello puso muchos ejemplos el ilustra-
do doctor Lens y Díaz, aseguranH,) 
¡ que el poderoso y el fuerte, dominarán 
¡ siempre al débil, el rico t r iunfará con-
j t ra el pobre y la fuerza contra el dero, 
cho, porque la lucha es desigual y ej. 
ta desigualdad está en la misma X^. 
turaleza y seres todos del Universo. 
Contra esta realidad palpable, evi. 
dente y natural, aconsejó el docto 
conferencista tener fe y ánimo para 
luchar llevando por divisa el trabajo 
y por escudo la v i r tud . E l trabajo y 
ra las 
animo 
de buscar por el mundo un escultor, un 
arquitecto ó ambos elementos que nos 
i en Africa, han llamado la atención de 
los sabias, pues no parece que sean 
meras casualidades las relaciones ob-
servadas en las bruscas variaciones de 
la electricidad atmosférica y las per-
turbaciones atmosfórieas. 
S. SARA SOLA. .9. J. 
C'ienfuegos 3 de Mayo de 1911, 
C O H C U R ^ i S A a O N A l 
Para el Palacio Presidencial 
de la República 
V I I 
Hacé&Qg hoy un paróntósia en la 
crítica de los proyectos porque que-
¡ remos dejar descansar el espíritu mas , •,' t ^ 1 ^ . ^ , Y V' i, ^ i los caudillos de la guerra de mdepen-i que la pluma, ya que hasta a:hora he- ¿en<»ja o ^ & ^ 
Colaboremos todos, pues, en la me-
dida de nuestras fuerzas para enalte-
cer este concurso: el público visitando 
la exposición de las obras; la prensa 
analizando los proyectos y dando su 
opinión con lealtad y franqueza al 
igual que nosotros lo hacemos y con 
mayor brillantez que nuestra medes-
ta pluma, como pueden hacerlo mu-
chos de nuestras colegas... Y fundi-
das todas las opiniones, tal vez con 
ellas ayudemos patrióticamente en al 
El plebiscito 
El £íEeo del Comercio" combate 
con brillantez y admirable lógica el 
proyecto de ley presentado á la Oá-
íros queridos colegas—la prensa de la 
capital que ha descuidado el anuncio y 
propaganda de esto que debiera ser un 
suceso artístico importante en la vida 
intelectual del p a í s . . . Esto que es. 
aunque no les parezcan á algunos, de , nJara por mi ilustre amigo el doctor 
trascendencia suma para el porvenir, i Ferrara, en la que pide la supresión 
pues según acojamos el primer acto las manifestacionea religiosas, 
que liga en fraternal lazo el espiritua- Entre otras cosas, dice esto el po-
lismo de varias personalidades art ís- I pular periódico de Guanabacoa: 
ticas de diversos pueblos y razas, así ¡ medio siquiera salir pUeS) 
sera el fruto que Cuba recoja en lo ve- . airo80 en su eometido el señor Ferra. 
nidero, y se manifestara en la primera | el deber_que no cuinpiirá, 
ocasión en que repita el llamamiento : ro eg un del3er de someter l a 
al elemento artístico de las naeiones ti6n á ^ lebiseit0i v - cl és 
del mundo culto. Y ello no ha de I de celebrado ese p.lebl8eito 
tardar pues que esta muy próximo el ^ h ^ eilPmi ,de las procesi0. 
momento en que tendremos necesidad Z^Lmí J. r^T. - •> S 
honrada y epidermis fina, prefiere vi-
vir escaso de recursos, luchando con 
honradez y nobleza por la existencia, 
que no rico, atormentado por los re-
mordimientos ó embrutecido por la 
materia sobre el espíritu. 
F u é muy aplaudido y felicitado el 
ilustrado conferencista, uniendo mien-
tras felicitaciones á las muchas que 
recibió por su notable disertación, l i -
bre de lirismos y sueños irrealizables. 
grafos: la cámara ohscv.ra 
no es tan difícil t i rar una plancha. 
Le dijimos adiós á Cabulla pensando 
que no va á ser una. sino muchas 
planchas las que va á tirar en un Con-
greso donde el que menos sabrá per-
fectamente donde aplica el objetivo. 
Luego ñas enteramos de que á Pro-
copió le d a r á el Estado 2,000 guaí/aca-
nes para gfiatos de re-presentación, sin 
contar con las dietas que devengue. 
Por este estilo, Cuba envía delega-
dos á todas partes: al "Consrreso del 
Pan," que se efectuará en Viena; á 
las Conferencias sobre el bacalao, que 
han de celebrarse en Noruega; á la 
"Asamblea de Pescadores" Je Arca- Cuá(nto ^ 
chón v hasta, a la "L iga de Bebedo- c , 
res" de Ginebra .Segunanne-nte habrá pocas pea-sonas 
Todo es que'Se quiera favorecer á <*™ *« l<> ^ e 
un individuo tocado del afán de los ; n^0CTO d* ^ «n Bu-
viajes, pues aunque no haya Congre- 1 ro"Pa-
so alguno en perspectiva se le manda establecer nmo de esos grandes 
á estudiar la fabricación de paraguas | pailacios que se ven en ka c&pitafles 
en el Paraguav ó el modo de matar | extranjeras se necesita um capital en 
pulirás en los Estados Unidos. proporoián á los inigresos y gastas dei 
Hay familias afortunadas que ; negocio. Hay hoteíLe* de e^tog donde 
cuentan con tres 6 cuatro miembros ! sólo la cuenifca de la eompra ascieotía 
POR ESOS MUNDOS 
i nes públicas que partidarios de ellas. 
| entonces será llegado el momento de 
una sola de contornas regulares y de 
forma elíptica. LTnas días por el nial 
estado de la atmósfera y otras por 
nuestras ocupaciones, no pudimos se-
guir observando hasta el 28. Reconoci-
si es que aspiramos como es natural ha 
tener personalidad é historia propias, 
puesto que por razones naturales de 
haber sido hasta ayer colonia de otra 
nación, al emanciparnos de ella sea no 
solo para gobernarnos iDolítica-
mos en la mañana de. ese día dos gru- i mente á sí mismos sino para formarnos 
pos, notando en el primero algunas pe- j lenta ó rápidamente, según los medios 
quenas trasformaciones por haber au-
mentado las dimensiones de una de 
ellas. Hoy 3 de Mayo, si bien algo mo-
dificadas en su forma, pueden todavía 
verse sin dificultad alguna. 
Xo se puede negar que la acción so-
lar en nuestro planeta es muy varia-
da, y que á pesar de conocer su gran 
influencia en nuestra vida, todavía nos 
con que contemos, una espiritualidad 
característica y conquistar dentro de 
la cultura y civilización universal un 
lugar elevado, alcanzado con nuestras 
esfuerzos y méritos de la manera más 
brillante pasible. 
Algo hemos caminado en poco tiem-
po, pero lo esencial no es haber empe-
zado sino continuar cada vez con más 
muestren con su genio que son dignos sm que.ias formales el acuer-
de interpretar el monumento que la pa- I do dp las 5*maf*Sa í ü f ? ^ ^ 7 de 
tr ia tiene acordado levantar á la figu- ^ É ^ n o s con la desdichada ley que 
ra más heroica, más popular de entre Proyecta implantar fuera de su país 
el Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes. ' ' 
iSí: venga el plebiscito. Así podre-
mos demostrar los católicos que so-
mos la mayoría. Y la mayoría en 
pueblos democráticos debe ser respe-
tada y atendida por los que se llaman 
liberales. 
J. V I B R A . 
R e v o l u c i ó n e n H a i t í 
En Hait í parece que se avecina 
™ «y u . ™ p ^ u ^ . ^ e tra ^ j otra revolución, en la que los genera-
go a los miembros del Jurado, en la ar- , u a S t r 1 V 
'L , , . ' . les I* i m u n v Laconte figuran como 
dua tarea que se han impuesto v que • •. • • i i T 
rematarán ^dudablemente con la im- | f » ^ ™ * principales del niovinueji-
parcialidad y justicia que es de esperar i t o ^ u e i la de t r o c a r al general & i -
de su honorabilidad reconocida, por 1 mo3- . , . , 
honor de Cuba y como justo galardón i K 
á los que legítimamente les correspon-
de el triunfo, sean nacionales ó extran-
jeros . . . 
Hay sin embingo un elemento en la 
capital del que estamos satisfechos y 
orgullosos y al cual le tributamos un 
sincero aplauso. Ese elemento joven 
l 
l 
P E L I G R O 
E x i s t e todas las casas de fami l ia dondo se hace uso del alco-
hol liquido, por los descuidos, derrames y e x p l o s i ó n de reverberos, 
l .a pasta de este mismo liquido, abreviando los rociuado.s, por la 
m u c h a fuerza c a l ó r i c a que desarrol la , ofrece absoluta seg-uridad á 
las famil ias por que nunca explota. Se l leva á domici l io , avisando 
por el telefono A - 5 Í S 7 0 ó s u r t i é n d o s e en los d e p ó s i t o s , Obispo 1OO 
ó G a l i a n o 3 2 . Se solicitan agentes. 
FABRICA: C E R R O N U M . 6 1 2 
5 
5 
c 1453 alt M 2 
neralato va resultando una plaga. 
Siempre hay a lgún general descon-
tento, bien porque no hayan contado 
con él para un puesto importante, ó 
bien porque no se le íaeil i tó todo el 
chocolate tipo francés de la estrella 
á que se hizo acreedor. Lo cierto es 
de nuestra Univereidad que aprove- i ̂ e ca4a ^eneral descontento es una 
chando las pocas horas que en la pro- i e v o l u c i ó n y de este modo no hay 
ximidad de los exámenes les quedan ! Paí« « í » prospere si se exceptúa el 
libres para la expansión, los hemos vis- ! <!ue> eomo Cuba' cuenta con ^ u f ™ 
to aislados ó agrupados, andar de uu j tan formidable como la de vilaplana 
lado á otro, revisando los provectas, y guerrero, capaz de salvarnos con 
cotejando medidas, haciendo compara- exquisitos productos de todo fra-
ciones con febril entusiasmo, que nos caso. 
MI m u m i í 
IMPOTBIiOIA,— PE&DSDAS SZM1-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
ISSRSO. — S I F I L I S f H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
OonsttHas de 11 á 1 y de 4 i 5 
48 HABANA 4». 
1390 My-1 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez <Je la orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por ia 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á ¿. Jesús María número 33. 
4177 26-10 Ab. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S . 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. S3 EL ESTUCHE 
O B I S P O 1 0 3 4029 alt. 13-3 ab 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o t n á * completo y elegante que se h a viste h a s t a e l t i ia , a prec io* fauy ret tuci los 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t t m b r e t á q e n r e í i e v a ettii e*prleh,os >v m t / w j r m a t<. 
CBISP035 . S P a m ó / a y S f t o u x a , T E L E F O N O 375. 
corriendo mundo á costa del Erarlo, 
mientras los hombres que servirían pa-
ra el caso... se quedan en casa. 
Los towristas oficiales viajan en 
primavera y viven en los mejores lio-
teles, mientras el pobre Liborio, que 
paga esos gastos, tiene que viajar den-
tro de sn país en tercera, por no ha-
ber cwarta, y comer en fonda d-e chi-
nos, cuando come. 
Si continúa la afición á los viajes, 
no nos chocará leer en anos próximos 
presupuestos la partida siguiente: 
"Baú les , m a l e t a s o t r o s excesos... 
Quinientos mi l pesos." 
CONFERENCIAS POPULARES 
Sobre " e l socialismo p r á c t i c o " ó 
realidad de la vida social" disertó 
anoche con mucho acierto y seguridad, 
palabra fácil y argumentos irrefuta-
bles, el doctor Eduardo C. Lens y 
Díaz, joven abogado matancero que 
promete mucho, residente en la Haba-, ¿ e s j ñ o f a «de mincho buyear na de poco tiempo á esta parte y uni-
do por estrecha amistad con el ilustre 
Secretario de Instrucción Públ ica se-
ñor García Kohly. 
E l señor Lens hizo la historia evo-
lut iva de la humanidad á grandes ras-
gos, desde el hombre primitivo salvaje 
hasta el moderno que en todas las na-
ciones progresistas tiene proclamado á 
todos los vientos y escrito en todos los 
códigos la igualdad, fraternidad, l i -
bertad y justicia, palabras muy bue-
nas para deslumhrar y halagar á las 
masas, para bander ín de enganche y 
conquista del poder; pero en realidad 
de verdad de un valoo* relativo y gene-
ralmente de un significado negativo, 
pues ni en la vida social ni en los se-
res de la Creación se halla esa igual-
dad de que tanto se alardea en nues-
tros días, n i menos la fraternidad; 
hoy como siempre, entre los hombres 
como entre los animales, individual y 
colectivamente, triunfan, dominan 
y viven los más fuertes con perjuicio 
de los más débiles ¡ y en el mar como 
en la tierra, en el reino animal como 
se :escu-
URGE REALIZAR 
Todas las existencias, pues después 
de efectuar las grandes reformas en 
su local Los Reyes Magos. Galiano 73, 
llegarán artículos nuevos, de las más 
recientes novedades, compradas por 
el señor Gelí en las fábricas europeas. 
Conviene tenerlo presente. 
54ttQ 1-9 
SON LOS MEJORES POR SU AROMA 
Y POSITIVO VALOR. 
r. 1222 
C A J A S á P R U E B A d e F U E G O y L A D R O N E S . 
T H E M O S L E R S A F E C O M P A N Y 
S u construcción es veríaderamente maravillosa, reúnen mejo-
ras muy valiosas fruto de la C I E N C I A y la E S P E R I E N C 1 A . 
^u arreglo químico es A B S O L U T E M E N T E S E C O y por 
consiguien nunca se expansionan ni n u e ^ n í o ™ ' U ' 1 ' An* n _ au 111 Paeaen jamas resultar húmedas. 
N x n ^ Otro F o b r l c n t c Paede Hncer Equivalente. 
C A S T A L E I R O y V I Z O S O , S . en C . 
Importadores de Ferretería 
Lampari l la No. 4 e sqnína á Oficios v I W ¿ l i 
• icios y BaratUIo. H A B A N A . 
á seteeieintas ó mofveíoiemtafi mi l peso-
tas anoi'ajlies. El núineino de camareros 
•de los 'ccanedore-s no bafla de ciento 
ca'n'croen.ta ó d'csciemHjos, y para ol arre-
grio de k s ha'bltíueiones hay centenares 
I de do-ncaUlais y críalos. Tedias }as haíbi-
¡ ta/cionee tienten teWsíono, y en los sota, 
nos fnaneioma una fáibrrrea de elee'tri'ci-
dad y nna instariaeión de eaíderas pa-
ra la caleifacci-ón. Ijas má^irinas con-
sumen de ocJhv mil á. diea mi l tonela-
das anuales de carbón, y las dinamos 
prodoiicen miílKmes de hecjtavotios. 
Un h-cto-l de éí^tos necesita para sc -̂
•teneínsie nn inigreso diario de cnaíro á; 
cínico mi l duiros. 
Un iirEetcío cor t/a-^rri/snif?es 
En una línea do transporte do 
energ-i*i elféctric-a, die Nevada (Esta-
dos Unidos) ha ceurrido un curioso 
aceidente. 
Un día quedó «cortada en la red la 
•corriente cuiya tensión c-s de 52.0130 
voltios. Ineipectcionóse la línea y 
brtó un circuito corto producido en-
uno de los pararrayos de:stinados á 
proteger la l ínea eontra los efectos 
de la electricidad atmosférica. Un 
exairJen m i s detenklo demostró .que 
•el circuito corto había sido provoca-
do por un insecto de gran tamaño 
eonocido en el país por el nombre 
de "snake-feeder." El insecto se ha-
"bía metido imprudentemente entret 
las doR rameas, p.or efecto del cual se 
prddu'jo un areo eléctríeo', cuya rc-
percusiión se deió sentir inistantáneft-
mente en toda la regiión. ¡ píequeñas 
causas, grandes efectos! 
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Habla Freyre. 
E L B A I L E D E 
L A S F L O R E S 
A las ocho de la noche 
(Hoy es martes; estas cosas suce-
dieron el domingo.) 
Estas cosas son galanas, y buenas 
para contadas al oído con mimoso 
balbuceo acariciante; tienen algos de 
Confirmada al fin la noticia, que ha-
ce ya varios meses venía propalándose 
con insistencia abrumadora, de que el 
general Menocal no aceptará en modo 
alguno que se le postule como candi-
dato de los conservadores en las pro- I 
ximas elecciones presidenciales, he-
mos creído de interés que algo nos di- ¡ los ^ n t o s de las hadas y de los 
jesen sobre esto los presuntos aspiran- ^ ¿ o s de amor:—recuerdan la poe-
tes á la Presidencia señores Freyre de \ 9la de la fie8** Ae las ñoTe&- 1 110 
Andrade v González Lanuza. . . | empiezan 
Hemos podido hablar antes con el | — L lia vez- • • l j l ia vez era ^ rey 
señor Freyre, en su despacho de la ca- ' C1U€ amaba mucho. . . 
lie de Cuba v hé aquí, lo más fielmen- | Parque el lector las juzgaría fabu-
te reproducidas, sus elocuentes pala-
bras. 
Apenas cambiado un rápido saludo, 
nos apresuramos á entrar en materia. 
—¿ I 
—Xada de nada puedo, en concre-
to, decirle. Cierta ya la renuncia del 
general Menocal, al que todos hubié-
ramos apoyado con el mayor entusias-
mo, sólo nuestra Asamblea es la auto-
rizada para designar al sustituto. 
follaje, encantada por la luz, y pre-
sentando en su fondo un gran espe-
jo, orillado de flores y de hojas. 
Así empezaba el hechizo... Y acen-
tuábase después, porque ante otros 
espejos y entre gasas, encontrábanse 
después tres muchachas ideales.— 
Carmina Iglesias. Antonia Rodrí-
guez é Isabel Martell—que entrega-
ban los programas ó carnets; y en-
contrábanse después tres má-s. genti-
les y hermosas—María y Asunción 
Iglesias y Teresa Hernández—que en-
tregaban lincísimos bonquets á las 
damas que subían. Y aparecían lue-
go los salones como no han apareci-
do nuiK-a. 
El baile. 
En este cuento de ensueño, no es 
posible hacer entrar la. realidad; fál- 1 
. . .y aclamada: entre nosotros no ha-
bré, sea quien sea el candidato, renci-
llas ni retraimientos siquiera, 
— i ? 
—iNosotros no comulgamos en reli-
gión alguna de fulanismos. Para nos-
la, y esperaría toparse con andrajos 
| y vestiglos:—en este cuento de hada* j tale í o d o V f b r í o d ¡ m a t i c ^ r t ^ a - la I 
! y de amor hay caballeros galantes, ¡ exuberancia de opulencias que en la i 
que dicen a los ojos de sus damas realdad había ; porque cuando se en-
• madrigales castizos y pomposos; hay j traba en los salones, juzgábaselos vi -
! damas que sonnen blandamente, po-i gión que la imaginación había forma-
! niendo sobre sus labios la gratitud y ¿,0 pa,ra S(>laz del ^ p ^ t u , Las coium. 
la coqueter ía ; hay luz, raudales ae i nas ^ ceñíail eon ^ líneas de f i0 . 
luz, que parecen un iras destrozado, y , Tes que sllbíail en como eule-
qne prestan al cuadro el suave he-1 bras, y que se arqueaban luego, y que 
chizo de la pluralidad de sus raati-1 lanzaban luego á' unirse á la otra 
j columna; y en cada flor ocultábase 
1 una luz; y semejaba el salón, con 
lámparas y con líneas, como orillado 
de una red de luz, y salpicado en su 
centro de una lluvia niveamente lu-
minosa. 
Y a-quí se echaba de ver el entusias-
mo de la Sección de Recreo, y su 
ees. 
T ' ' "4 " ' , , . Esta fiesta en honor de la mujer fué 
- L a Asamblea no se reunirá antes \ ̂ empve el ^ blasón dei Centro as-
de Enero próximo. Sm embargo, cuan-I tui., h^ í ; a ak,r<le ^ esplendores 
do ella se constituya seguramente ha- i y riquezas, sabedor de que estaba en 
brá ya cristalizado la candidatura que i ia mn.jer el encanto nrnvor de sus sa-
baya de ser proclamada. Proclamada, I 1(yneS: pero e8t.a vez v a(?re. 
eentn el homenaje, porque puso á los 
pies de la mujer, juntamente con las i afán de ofrecer un baile espléndido. 
flores, comió una cinta de seda los 
veinticinco años de su vida; y cuan-
do la vió pasar bajo el arco de su 
triunfo, dejó caer sobre ella los pos-
otros no hay personas: sólo hay ideas, i treros azahares de sus Bodas. 
No somos de los que se desviven por 
fundar círculos ó clubs ' 'pro Fula-
n o " ó "p ro Mengano." " E s o " no 
es de nuestro culto. 
—Si no hay candidatuira para la 
Presidencia, puede usted asegurar 
que tampoco la hay para la Vicepre-
^kiencia, por respetabies que sean— 
como son—loe nombres indiscreta é 
ínoiportuiiaimiente lanzados por algu-
nos periódicos. 
- * 9 
— i M i opinión personal en este 
asunto? ¡Ninguna todavía! Ha.s1a 
que la Asamblea acuerde, yo no quie-
ro tener o p i n i ó n . . . 
—it ? 
—Orea, pora concluir, que nadie 
con más gusto que yo, ni con más 
entusiasmo, n i eon más interés, apo-
y a r á al candidato que se designe. Pe-
ro, 4 qué dfrgo? Lo mismo que yo ha-
rán todos. Y ya me estoy viendo, 
por lo que á mí ge refiere, apoyando, 
denodadaanente, al gran amigo y 
compañero González Lanuza . . . 
N E C R O L O G I A 
Y todas las demás fiestas fueron ás-
peras, y r íg idas ; fueron tributos al 
mérito, al trabajo, á la elocuencia, . . 
Por ellas desfilaron muchos hombres, 
en la lucha encanecidos, poderosos de 
cerebro y corazón. Lia "fiesta v i m y 
flexible,—que en una carnación se-
ría serpiente con suavidades de ra-
so,—fué la fiesta de las flores: porque 
costara lo que costara; aquí, en este 
derroche, en este lujo, en esta glo-
lificación de la luz y de las flores eon 
que el Centro obsequiaba á la mujer. 
Y á veces, sentíase el ansia de poder 
sumir aquello en un encanto, de in-
movilizarlo todo, para que no acaba-
ra con la noche, y durara años ó si-
glos. 
La orquesta tocaba un va l s . . . 
Y mientras admirábamos el " h ó -
rreo."—un hórreo diminuto y perfec-
tísinio, también lleno de bombillas— 
allá iban las parejas deslizándose. 
en ella coronóse como reina de todas ; n'n>kla. defcamtearieñté, romo si no to 
las primia'veras, la juventud de la mu- ¡ ̂ aran en el suelo, 
jer hermosa. . . 
Por eso hay en esta pá«gina. dejos 
de historias de amor, de esas que en 
otros tierrupos, de leyenda, matizaba 
el cariño d'e las hadas; y por eso de-
biera principiar como los viejos cuen-
tos de los n iños : 
—Una vez era un rev: un cora-
zón 
¡Nuestro querido a-raigo, don José 
Alaría González, comerciante acredi-
tado en la villa de Saigua, y Presi-
dente que fué de aquella Colonia Es-
pañola, ha recibido un cable en el 
cual se le anuncia el fallecimiento de 
su hermano don Laureano, ocurrido 
en el Uruguiay. 
A l dolor de reciente pérd ida de fa-
milia une el amigo señor González es-
ta otra que inesperadamente se le 
amincia, como si los sinsa»bores de es-
ta vida no fueran suficientes para 
sentir por ella bien poco apego. 
En momento tan angustioso, sólo 
en la cristiana resagnación se puede, 
encontrar alivio, siendo inútiles cuan-
tos consuelos pueda imaginar el cari-
ño de deudos y amigos. Por eso nos 
concretamos á diar nuestro pésame 
más sentido ai excelente amigo José 
María, á quien 
se le estima en 
. . . . y entonces dieron las ocho de 
la noche 
La entrada. 
Alona de estas empresas y ventu-
ras es la Sección de Recreo; con no-
ble y sin igual desinterés, la Sección 
se dedica á laborar en pro de la So-
ciedad, y juzga bien premiado el sa-
crificio de esta dedicación plena y 
constante, porque lo que en ella 
siembra ,recógelo en gratitud. Pam 
pertenecer á la Sección, hay que sen-
tir hacia la Sociedad el cariño que se 
siente hacia una novia. . . 
Los vociales son jóvenes, garridos, 
que visten con gallardía, saben ha-
cer honores á los huéspedes y plati-
can con las damas en discreteos ame-
nos . . . Tienen algo de poetas, y mu-
cho de paladines: heredaron la apos-
tura y el espíritu de aquellas caballe-
ros de la trov* que consagraban su 
vida á unía misión, y ofrendaban á las | r ia conseguida 
bellas castellanas cintillos de serven-! —Pueden estar orsrullosos; esto es 
téseos, más preciados que si fueran ' 'de lo que no h a y . . . " 
de rwbíes. E hizo la casualidad 
Y luego, llegó el descanso: enton-
ces fué cuando vimos la elegancia y 
la hermosura que se habían congre-
gado en el salón; entre aquella mu-
chedumbre, encontrá-banse mujeres 
ahiiirables. que mostraban k gallar-
da majestad de una soberbia belleza. 
Xos llamaron : 
—; Ohss.. . ! 
Era Cima, el Secretario de la Sec-
ción de Recreo. 
—'Vamos á la Biblioteca, porque 
hay c o n j u r a c i ó n . . . . Venga conmi-
g o . . . . 
Hubo necesidad de abrirse paso á 
t ravés de un infinito de personas. 
El punto final. 
Lo que había en la Biblioteca era 
una Larga mesa, muy lujosa, y una 
inmensidad de dulces y de samhvicli--: 
—el punto final de siempre. Esta 
Sección de Recreo no se contenta con 
regodear el án imo: también quiere 
darle al cuerpo fuerzas nuevas, para 
que no se canse ni se agote; y da es-
tas "conjuraciones" que son banque-
tes disimulados. 
En la Biblioteca hallamos á D. Pan-
cho, Presidente de Recreo, v á Cirilo 
Alvarez. Vice: en ellos felicitamos á 
toda la 'Sección por esta gran victo-
A las ocho de la noche, la gente 
agí orne rábase á la puerta; y hundíase 
en el portal, y parecía no disminuir. 
Los vocales la acogían y enhilaban, y 
•la gente llegaba á la escalera llevan-
ó mejor, la 
Providencia—que tuviéramos al lado 
á Carmina Iglesias, que es de lo que 
no hay—como este baile; y creímos 
que toda la belleza de todas las mu-
jeres del salón, se había condensado 
do—como un relámpago—en los ojos en ella, que es juventud y hermosura. 
CRISIS MORAL 
Hace algunos años escribía Alfredo 
Foullieé en su libro Criiique de Syy-
téms .de Moróle contemporaifis, estas 
famosas palabras: ' 'Cómo fenecen los 
l«í as ivj)'. .>.es." 
A l echar una mirada por el campo 
de la moral filosófica y ver tanto sis-
tema de moral deshecho y tanto mora-
lista desprestigiado, dan ganfis de reir, 
como ¿e reían aquellos del cuento cuan-
do vieron á unos cuantos hombres em-
peñados en arrastrar una montaña. 
Los sistemas de moral filosófica son 
i numerables, se suceden unos á otros 
con una facilidad asombrosa y. cómo 
decía un filósofo francés, apenas hay 
profesor de Filosofía que no invente 
un sistema propio. Y , sin embargo, 
¿cuántos de estos sistemas han salido 
da las escuelas? ¿Cuántos han sido 
aceptados por los pueblos para regular 
los actos y ajusfar á ellos las costum-
bres? Ninguno. Todos se desmoronan 
caen unos empujados por los otros y 
yacen todos como montones de ruinas 
para público testimonio de lo poco que 
puede el hombre. 
La única moral aceptada y que, á 
pesar üe tantas esfuerzos, no han po-
dido desarraigar los enemigos de Jesu-
cristo, es la moral cristiana. Los man-
damientos de la Ley de Dios constitu-
yen la moral del niño, del joven y del 
anciano, del sabio y del ignorante, y, 
si faltan á esa moral, lo sienten, hacen 
penitencia de su pecado-, pero todavía 
no he visto á tww siquiera arrepentido 
y pesaroso por haber faltado á la mo-
ral de un filósofo. La moral de los filó-
sofos está de venta y nadie la quiere: 
la. desprecian. 
El pueblo no pierde fácilmente el 
sentido común, y, guiado por este, 
comprende muy bien que toda moral, 
toda ley, todo precepto, que no se im-
pone en nombre de un superior que 
tenga autoridad y poder para obligar 
y castigar las trasgresiones. es una mo-
ral ilusoria, una ley nula y un precep-
to ridiculo, parecido á los qroe se im-
ponen los muchachos en sus juegas; y 
esto solo le basta para despreciar \r 
reírse de esa moral que no se impone 
en nombre de nadie. 
Además: aunque no todos las hom-
bres estudian Filosofía, todos, si se 
descuentan escasas excepciones conser-
van vigorosa la facultad de filosofar, 
y deducen con todo el rigor dialéctico 
la.s conclusiones que obviamente se des-
prenden de principios que les son cono-
j cidos. No acertarán á explicar el por-
i qué. pero en tienden muy bien que doc-
! trinas contradictarias ó contrarias no 
| pueden ser á la vez verdaderas. ¿Y i\n'* 
i más necesitan para despreciar los sis-
j temas de moral filósofica? 
A poco que el hombro estudie y re-
flexione en estas materias, echará de 
! ver que los que se dicen filósofos—co-
ico decía Rousseau (i únicmne'nte ftlán-
' dr nrtirrdn en disputar,'" que se hacen 
I miutuamente la guerra, que afirmaji 
I unos lo que otros niegan y niegan aque-
llo-; lo (pie estos afirman. ¿Y qué resul-
ta de aquí? Dos cosas: una. que. por 
oponerse mutuamente los sistemas, to-
dos van marcados con el sello de la ¡n-
1 ccr;idumbTv. sin que alguno puetla 
l ofm'er seguridad de certeza. Otra, que 
'—como afirma el nmrao Rous*s',íaa 
I "cada sistema no cuenta con miás vo-
| tos autorizadas que el del mismo au-
I tor" , que, al fin. se reduce á cero por 
! ser parte interesada, teniendo en con-
tra los, de los demás filósofos. 
Si se atiende á las razones, dice Rou-
sseau ' 'He consultado á los filósofos, 
he leído sus libros. . . y á todos los he 
hallado arrogantes, decisivas, que na-
da ignoran, que nada prueban... Si 
se pesan la^ razones, no loe tienen-, .tino 
¡mra des t ru i r" y los mismos filósofos 
son los primeros en refutarlas y tener-
las, por afirmaciones incongruentes y 
gratuitas. /. Cómo no han de caer en el 
desprecio semejantes siistemas? 
Prudencio Famas. 
el deslumbramiento de color y luz 
que por ellos acababa de pasar. Y 
era que empezaba el cuento. . . Era 
consta lo mucho que ¡ ^ e 611 el P01^1 9e amontonara ar-
el DIARIO, v ello ^iónica y bellamente todo lo que á los 
y que tiene la gracia de la risa como 
don de hada madrina bienhechora. 
De este modo terminó la Sociedad 
estas sus Bodas de Plata: si no resul-
ta necia la expresión, no ha sido de 
oro el broche que les puso: les puso 
LOS LICORISTAS 
explica que participamos en absoluto : ^ V0^* hAbIar 7 sacudir y herir 
de la pena, que en estos momentos la- ^ fan tas ía : y parecían las lamparas ! un broche de estrellas. 
cera su alma. 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Ju l i án Rodríguez 
y Ruíz. 
En Kanta Ana. Matanzas, la señora 
Gabina Llera de López. 
En Cienfuegos. la señora Antonia 
Muñoz y Salazar. 
En Bocas la señorita Teresa Pupo 
Aguilera. 
telas de a raña de luz, muy nutridas, 
muy radiosas; y parecían las flores 
a/brillantadas, empurpuTadas, vivas, 
porque la luz resbalaba sobre ellas. 
Y luego, aparecía en un telón un jar-
dín de fronda verde, y tejíanse unas 
cañas simulando una glorieta, y veía-
se una ninfa, en una góndola arras-
trada por dos cisnes, con ángeles ga-
leotes para el r emo. . . Por la boca 
„t ' ' i„ A t̂iAtAtm i n ^ ^ A ^ o c ^ 1 nes, se ofrece á <1ar clases en su morada 
qne se abna a la derecha, lanzábase y k doimicil¡0. Kgiáo núm. 8. 
la escalera, engalanada, reeubierta de 
LEON IGHASO 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
señansa y de preparaciftn para el ma-
gisterio. Informarán en la Administración 
de este periódico 6 in Teniente Rev 38, 
altos. Q. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inprlesa, buena profesora Je 
su idioma, con la-s mejores recomendacio-
Anémicos, y Dcsgrastados 6 Faltos de Fuerxa y Vigor, que . 
quieran tener Salud, Energías Musculares, Qran Memoria. Po-
tencia. Virilidad y disposición para todo, necesitan diariamen 
te ayudar su nutrición tomando una Medicina Tónica-Recons-^ J J 
tituyente. La mejor y más segara es ñor completo el — — — 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGU E R I A S Y J B O T I C A S 
E Q U I P A J E S S U P E R I O R E S 
EN CALIDAD Y PRECIOS MAS VENTAJOSOS QÜE LOS IMPORTADOS 
En la Gran fábrica de Artículos de Viaje 
El Modelo de París 
Premiada con medalla de oro en la 
Exposición Nacional de 1911 
Calle de la Habana 116. Telf. A-3330 
B a ú l e s y c a m a r o t e s , m a l e t a s , 
m a n t a s de v iaje , n e c e s e r e s , sacos de l o n a , c o n s u c i e r r e , s o m -
b r e r e r a s , b a ú l e s - c ó m o d a s , p e r c h e r o s V i e n e s e s . 
E s p e c i a l i d a d en los e n c a r g o s á l a m e d i d a . 
c 1427 
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La Cámara de Comercio de San-
tiago de Cuba ha enviado el siguiente 
docunrento a l señor Secretario de Ha-
i cienda, con fecha sede de Mayo de 
1 Í M : 
¿ -Señor : 
Ayer tuve el honor de d i r ig i r á us-
ted el siguiente telegrama que con-
firmo : 
"Reunidos eoi esta. Cámara Comer-
cio fabricantes de licores y destila-
dores aguardiente Oriente y Ca.ma-
güey, acordaron unánimes ratifiear 
deseos impuesto espeeial grave direc-
tamente materia prima, pero de no 
ser posible esta solución aceptan en 
prineipio concierto oomo medio dé 
pago, siempre qne condiciones resul-
ten convenientes para Eatado é In-
dustria. ' ' 
Se asordó recomendar á usted, en-
carecidamente, que se reglamente la 
fanricación y venta de alcoholes, con 
sujeción á las siguients bases: 
(a) En todo alambique instalado 
en la República se pondrá un conta-
dor automático sistema ''Sieneaia," 
por cuenta y bajo la exclusiva direc-
ción del Gobierno. 
(b) En las desti lerías no h«brá 
inspectores: pero estos gi rarán visi-
tas oportunamente, para anotar las 
cantidades que marquen los contado-
res. Estas anotaciones las autoriza-
rán con su firma y la del dueño del 
alambique. 
Un mismo inspector no podrá gi-
rar dos visitas consecutivas. Será 
necesario que entre una y otra me-
dien por lo menos dos, pasadas 'por 
otros diferentes. 
(c) De todo alcohol que produz-
can en sus fábricas, los destiladores 
serán directamente responsables al 
Gobierno; y deducido el descuento 
que se acuerde, por las cantidades 
cuyo empleo ó dtestino se justifique, 
incurr i rán en una multa, cuya cuan-
tía se fijará en el Reglamento. 
(d) ÍPara la venta y expedición 
de alcoholes neutros ó desnaturaliza-
dos, deberán los destiladores exten-
der unos "vendas" ó "remisiones" 
en impresos talonarios que facil i tará 
el Estado, sellados y numerados por 
el mismo :uno para los productos na-
turales y otro de color diferente, pa-
ra los desnaturalizados. 
(e) La desnaturalización de alco-
holes Se hará siempre en la destile-
ría y con intervención de los inspec-
tores, quienes sellarán conveniente-
mente todo envase que contenga al-
cohol desnaturalizado. 
(f) Todo alcohol desnaturalizado 
deberá ser conducido á depósitos es-
peciales debidiamente autorizados; y 
no podrá pasar al consumo sin haber 
permanecido en el depósito por lo 
menos tres días, además de los de 
entrada y salida. 
(g) Los envases para alcoholes 
neutros y diesnaturalizados serán 
marcados bien y distintanmente pa-
ra diferenciarlos entre sí. 
(h) En las fábricas de licores los 
! inspectores tendrán á su cargo la in-
i tervención de las entradas y salidas 
¡ de materias primas y productos, co-
mo en la actualidiad. 
No podrán intervenir en las opera-
ciones de fabricación, meaelas, filtra-
1 ciones, etc. 
En las fábricas que posean apara-
\ tos rectificadores ó depuradores po-
i drán viírilar el interior del local pa-
ra asegurarse de que no hay baticio-
nes para producir alcohol ó agirar-
I diente por destilación. i 
Tanto á los destiladores como á los 
licoristas so les pasará visita de ins-
iwcción ó aforo de existencias, y si re-
! sulta más falta de alcohol á 100 gra-
; dos. qne lo que arroja sn libro, de-
i l"ci lo el descuento acordado, incu-
I r r i r án en las responsa-bilidades con-
• siguientes. 
Para facilitar las inspecciones, to-
i do depósito fijo deberá tener marca-
do por escala su capacidad, 
j Para la reducción de alcoholes y 
aguardientes á 100 grados á 15 gra-
1 dos de temperaitm-a. así como para la 
exacción del impuesto, los envases de 
pipería, sean de hierro ó madera, se 
pesarán, averiguándose el contenido 
wwi arreglo al grado y volumen del 
líquido. 
(i) Estas bases serán desarrolla-
das en el í irt icnlado que se crea con-
veniente para la mejor fiscalización 
del impuesto especial y garant ía de 
su recaudación. 
A l llevar á la prác t ica estos acuer-
dos, poniéndolos en conocimiento de 
usted, me es muy grato reiterarle una 
vez más el modesto concurso de esta 
Cámara para todo cuanto pueda 
coadyuvar á los legítimos propósitos 
de esa superioridad. 
•De usted respetuosa urente.— fFir-
mado) Germán Michaelsen. Presi-
dente. 
CLUB GRADENSE 
Pro Alvarez González 
Suscripción abierta por el "Club Gráden-
se" para el monumento que se erlpirft, 
en Grado (Asturias) al Comandante O. 
AJvaro GonzAlez. 
Suma anterior 
Manuel Domínguez Muñiz. . . . 
Antonio García Bello . . . . . 
Manuel Arca - . 
Odón Ferrer Oorretger 
Guillermo Rosado . . . . . . . 
Antonio Rosado . . . . . . . . 
Emilio Martínez 
José Perrer Corretger 
Robustiano Marrón 
Vicente Iturbe 
Gnillermo Narciso Rosado . . . 
Manuel Rosado 
Silvestre Lazo, Francisco de la 
Vega, Ramón Gómez Carrlodo. 
Ceferino López García. Antonio 
Lóípez García José Guardado. 
Manuel Gómez Alvarez y José 
Fernández Peña, á, $1-00 . . . 
Gumersindo López, José López, 
Lorenzo Ruiz, Federico Rodrí-
guez, Lorenzo Santos, Luis 
Montalvo, Miguel del Río. Car-
los Pérez, Narciso García y 



















Suma anterior $ 100-44 
Manuel González 




Pedro Sixto López 
José G. Marine 
Laureano García 
Manuel García, Manuel Díaz, 
Constantino Alvarez, Favila 
Suárez, Faustino López, Ciri-
lo G. Solarer, demente Alva-
rez, Luis Borsalifio, Ramón Ca-
ber, Constantino Díaz, Virgi-
lio Monteagudo y Nicolás Pla-
nas, á $1-22 cada uno . . . . 
Amado Cora, Tomás Ramos. Ra-
món López Vázquez, Vicente 
Torres, Federico Cao, Antonio 
Pedrelra, Benito Lage, Silves-
tre López Velga, Ensebio Baü-
seiro, Jesús Carballal, José 
María Villa verde, Enrique V i -
lla verde y Pedro Losada, á 













Suma anterior $ 625-90 
Manuel González Menéndez. . . 
Antonio Abln, Manuel Rodríguez, 
Santiago S&ez, Donato Abella, 
Esteban Pans, Sbnón Higuera, 
José Reigada, Pablo Espinosa, 
Joaquín de Fran, Manuel Mi-
ño, Tomás Argüelles, Severla-
noSalna, Enrique Tovar, Feli-
ciano Fernández, José Díaz, 
Celedonio Martínez, Joaquín 
Martínez y Antonio Ortlz, á 
$1-00 cada, uno 
José Finca 
Eugenio López 
| Rogelio Menéndea 
José Alonso, Germán Pita Ricar-
do Iglesias, Lino Pl y José Me-







T I N T U R A FMNCESá TE6ETAI 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r 
D3 v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v d r o g u e r í a s 
Depósito: Peluquer ía L A CENTRAL, Aguiar y Obrapía . 
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L A S M E E S C E E f E M N L A S D E L P A I S 
• CERVEZAS CLARAS 
• LA TROPICAL • 
- - - TIVOLI 




I^as cervezas c laras á todos conTiesen . L«as ofescaras e!»táii i n d i c a d a s 
pr iac ipa lmente p a r a las cr ianderas , ios n i i o s , tos c o a r a l e c i e n t e s j los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
I m m DNIVERSÍDiB 3 i Teléfono 6137 Calzada ij¡ PalatiM T e l é f o n o 6 0 6 4 
134$ 
Ssccióli fle M m M M 
Casio Espalo! de ia M m 
Concurso de pianos 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
ee hace público que desde esta fecha 
se abre un concurso de planos, con 
un premio de mil pesos, entre los ar-
quitectos, ingenieros y maestros de 
obras titulares que residan en la Re-
pública, para la con«tmceióo de un 
edificio propiedad de este Casino, 
conforme á las bases que se encuen-
tran de manifiesto en la Secretaría 
dnl mismo, en cuya oficina se recibi-
rán los proyectos que presenten 
hasta las doce de la mañana del día 6 
de Junio próximo entrante, en qne 
quedará cerrado definitivamente di-
cho concui'so. 
Habana, 5 de A b r i l de 1911. 
E l Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
F a r a no grastar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r en l a 
c e r v e z a d e L A T R O I C A L . que 
es u n c ú r a l o todo. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se haoen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Oodominas y 
Compañía. Vean nuestras mraestraa y 
precios, 
Postafles ó retratos deade xm peso la 
media docena en adelante. 
ACEITE PASA AIOMBEAD0 DE FAMILIA 
labre de explosión y combastión espontáneas. Sin hamo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa< 
labras L U Z B R I L L A N - -
T E 7 en la etiqueta es- / J 
>ará impresa la marca d« 
fábrica. 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y st- perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
S los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al púbU 
co y que no tiene rivai 
es el producto de una fa 
bricachón especial y qu> 
presenta el aspecto dr 
^gua clara, produciend( 
nna L U Z T A N H E R 
MOSA, sin humo ni ma 
olor, que nada tiene qur 
mvidiar al gas más purificado. Este act 
»c en el caso de romperse las Iflmparas, v 
te P A K A E L U S O D E L A S F a M I L I a 
Advertencia á los consumidores: L, 
T E , os igual, si no superior en condido 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Refininsr Co.— 
ite posee la gran ventaja de no inflamar, 
ualidad muy recomendable, principaimeiv 
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
nes lumínicas, al de mejor dase importa, 
uy reducidos. 
iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de d a 
triz y demás uso», á precios reducidos. 
Oficina SAN P E D R O W. ft.—Habana. 
Í249 Kr-Í 
DIARIO D E L A MARINA.—Bdkáóft de la tarde.—.Mayo 9 ele i ' J i i . 
DIARIO DE m O B R U S 
(Por telétraío) 
Consolación del Sur, Mayo 9, 
10.10 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Como anuncié en telegrama ante-
rior, anoche no salió la columna por 
haberse recibido un telegrama del ge-
neral Monteagudo ordenando que se 
comenzasen las operaciones hoy. Ano-
che se han recibido y distribuido en-
tre las tropas treinta mil cartuchos. 
E l supuesto táctico se desarrollará 
entre Vinales. Consolación y Pilotos. 
Esta noche, á las doce, sale la caballe-
ría en servicio de exploración, ha-
biendo celebrado una larga entrevis-
ta y recibido instrucciones del jefe de 
la columna, el teniente coronel señor 
Lasa y los capitanes Iglesia y Perdo-
mo. 
Las fuerzas llevan ración de emer-
gencias, y aunque el infatigable gene-
ral Riva me tiene prohibido hablar de 
el. creo que puedo infringir la disci-
plina en bien de la justicia, para de-
cir que su labor es excepcional, no ya 
como organizador enérgico é inteli-
gente, sino que también como militar 
avezado á una larga y dura campaña. 
Las tropas le quieren y respetan por 
su actividad, por su celo y por lo mu-
cho que se ocupa para que estén bien 
racionadas y atendidas. 
L a infantería está muy animosa y 
todo hace esperar que el encuentro ha 
de ser muy reñido y la victoria dispu-
tadísima. 
E n Consolación se han portado los 
soldados con orden y disciplina admi-
rable. E l tiempo se presenta claro y 
radiante y el espíritu militar de las 
fuerzas es excelente. 
E l campamento ofrece animado as-
pecto con los preparativos de marcha. 
Aquí se ha incorporado á la columna 
el capitán Alberto Casas, nombrado 
Juez de las maniobras. 
Como detalle oportuno y curioso me 
acaba de decir el comandante Maciá 
que la Sanidad del pueblo ha prohibi-
do que la tropa se bañe. 
E l telegrafista, jefe de correos y 
telégrafos, don Francisco Casagrán, 
ha trabajado admirablemente en ho-
ras extraordinarias para atender con 
rapidez al excesivo servicio. 
Telegrafiaré desde la sierra, 
Tomás Servando. 
H p n i " 
AGUA D i B O B I N E S 
Deliciosa sin r ival , proclamada por 
todos los enfermos como la mejor 
de las aguas de mesa. 
Agua de Borines ha logrado impo-
nerse entre todas las del mercado por 
sus curas asombrosas. 
Pruébela el lector. 
Noticias 
del Puerto 
E L A.NCHENARDEN 
Ál chocar con nn-a roca se le hace una 
vía de agua.—Reparación provisio-
nal. 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor inglés " Andrenarden" r-oa 
oargamento de azúcar, procedente de 
Puerto Padre y Nuevitas. 
Este buque hizo su travesía desde el 
último puerto a la Habana, convoyado 
por el remolcador "Rescue." 
Uno de nuestrofi reporters se tras-
ladó á bordo del " Anehenarden," con 
obieto de enterarse de la causa por qn5 
dicho buque venia convoyado por el 
remolcador ''Rescue." 
A bordo se nos informó que, después 
de haber cargado azúcar en Puerto Pa-
dre, se hizo á la mar con rumbo á Nue-
vitas, donde debía tomar un resto de 
carga, y al poco tiempo de abandonar 
d puerto chocó con una peña, descu-
briéndose una vía de agua entre las 
escotillas número 1 y número 2 de proa 
inundando la bodega, habiendo llega-
do el asrua á una altura de 7 piés. 
Con las bombas de á bordo se proce-
día á achicar el agua, continuando su 
viaje á Xuevitas. 
Una vez en este puerto se procedió 
á reparar provisionalmente la avería. 
E l capitán en el acto pasó un cable á 
New York, para que le mandaran un 
remolcador que le prestara auxilio, 
siéndole enviado el remolcador " Res-
e ñ e , " de la casa M é m t t & Chapnum 
Derrick, Wredving Co. 
Tan pronto legó el remolcador, el 
' ' Anchenarden." emprendió viaje tia-
ra este puerto, convoyado por el ''Res-
oue," donde según decimos más arri-
ba, llegó esta mañana, después de dos 
días de viaje. 
E l total de sacos de azúcar que con-
duce el expresado buque es de 23,621 . 
El " Arehenarden," desplaza 3,610 
toneladas brutas y 2.344 netas: está 
tripulado por 31 individuos y viene al 
mando del capitán Mr. ílood. 
S'fu consignatario en esta plaza es el 
s^ñor A. J . Martínez. 
De este puerto seguirá viaje á las 
Estados Unidas, también convoyado 
por el "Rescue/' y allí subirá al di-
que para ser convenientemente repa-
rado. 
El remolcador " Revene *' viene a! 
mando del capitán Ransome. 
Su porto es de 535 toneladas bru'cis 
y 284 netas; forman su tripuiafión 52 
individuos. 
E L O L I V E T T E 
Esta mañana fondeó en puerto el 
vapor americano "Ol ivet te ." proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, con 
carga y 73 pasajeros. 
E L OOLMARSl 'X 
El vapor holandés de este nombre 
fondeó en bahía hoy, procedente de 
Swansea, con carbón. 
HURTO 
En la estación de la policía del puer-
to se presentó Enrique Alvarez. veci-
no de Casa Blanca, manifestando que 
en el muelle de dicho barrio tenía 
amarrado el guadaño de su propie.Ki 1 
'1 F é l i x , " del que le hurtaron un par de 
remos qiie aprecia en $3.50. ignorando 
quien sea el airtor del hurto. 
D E CUARENTENA 
Ha llegado al puerto de Cienfueco.s 
el vapor inglés " H i l a r i u s . " proceden-
te de Buenos Aires, Montevideo y Port 
Spain. 
La patente de este buque acusa dos 
casos de peste bubónica en el último de 
los citados puertos. 
Por el Departamento de Cuareiito-
na. se ha ordenado que el barco sea fu-
migado con azufre por espacio de vein-
ticuatro horas y puesto en cuareni n . i 
por el tiempo reglamentario. 
LOS LANCHEROS 
Recibimos la siguiente carta, acla-
ración á un suelto recogido en la Capi-
tanía del Puerto, y en t i que se ase-
arurnba que los lancheros se habían 
puesto de acuerdo con los propietarias 
de lanchas, después de amenazar i r á 
la huelga: 
" . . . D E ACUEDO. NUNCA L O 
HEMOS ESTADO 
Y presiento, señor Director, que 
nunca lo estaremos por estos procedi-
mientos empleados por algunos seño-
res empresarios de lanchas que tienen 
el marcado interés de informar á la 
prensa honrada con inexactitudes y 
patrañas. 
En el referido suelto se deja entre-
ver la amenaza de una huelga impre-
vista, amenaza que realizó el señor 
Bartolo Pérez, en representación de es-
te Gremio. Y como lo cierto de este es-
tado de cosas es que yo. en mi carác-
ter de Presidente notifiqué á la em-
presa del señor Jo^é Oonzález Prío que 
los tripulantes de sus lanchas veían 
con hondo disgusto que no se especifi-
case en la papeleta del sobordo la can-
tidad de bultos que integran el viaje 
que la embarcación rinde, y por el cual 
ha de realizar el pago la empresa y co-
brar los lancheros la cantidad que de-
venguen á la semana por concepto de 
exportación. 
Así pues, amenaza no ha existido, la 
notificación sí, y algo más según se 
puedo ver en documento que fué pre-
sentado después de este incidente á la 
Capitanía del Puerto. 
POR L A S O F I C I N A S 
? A I : A C I O 
A despedirse 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción de ayer tarde, hoy estuvo á des- ¡ 
'pedirse del señor Presidente de la i 
República para Europa, el Ministro | 
de Francia, Sr. Ferdinand Souhart. 
A dar cuenta 
De regreso de su viaje á las pro-
vinci<as de Matanzas y Saiita Clara, 
estuvo á saludar al señor Presidente 
de la República,, el Secretario de 
Agricultura, señor Junco, quien des-
pués de informar al Jefe del Estado 
de lo ocurrido en su Secretaría du-
rante su viaje, le dió cuenta entre 
otros particulares, de la entrevista 
que acababa de celebrar con el Secre-
tario de Hacienda, señor Martínez 
Ortiz. á quien había comunicado la 
opinión de la Cámara de Comercio de 
Santi.igo de Cuba, y de algunos fa-
bricantes de licorec; de la capital de 
Oriente, respecto de la cobranza de 
los impaiestos del emprésti to, cuya 
comisión le había sido confiada con 
carácter privado al Secretario de Jus-
ticia en su reciente viaje á la región 
citada. 
Asuntos particulares 
Para hablarle de asuntos particula-
res, visitó hoy al general G-ómez, el 
comerciante banquero de Manzani-
llo, señor Godwal Maceo. 
Autorizaciones 
Se ha resuelto acceder á lo intere-
sado por don Luis Vida l , en cuanto 
á la modificación de la condición dé- \ 
cima primera, no así con la décima \ 
tercera, que en vez de no limitarse ! 
tiempo para la explotación del servi-
cio se amplíe al plazo que se le con-
cedió á 20 años, y cuyas dos condi-
ciones se entenderán redactadas en 
ia forma siguiente: 
E l peticionario de este permiso po-
drá utilizar para el funcionamiento 
del servicio la corriente eléctrica de 
la Compañía de Cas y Electricidad 
de la Habana, ó de cualquiera otra 
debidamente autorizada ó que se au-
torizase, dando cuenta previamente á 
la Secretaria de Gobernación. 
Se fija en veinte años la duración 
de este permiso, á contar desde la fe-
cha en que se abra el servicio teleuto-
gráfico á la explotación. 
Podrá declararse su caducidad sin 
derecho á retr ibución alguna. 
Don Francisco López Leiva 
E l Interventor General del Banco 
Terri torial , don Francisco López Lei-
va, que se embarca el viernes para 
los Estados Unidos en comisión del 
Gobierno, estuvo hoy á saludar al se-
ñor Presidente de la República. 
Saludo de cortesía 
Acompañado del Ministro de su 
nación, señor Go-doy, hoy estuvo en 
Palacio á saludar al señor Presidente 
de la República, el senador mejicano 
señor Casasús, cuyo señor es "no de 
los cinco miembros de la Comisión 
que va á los Estados Unidos, como ar-
bitros en la cuestión de límites entre 
su país y la República antes referida. 
No se acepta 
•No ha sido aceptada la renuncia 
q w de su cargo de Director de Agri -
cuüura . había presentado el señor 
José Cornalonnra. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
E l reñor Castañeda 
Esta mañana no concurrió á su des-
parho, por encontrarse indispuesto, 
el 'Subsecretario de Hacienda, señor 
Alonso Castañeda. 
Deseamos su pronto restableci-
miento. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l Ministro francés 
Esta mañana estuvo á despedirse 
del Secretario de Estado, el Ministro 
de Francia, Mr. Sohuart, quien se em-
barca tá el día 15 para Europa. 
Durante la ausencia del citado di-
plomático quedará al frente de la Le-
gación como Encargado de Negocios 
ad-interim, Mr. Mondelle, 
Mientras llega este último, se en-
cargará del despacho el Vicecónsul, 
Mr. Hippeau. 
Delegado 
E l Ministro de Cuba en Italia, se-
ñor Céspedes, ha sido designado para 
que concurra como Delegado de esta 
República á la Asamblea que celebra-
rá el Instituto Internacional de Agr i -
cultura de Roma, el día 14 del actual. 
Congreso de sordomudos 
Bl Presidente del Comité Ejecuti-
vo del Congreso Internacional de 
Sordomudos, que se celebrará en Ro-
ma los días 22, 23 y 24 de Agosto 
próximo, ha rogado la asistencia y 
adhesión de Cuba á dicho Congreso. 
E l señor Casasús 
Acompañado del Ministro de Méji-
co, señor Godoy, esta mañana visitó 
al Secretario de Estado, señor San-
íruily. el abobado señor Casasús, que 
viene fonnando parte de la comisión 
de arbitraje que llegó ayer á esta ca-
pital, de paso para los Estados Uni-
dos. 
Don Francisco de Sola ha sido au-
torizado también para que una vez 
obtenido de los Ayuntamientos res-
pectivos, pueda ampliar el servicio de 
su planta eléctrica establecida en Ha-
tabanó, á los pueblos de Quivicán, 
Buenaventura. La Salud-. Bejucal, 
Rincón y Santiago de las Vegas. 
La censura teatral 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, á propuesta del Secretario de Go-
bernación, ha firmaitlo un Decreto su-
primiendo la censura teatral que se 
realizaba en la Secretar ía referida. 
E l Ministro de Venezuela 
El señor Andrade, Ministro de Ve-
nezuela, estuvo á saludar al señor 
Presidente de la República, con mo-
tivo de haber rep resó lo de su re- i 
cíente viaje. i 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Indulto denegado 
E l Presidente de la República ha 
dictado el siguiente decreto: 
Visto el ex.pediente formado en la 
Secretaria.de Justicia, sobre indulto 
del penado José Alfonso Ruiz, etc. etc. 
Considerando: que no obstante el 
informe favorable del Tribunal sen-
tenciador opuesto al negativo del Fis-
cal, no existen razones de equidad, 
justicia ni uti l idad pública, que acon-
sejen la concesión del indulto que se 
pretende, porque dada la gravedad 
del delito y la pena impuesta que ya 
en gran parte fué atenuada por la cir-
cunstancia de no tener aún diez y ocho 
años el solicitante, no es por sí solo 
un motivo atendible para aquella gra-
cia la buena conducta del reo en el es-
tablecimiento penal donde extingue su 
condena y más si se atiende al poco 
tiempo, de menos de un año. que lle-
va en el mismo. En uso de las facul-
tades que me confiere & 
Resuelvo: Denegar al penado José 
Alfonso Ruiz el indulto de la pena de 
ocho años y un día de prisión mayor 
que le impuso la Audiencia de Santa 
Clara en sentencia de fecha 2 de Agos-
to de 1910 dictada en la causa número 
146 del propio año del Juzgado de Su-
gua la Grande seguido contra el mis-
mo por el delito de homicidio. 
No es posible 
El Secretario de Justicia ha decla-
rado con fecha de ayer que no es posi-
ble tramitar el indulto solicitado por 
los penados- Bruno Zayas y Manuel 
Sánchez Bustamante. 
Visita de cortesía 
En la mañana de hoy se entrevistó 
con el Secretario de Justicia el señor 
Ministro de Francia. 
E l señor Bidégaray 
E l Teniente Fiscal señor Bidégaray, 
desde Holgnín le pasó ayer un telegra-
ma al Secretario de Justicia, aceptan-
do el itinerario que éste le había indi-
cado .para la visita de inspección á las 
Fiscalías de las Audiencias y de Par-
tido. 
UNTOS VARIOS 
E l señor Carlos Gómez 
Satisfecho 3' mejorado, ha regresa-
do de su temporada en San Diego 
nuestro distinguido amigo el señor 
Carlos Gómez, digno Cajero de la Ha-
vana Central Railway Corapany. 
El señor Gómez ha tomado posesión 
nuevamente del importante cargo que 
con el beneplácito y la confianza de 
los Directores de la Havana Electric 
Railway Company viene desempeñan-
do hace varios años. 
Nos es grato consignar la noticia y 
enviar nuestro cariñosa saludo de bien 
venida al culto amigo y celoso funcio-
na r í a 
TMAIiS POB EL CÍELE 
ESTADOSJJNIDOS 
S e r v i c i o *e l a P r e n s a A s o c i a d a 
ATAQUE INESPERADO 
A CIUDAD JUAREZ 
E l Paso, Tejas, Mayo 9 
E n las primeras horas de la mañana 
de ayer fué sorprendida 1* guarnición 
de Ciudad Juárez, por un ataque ines-
perado de los insurrectos, el cual ha 
estado á punto de destruir todo lo 
que en los preparativos de paz se ha 
hecho. 
Según parece, los revolucionarios 
cansados de la espera y sin darse cuen-
ta de que ayer mismo se había publi-
cado la noticia de tener resuelto el ge-
neral Porfirio Díaz, la presentación de 
su renunoia tan pronto como se resta-
blezca la paz. ce lanzaron sobre la pla-
za^ contraviniendo las órdenes de sus 
jefes. 
ASALTO IRRESISTIBLE 
E l asalto á la plaza lo realizaron las 
fuerzas insubordinadas, con gran va-
lentía; arrollaron á la guarnición fe-
deral, tomándole algunas de las posi-
ciones más importantes á la entrada 
de la población, y penetraron en ésta, 
combatiendo en sus calles. 
E l grupo de revolucionarios que rea-
lizó este acto, de indisciplina, no ex-
cedía, según dicen, de ciento cincuen-
ta hombres. 
Después de penetrar en la ciudad y 
de sostener el tiroteo con las tropas 
federales durante todo el día, tuvieron 
que retirarse al ver que no acudían 
más fuerzas á sostenerles, y lo hicie-
ron con orden. 
LAS BAJAS 
E l total de muertos entre federales 
é insurrectos en este asalto, es de 
treinta, según las últimas noticias, y 
los heridos suman sesenta. 
EN EL TERRITORIO AMERICANO 
Se sabe que en el territorio ameri-
cano en las cercanías de Ciudad Juá-
rez perecieron cinco personas y resul-
taron heridas doce. 
E n una nota firmada por el general 
Madero, ha declarado que siente mu-
cho el incidente. 
LAS CAUSAS D E L ATAQUE 
E l general Madero ha hecho impor-
tantes declaraciones acerca del ataque 
á Ciudad Juárez. 
Según el caudillo de la insurrección, 
los deplorables sucesos de ayer debié-
ronse á las manifestaciones ofensivas 
hechas por el coronel Tambourel, de 
la guarnición federal, que produjeron 
la indignación de los revolucionarios 7 
el deseo de atacar la plaza, entre los 
soldados de sus fuerzas. 
Loa revolucionarios declaran que su 
conducta está justificada, pues lejos 
de ser ellos lor. que asaltaron la plaza, 
fueron los soldados federales que la 
guarnecen los que iniciaron el ataque. 
E l general Navarro, jefe de las tro-
pas del gobierno, que se encuentra en 
Juárez, estaba deseoso de concertar el 
nuevo armisticio. 
Si no se generalizó el ataque sobre 
la plaza, débióse exclusivamente á los 
esfuerzos que hizo el general Madero 
por impedirlo. 
M I L E S DE ESPECTADORES 
Fueron muchos, varios miles, los ve-
cinos de E l Pa.io y sus alrededores que 
presenciaron el combate. 
EN PRO DE L A N E U T R A L I D A D 
E l coronel Steever, jefe de la caba-
llería de los Estados Unidos que está 
destacada en la frontera, viendo que 
el fuego de ambas partes ponía en pe-
ligro á los americanos, protestó ante 
los jefes de las dos, exigiéndoles que 
no dispararan sobre el territorio de 
los Estados Unidos. Después de esta 
protesta, disminuyó el fuego. 
E n la línea fronteriza había cerca 
de dos mil soldados americanos, pres-
tando servicio, con órdenes estrictas de 
impedir que la multitud de curiosos 
que presenciaban el combate, pentrase 
en el territorio mejicano, lo que consi-
guieron con dificultad. 
MADERO DESALENTADO 
Al general Madero le ha producido 
tan mal efecto la indisciplina de sus 
fuerzas, que se ha podido observar 
que está muy desalentado y temeroso 
de que no tengan buenos resultados 
los esfuerzos hechor para poner fin á 
la guerra, á pesar de haberse conseguí 
do ya lo que los revolucionarios cou-
gideraban como el principal objeto á 
cuya consecución debían dirigirse to-
dos sus esfuerzos. 
TRABAJANDO POR L A PAZ 
Anoche se estaban haciendo esfuer-
zos extraordinarios para conseguir 
que se reanuden las negociaciones de 
paz y el general Madero anunció que 
estaba dispuesto á renovar el armisti-
cio. 
B L GOBIERNO CONSTERNADO 
Ciudad de Méjico, Mayo 9 
E n el gobierno mejicano ha produci-
do gran consternación el ataque á Ciu-
dad Juárez, pues se creía que el mani-
fiesto del presidente Porfirio Díaz re-
sultaría satisfactorio para los revolu-
cionarios, representados por ei gene-
ral Madero, 
Se reanudarán las negociaciones pa-
ra la paz, pero las autoridades mejica-
nas sostienen el criterio de que el jefe 
de los insurrectos, general Madero, ha 
demostrado en esta ocasión que no 
puede dominar á las tropas de su man-
do, que éstas no le obedecen, y por 
ello, tienen puesta su esperanza en el 
general Bernardo Reyes, más que en 
ninguna otra persona, estimando que 
éste será quien realice la verdadera 
pacificación del país. 
A N S I E D A D EN WASHINGTON 
Washington, Mayo 9 
Los altos funcionarios del gobierno 
americano siguen con verdadera an-
siedad los acontecimientos de Méjico. 
E l presidente Taft sostiene la opi-
nión de que las tropas de los Estados 
Unidos no pueden cruzar la frontera 
sin autorización expresa del Congreso. 
LOS REVOLUCIONARIOS 
N U E V A M E N T E A L A OFENSIVA 
San Diego, Mayo 9. 
L a pobla-ción de Tía Juana fué ata-
cada ayer por ios revolucionarios, 
oue hábilmente raandandos, aniquila-
ron por completo á los dos destaca-
mentos de tropas federales que trata-
ron de contener su avance. 
NUEVO ATAQUE A 
CI UDAD JUAREZ 
E l Paso, Tejas, Mayo 9. 
Con motivo de haber fracasado la 
tentativa para prclongar el arraisíi-
cio, los jefes revolucionarios intima-
ron al general Navarro la rendición 
de Ciudad Juárez , y habiéndose nega-
do éste á acceder á ello, las fuerzas re-
volucionarias en número de unos G00 
hombres, con doce piezas de artille-
ría, marcharon sobre dicha población 
é iniciaron inmediatamente un ata-
que general á la misma. 
Mal adiestrados en el manejo de 
sus cañones, las tropas federales diri-
gieron muchos de sus tiros al territo-
rio de los Estados Unidos y á la hora 




Londres, Mayo 9. 
L a casa bancaria de Cowdray ha re-
cibido esta mañana un despacho de J . 
D. Boyd, su agente en Méjico, anun-
ciándole que se había firmado la paz 
entre el gobierno de aquella república 
y los revolucionarios. 
UNA N U E V A V I C T I M A 
D E L A A V I A C I O N 
Berlín, Mayo 9. 
E l aviador alemán Caspar, al veri-
ficar un vuelo esta mañana, en Halle, 
chocó su máquina contra un poste de 
la luz eléctrica y se vino al suelo, re-
sultando el aviador gravemente he-
rido. 
FALLIERES DE V I A J E 
París, Mayo 9. 
E l Presidente Fallieres ha salido es-
ta mañana para Bruselas. 
Le acompañan en esta visita que va 
á hacer á los reyes de Bélgica, varios 
de los miembros de su gabinete. 
DESCONTENTO POPULAR 
Constantinopla, Mayo 9 
Se ha levantado en las ma;5as popu-
lares un fuerte sentimiento de descon-
tento contra el Gobierno, á consecuen-
cia de la profanación en Jerusalén do 
la mezquita de Ornar. 
FUEOO RECTIFICADO 
E l Paso, Mayo 9. 
Los artilleros feder-aies han rectifi-
cado su fueigo que estaba causando 
á k s diez de la mañana grandes es-
tragos en las filas de los revoluciona-
rios, en cuyo auxilio acuden numero-
sos refuerzos procedentes del campa-
mento del general Madero. 
POBLACION B I E N D E F E N D I D A 
Todas las avenidas que conducen á 
la ciudad están fuertemente atrincihe-
radas. 
F A L L I E R E S EN BRUSELAS 
Bruselas, Mayo 9. 
Ha llegado aquí y fué aclamado 
por el pueblo, el Presidente Fallie-
res, que fué recibido en la estación 
del ferrocarril per el Rey Alberto, 
del que será huésped de honor duran-
te tres días. 
GOLETA ZOZOBRADA 
Tampa, Mayo 9. 
Se ha confirmado i a noticia de la 
pérdida de la goleta "Queen" con los 
cinco hombres que formaban su tri-
pulación. 
Dicha goleta se fué á pique duran-
te el temporal que se desató sobre el 
golfo de Méjico habrá unos ocho din* 
y su casco con la quilla al sol ha si 
do hallado en la bahía de San J0g-
por unos pescadores de Panamá. 8 
L a "Queen" había salido de Tam 
pa el 24 de Abrií, al mando del oanj 
tán Cash. 
TOMA Y DESTRUCCION 
DE T I A JUANA 
San Diego, Cal., Mayo 9. 
Los revolucionarios s© han apode 
rado de Tía Juana á las cinco de w 
mañana de hoy, después de un san. 
griento combate, en el cual ha sido 
considerable el número de muertos y 
heridos de ambas partes, los que S6 
distinguen perfectamente en las ca. 
lies, con anteojos, desde el otro lado 
de la frontera. 
L a iglesia católica ha sido destruí-
da por el incendio que los revolucio. 
narios prendieron en la población. 
SALIDA DE L A C A B A L L E R I A 
E l Paso, Tejas. Mayo 9 
Anúnciase que la caballería federal 
ha evacuado á Ciudad Juárez; pero 
puede ser que se trate simplemente 
de un movimiento estratégico para 
tratar de flanquear á los asaltantes da 
la plaza. 
ACCIONES DE LOS 
FERKOCA RRILES UNIDOS 
Londres, Mayo 9. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Uuídos de la Habana abrieron 
hoy á £761/0 por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 63/id. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Mayo 9. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 250,300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en les Estados 
Unidos. 
m m m de granizos 
Esta tarde se sentirá una fuerte 
tempestad de granizos. Los efectos 
del mal tiempo pueden evitarse to-
mando licor de berro, bebida excelen-
te para catarros, bronquios y pulmo-
nes. Venta solamente en bodegas y ca-
fés. 
S DE U1SÜ 
Santo Domingo, Mayo 9 
á las 8 y 50 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Considérase fracasada la intentona 
de huelga de los empleados de los ta-
; iieres de la Cuban Central, pues no 
cuentan con el apoyo de la mayoría de 
¡ sus compañeros, siendo muy opuestos 
á secundarlos los empleados del trá-
fico. 
Linares. 
SEGUNDO ANMfERSftt tO 
E l m i é r c o l e s , 1 0 d e l c o r r i e n t e , á 
l a s s i e t e e n p u n t o d e l a m a ñ a n a , 
s e c e l e b r a r á n e n l a I g l e s i a d e G u a -
d a l u p e h o n r a s f ú n e b r e s e n s u f r a -
g i o d e l a l m a d e l s e ñ o r d o n 
M A N U E L M E N E N D E Z P A R R A 
U l f í l l E C I O EL B i t 10 DE 111(0 O E 1 9 0 ) 
Sagua la Grande, Mayo 8, ' 
á las 10 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Los obreros de la Cuban Central ter-
minado el mitin dirigiéronse á la resi-
dencia del Superintendente de la Em-
presa, no pudiendo celebrar la entre-
vista que se proponían. E l obrero So-
la en vista del resultado negativo, 
propuso que se acordase la huelga pa-
ra mañana. Los manifestantes reco-
rrieron las calles dando vivas á la 
huelga y se detuvieron en el Liceo, 
donde estaba el Alcalde, para partici-
parle la resolución. Todos dirigiéronse 
después al Ayuntamiento, donde se di-
solvió la manifestación. 
E l Alcalde les prometió ir mañana 
con la directiva del Comité á entrevis-
tarse con el Administrador de la Em-
presa al objeto de solucionar el co" 
ñicto. 
Linares. 
c 1460 H a b a n a , M a y o 9 de 1911. 
It- ím-9 
DIAEIO DE LA MABUTA.—EdWfn de la tarde.—Mavo do 1911. 
PREGUNTASíRESPUESTAS 
J. J.—Recordamos que durante el blo-
queo de 1898. el faro del Morro no esta-
ba encendido. No lo encendían porque hu-
biera eldo útil á los bloqueadores para 
una sorpresa nocturna. Además, no hacia 
falta encenderlo, porque no permitían acer-
carse á estas playas ningún buque neu-
tral. 
Un suscriptor.—No es obligación tocar 
la Marcha Real en los momentos de pre-
sentarse el Ministro de Espafta á, un lu-
rar público de Cuba; pero, habiendo con 
qué, es un deber patriótico de los españo-
les hacerlo, y un acto de cortesía en los 
que no son españoles. 
Periodista.—Para publicar un periódico 
no se necesita permiso oficial alguno, sino 
participarlo A la autoridad gubernativa, 
dándole cuenta del título del periódico, el 
nombre del Director y la Imprenta en que 
se tira. 
J. A. N. y O. S.—Recibí sus respectivas 
cartas en las que me advierten que ia pa-
labra Abréu, como Andriu, PalAu y Mas-
nóu, deben acentuarse porque asi lo pres-
cribe la Academia, Tienen ustedes razón, 
To me fundaba en que dichos términos, 
por ser apellidos catalanes y no acentuar-
se en catalAn. no habla por qué acentuar-
los en caeteülano. como no ee acentúa la e 
de '«plaura" ni la segunda "a" de "aplau-
so". Pero la Academia lo manda, y no hay 
m&s que decir. 
Pando.—'Le recomiendo lo que contesté 
el sftbado último 4 un joven aficionado 4 
las letras. 
M. Q.—ReclM sus cartas; y mil gracias 
por cuanto me dice. Procuraré atender su 
etncargo; y daré cuenta del peso que en-
vía para una llasosna. 
R. R. R.~Tal vez le sirva de algo la chx-
dadanta cubana; pero no fs seguro. 
M. U. y D. 8. y Plpoch.—No es posible 
contestar más lo que se ha contestado cien 
veces en estas columnas sobre si las len-
guas catalán y el gallego, son idiomas. 
J. C. R.—Nos participa que la Redacción 
de la revista '̂ Pecuaria" está en San Ni-
colás 62, altos. 
R. L.—Diríjase á una colecturía. 
Chen.—No se ha recibido dicho articulo. 
ii—tLa. biografía del que fué venerable 
Obispo de la Habana Juan José Días Es-
trada y Landa, puede usted verla en «1 
Diccionario Biográfico Cubano de Calcagno. 
Se vende en T a Moderna Poesía". Obis-
po 135. 
Dos porfiados.—El nombre de Ddarianae 
proviene de una señora portuguesa llfuna-
da María Nao que tenía unas haciendas en 
el lugar donde está hoy dicha población. 
P. S. A.—Contra el que le dice una ó va-
rias injurias, puede usted entablar una 
«neréWa judicial, y se le hará justicia. 
Petroni.—Le llaman el libro copiador. 
M. C. R.—Está permitido decir "seísmi-
co", "seismógrafo", igualmente que "sísmi-
co" y "sismógrafo". 
Un suscpiptor.—iPerdone si alguna carta 
so traspapela y las contesto algo tarde. 
No puedo decirle más. No sé quién es 
aquella señorita. Casi todas las que me 
escriben, firman con nombres supuestos, é 
Ignoro en absoluto quiénes son. 
Luisa La Valfiere.—La consulta de us-
ted ha armado una polavreda de mil dia-
blos; y ha sacado de quicio á más de tres 
Jóvenes que se creen aludidos y preguntan 
quién ee la interesada. Quedamos á sus 
órdenes. 
T. M.—El matrimonio efectuado entre 
dos personas de distinta nacionalidad, se 
somete á las leyes del país donde se efec-
túa la ceremonia, civil 6 eclesiástica. 
R. S.—El día 17 de septiembre de 1895 
fué domingo. 
Un prófugo.—Para escribir á los perso-
najes políticos don Melquíades Alvarez, D. 
Rodrigo fíorlano y el señor Azcárate, diri-
ja el sobre al Congreso de Diputados. Tra-
tándose de un memorial al Rey. debe ha-
cerse por conducto del Ministro de Es-
paña. 
C A U S E R I E 
¡ B e n d i t a l luvia! 
Durante }» noche ha llovido torren-
eiabmente. Los chubascos se sucedían 
Rin darse tregiifa,. T ha amanecido 
^•nal. E l cieflo no es cielo ni es azul: 
«a una mortaja sucia y fangosa. M« 
levaaito temprano, caai de madrugada, 
é intento asomarme tai ibalĉ n para mi-
trar al Prado—<{ue debe estar triste y 
sombrío;—perro desisto temeroso de 
pescarme una puteionía.. E l ambiente 
está húmedo, de una humedad que se 
mete hasta el tuétano de los huesos y 
produce cierta desagradable sensación. 
Desde mi aícoba oigo ©1 trotar de Jos 
tscuálidos caballos de los jiacrM sobre! 
ed pavimento mojado de la calle. 
La Habana se despierta hoy de mal i 
humor. En una capital como ésta, los! 
días de 11 uvi-a son intolerables. iCuán-i 
toe la mal-dicen hov! Unos porque ano- i 
che no pudieron peregrinar por esas; 
©aíles en bnsca de aventuras; otros 
porque tuvieron que trooaa* la vida del [ 
eafé nocharniego por la del hogar;' 
otros porque ven, de (Wgmr el agua,' 
frustrados sus planes acariciados para 
ser puestos en práctica- hoy. 
Da Kuvia. ¡ Cuántos enemigos tiene! 
¿Enemigos nada más! Xo. también 
tiene muchos amigos. Y estos son los 
más y los mejores. Ama la Uuvia el 
labriego honrado que funda en ella to-
da su esperanza; ama la lluvia todo el 
que vive á expensas de la fertilidad de 
la tierra... ¿ Qué sería de la tierra sin 
4a Uuvk ? Un erial. ¿ .Y qué es la tie-
rra con la ayuda de k lluvia? Un pa-
raíso. Sí, señores desencantados, un 
paraíso florido... i Qué es más bello 
un día de sol que un día de lluvia I No 
lo discuto. Es cierto. Pero ¿no os ha-
béis fijado, qué linda luce la tierra des-
pués de un día. lluvioso, cuando el sol 
vuelve á aparecer en el Oriente? ¿Os 
habéis detenido, señores que renegáis 
de la bendita lluvia que fecunda la 
tierra, á examinar los beneficios ex-
traordinarios que ella nos proporcio-
na? ¿No habéis visto realizarse, por 
efecto del agua, el milagro de la resu-
rrección de un campo después de seis 
meses de sol abrasador en que la cam-
piña estaba inerte y desolada? Vamos, 
señores que maldecís la lluvia porque 
os priva de una noche de juerga y de 
una tarde de paseo, convenid conmigo 
en que lejos de maldiciones, lo que me-
rece esa agua bendita que desciende de 
los cielos, es un clamor de alegría y de 
entusiasmo... 
Odian la lluvia 'los que nada esperan 
del seno de la madre tierra, los que, 
con ia simiente no ha dejado en el sur-
co e'l sudor de su frente, los que no sa-
ben de la emoción que se experimenta 
viendo reventar la superficie del pie-
neta y surgir, lozana y verde, la plan-
ta que más tarde ha de dar el fruto 
sabroso.... Esos, esos son los que abo-
minan la lluvia, los que exclaman: 
¡maldita agual cuando el cielo, api'a-
dado de nuestras miserias, abre sus 
cataratas inmensas y empapa la cam-
piña; esos son los que maldicen la llu-
via. . . En cambio, ¡cuántos lloran de 
alegría y la bendicen—bendiciendo en 
día «J gran Dios que ñas la envía— 
cuando ven metamorfosearse, por su 
efecto, ^ erial en campo florecido! 
| L a llurvia! Oyéndola descendier isó-
crona, monótona,, desde mi alcoba en 
este amanecer húmedo y frío, evoco el 
recuerdo lejano de un inolvidable pue-
blecito campesino, donde pasé días fe-
lices cuando era un rapaz, y donde uní 
al de sus habitantes—cien, lo más—mi 
voto al cielo para que se apiadara de 
ellos y rociara sus campos barrí,ríos 
por la seca implaca'ble de ocho meses... 
Evoco ese episodio con fervor trémulo 
al recordar la ciega fé en el Dios in-
menso (que niegan los imbéciles 
y los cretinos) que aquellos campesi-
nos buenos y honrados demostraban 
implorando, con humildad cristiana, su 
misericordi-a para que sus vegas no fue-
ran arrasadas por la sequía y eños azo-
tados por la miseria y el hambre... Y 
recuerdo como á la hora de haberse ve-
rificado aquellas rogativas, nacidas de 
lo más profundo del alma, comenzaron 
á ambular por el espacio densas nu-
bes negras que á poco se deshacían en 
lluvia torrencial. . . 
El milagro se había realizado. Ya 
no perecerían arrasadas las vegas por 
)«a seca infernal ni agotados sus posee-
dores por el hambre y la miseria. . . 
iGran Dios, que llueva, que la tierra 
se empape, que brote el árbol lozano y 
verde, que no se nroeran de hambre los 
honrados campesinos que, al dejar la 
skniettte «n el surco, dejan también el 
sudor de sus frentes! 
m. AirroNio DOLZ. 
La Habana, 6 de Mayo. 
LA VIDA ENJARRUECOS 
E L E J E R C I T O 
Los primitivos Sultanes de Ma-
rruecos no dispusieron de un Ejército 
organizado. Para la defensa del país, 
para las guerras santas, todo hombre 
era forzosa y voluntariamente un | 
guerrero; las tribus tenían auto no -; 
mía absoluta, y .absoluta independen- | 
cia para su organización. Ya en! 
tiempo de Muley Almanzor ge empe-1 
zó á pensar en la necesidad de onga-; 
nizar un Ejército, idea que á últimos ' 
del siglo XVII, bajo el reinado de 
Moiey Tsm-ail, se llevó á cabo. 
Sn primer Ministro, Mohamed-Áli-, 
Lej, aprovechando el carácter guerre- j 
ro de unas tribus negras recien ins-
! 
j taladas en Marruecos y repetidamen-
• te vencidas por los bereberes y ¿ra-
; bes puros, que las sometieron á la 
condición de "abides'' (esclavos;, 
| fué comprando á los califas hombres 
j de esta clase, á cambio de exención 
[ de tributos, llegando á reunir en unos 
j diez años un contingente de 14,000 
I negros, que fué colocando en una lí-
¡ nea de alcazabas desde la desemboca-
í dura del Muluya á la del Nun. 
i Uno de los sucesores de este sagaz 
i Ministro dió en casar á los negros es-
j clavos con dos y tres mujeres, desti-
I nando los recién nacidos al Ejército, 
! que á los cincuenta años de creado 
! llegó á formar un contingente de 
I 100,000 hombres, que después pasa-
ron de la categoría de esclavos á la de 
tribu santa, guardadora de los libros 
i sagrados, y más tarde á gente del 
Majzen. á quienes se daba á cambio 
! de sus servicios de armas primicias 
\ de todo género, y los terrenos que vo-
I luntariamente querían ocupar, exen-
, tos de todo tributo. 
A los antiguos esclavos, ó bu-aka-
I ras, se añadieron otras tres tribus, 
los choragas. udara y cherard*.. con 
las mismas obligaciones y privilegios. 
] Subió entonces el contingente mili-
• tar disponible á unos 200.000 hom-
bres, que formaron las guarniciones 
i de las r-iudades, los tabores. la meha-
| Ha, jerifiana, y de entre éstos, los 
escocridos, la guardia imperial. Estos 
contingentes guarnecían á Fez. Mcz-
: quinez, Fez-el-Djedid, Marrasket y 
i Rabat. 
• Cada fracción militar de estas tri-
bus estaba reeída por un rajá. que 
1 mandaba de 500 á 1,000 hombros, 
disponiendo á su vez de cinco califas, 
; comandantes de centurias militares. 
1 La constitución militarista imperó en 
Marruecos en gracia á que estas tri-
bus ejercían el doble carácter de mi-
I litares y gobernantes. 
i La conquista de Argelia obligó á 
los marroquíes á. pensar una nueva 
reconstitución de su Ejército. El 
¡ odio al cristiano movió á todos los 
islamitas á reunirse para las guerras 
I santas, y en tiempos del Sultán Sidi 
i Mohamed, hijo de Muley Abderra-
! mán, se creó una nueva fuerza con los 
: askaris y tiradores, gentes ajenas á 
; las tribus de Majzen, que formaron 
el ejército activo, quedando los pri-
1 meros ai servicio exclusivo de go-
bierno y guarniciones. Ya á los nue-
| vos guerreros no se les concedía las 
primicias que á los de las tribus Maj-
zen, estando á sueldo al servicio del 
Sultán. < 
Muley Hassán, el gran Emperad-or 
de Marruecos, llegó k poner en pie 
I de guerra un ejercito de 300,000 in-
• fantes y 10,000 jinetes, cambiando las 
: antiguas y rudimentarias espiugar-
i das por armamento europeo. Creá-
! ronse los taibores y un nuevo regi-
| miento de askaris. E l inglés Mac-
i Lean fué el instructor general del 
I nuevo Ejército, ya completamente 
transformado en tiempos de Abd-el-
Aziz. 
Durante el mando de este último 
Sultán (y es de suponer que, con po-
ca diferencia, sea el Ejército el mis-
mo que ahora existe) llegaron á reu-
nirse unos 25,000 hombres de infante-
ría, unos 800 jinetes y un centenar 
! de artilleros, poseyendo el Sultán has-
! ta una docena de cañones, la maj'oría 
¡ de ellos inservibles. E l Majzen dis-
i pone de estas fuerzas como principal 
elemento de combate y pacificación 
de las kábilas. Cada vez que el Ejér-
cito hace una excursión su contin-
gento varia, acrecentándose si la 
suerte en ios combates es favorable al 
majzen y disminuyendo considerable-
mente si es adversa. E l soldado ma-
rroquí es esencialmente desertor: 
cuando el Roghi batió á las tropas 
jerifianas, esta mehalla; compuesta 
de u-noa 12.000 hombres, volvió á Fez 
con número de 7,000. 
Este Ejército, mal pagado, tarde y 
pobremente, apenas ve posibilidad de 
un saqueo, burla tod», disciplina, de-
sierta si le conviene, y por el lucro 
del pilla,.ie no acata ni la autoridad 
del ftvrltán. A éste sólo permanecen 
verdaderamente fieles los antiguos 
soldados esclavos, negros y mulatos 
en su mayoría, que como distintivo 
dejan asomar por debajo d'el rojo fez 
unas patillas rizosas y largas, anti-
guo símbolo de las llamadas gentes 
del Majzen. 
En tiempos del actual Sultán se 
adquirió nuevo armamento, entre el 
' cual figuraban seis ametralladoras cu- ria, con grandes muestras de satlsfac- I catoria para la subasta de los nuevos 
: yo estado debe de ser deplorable, ya i ción. 
que en las infoñnaeiones actuales na-
; dio habla sino de jinetes, infantes y 
artillería; pero no de esta poteutísi-
i ma arma moderna. 
De otra parte, la naturaleza de las 
gentes del país no ha variado: antes 
1 que una casa, antes que un vestido. 
• * 
Las ceremonias de Semana Santa se 
han celebrado en nuestra ciudad so-
lemne y brillantemente, como es cos-
tumbre. Mucha concurrencia en las 
templos y en las procesiones, mucha y 
todo marroquí, desde los diez o doce | muy — ^ pompFa en los ofkios rdl 
años, poseen un fusil, y así, en caso de 
guerra santa cada hombre de los cer-
ca de dos millones nue se consideran 
existentes eu el verdadero imperio, es 
un guerrero, aunque nunca puede ser 
un soldado. 
RUTZ ALBENTZ. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.I 
Las Palmas, 16 Abrü de 1911. 
Se cerraron las Cámaras con motivo 
de las vacaciones de Semana Santa, y 
¡ á la puerta se quod'ó el proyecto de re-
; formas administrativas que el gobier-
i no se propon? aplicar al Archipiélago 
j Afortunado. 
Vino e] cierre antes de que el tan 
[ asendereado problema insular pudiera 
| colarse en el Congreso y, aunque se 
j quiso aprovechar la última hora parla 
giosos. La ausencia del Obispo de la 
Diócesis ha restado, empero, algo de 
esplendor al conjunto de estos sacros 
actos conmemorativos. 
Lo más notable que en Las Palmas 
ofrece la Semana Santa es la exhibi-
ción de las magníficas eficries en que 
un escultor eminente. Luján Pérez, 
nacido en Guía de Gran Canaria, dejó 
i la huella imborrable de un portentoso 
genio. 7 
Son obras escultóricas que bien pue-
den sostener la comparación con las 
mejores de su género. Lujan es nues-
tro Montañés, nuestro Salzillo, y aun 
aventaja á esos artistas célebres en la 
grandeza idealista de sus creaciones. I »*« 
Sólo abandonó una vez su tierra natal, _ , 
para hacer un viaje á Cuba, según ' . Pocas ^ ha- ocurrió una sensible 
creo. Sin «rtudios académicos sin lee- á bordo del pailebot "Pe-
ciones autorizadas ni modelos que imi- v;ro- ? nno de es0s Pequeños buques de-
tar, guiándose por una iluminada ins- j dlca*Js a la industria de la pesca en la 
piración, suplitnoolo todo con las lu- I eos_!,a d€ Africa. 
ees naturales de su espírrfu, Laján Pé- Esta " r á ^ n a constituye, como se 
servicios marítimos, advirtiéronse tales 
deficiencias en el pliego de condiciones 
que fué necesario reñir una verdadera 
batalla por medio de la prensa para 
conseguir el aplazamiento del remate 
y la modificación de dichas condicio-
nes acomodándolas á las necesidades 
del país. 
Después de mucho trabajar, logra-
mos que el gobierno rectifeara su 
error, abriera una consulta en que se 
requirió el parecer de todas las clases 
sociales y fuerzas vivas de Canarias y, 
por último, se rehiciera el plan de cou-
vocatoria llenan ció los requisitos y sa-
tisfaedendo las aspiraciones que para 
la primitiva reoraranización no se ha-
bían tenido en cuenta. 
Resultado de esta labor perseveran-
te es el conjunto de mejoras obteni-
das, y garantía de que se realizarán, la 
respetabilidad y poderosos: recursos de 
la empresa concesionaria, vinculada al 
país por grandes negocios mercanti-
les. 
Lo que debió ocurrir fué que la cosa 
no pasó de intención. E l proceso Fc-
rrer con sus incidencias ocupó todas 
las sesiones y la cuestión isleña se ha-
lla hoy sometida á un nuevo aplaza-
miento, esta vez forzoso. Cuando se re-
abran las Cortes, será quizás conside-
rada y resuelta; pero tampoco pode-
mos tener seguridad de que ello sea en 
un plazo próximo, porque los tinerfe-
ños hacen demasiada presión en con-
tra. 
A fines de este mes se celebrarán 
eleociones en Canarias para proveer 
las vacantes de diputados por Las Pal-
mas y Santa Cruz de Tenerife. Nada 
de particular tendría que el gobierno 
esperase á q m la representación par-
lamentaria del país estuviese comple-
ta, antes de afrontar el asunto objeto 
de tantas y tan justas preocupaciones. 
En resumen, tenemos los canarios 
orientales poca suerte en nuestro an-
heloso empeño. Cuando todo parecía 
indicar que nuestras aspiraciones iban 
á ser satisfechas, falta la ocasión, se 
hace inevitable una nueva demora y 
vuelve á decírsenos qne esperemos. 
Menos mal si se cumplen más tarde 
las anuncios y vaticinios que nos pro-
meten como asegura la división de la | 
provincia. Todos los informes venidos 
de Madrid convienen en esto: en pre-
sentar á Canalejas y al Conde de Ro-
manones convencidos de la justicia de 
nuestra causa, firmemente resueltos á 
dividirnos. 
Créese qne la actitud propicia de 
Romanoncs se funda en ofertas políti-
cas que desde aquí se han hecho paw 
decirlo, mediando el Marqués de Mu-
ñí, Y aun se oree más: se cree que la 
acción y la influencia de ese prohom-
nna fecundidad prodigiosa. Xo hay 
i templo en las i&ias donde no se venere 
! alguna imagen salida de sus manos 
¡ taumatúrgica*? como por arte divino. 
¡ En muchas de ellas obsérvanse detalles 
i que revelan la falta de sólidos princi-
j pios educativos del autor; pero on 
I otras sorprende le intención certera, el 
¡ sentido profundo de la belleza espiri-
! tual y un reflejo de misticismo que con-
I mueve y subyu<ra. 
En la Catedral hay una Dolorosa y 
i un Cristo de Luján Pérez oue pueden 
| calificarse como obras perfectas den-
tro de lo humano-, en la parroquia de 
Santo Domingo un Nazareno bellísi-
africanas el pescado de que se haca 
aquí tan graa e.̂ nsumo. mantiene una 
numerosa flonlta óe velero*. Y, á ve-
cts, m aqiH1 a diirís'ma breíra se des-
arrollan drnmrs .^'encioíos que enlu-
tan misérrimo* hogares. Los pesea lo-
res suelen caer ] fisioneros de los mo-
ros salvajes de la costa y sólo obtienen 
la lil>ertad á cambio de indescripHhl.'S 
penalidades y humillaciones. Otras 
veces ocurren accidentes como el que 
voy á referir. , 
Un muchacho que formaba parte de 
la tripulación del "Pedro" cayó al 
agua, mientra^ se ejercitaba en las ta-
reas propias de su oficio. Con arranque 
mo, y en todas partes vestidos de su heroico arrojóse tras él á salvarlo un 
labor gigantesca y única, 
Luján es uno de los más elevadí«s 
prestigios de la tierra canaria y, por 
pecado imperdonable ele ingratitud, 
nada hemos hecho todavía para honrar 
debidamente su memoria gloriosa. 
El martes santo recibióse la noticia 
ê haber sido adjudicado el servicio de 
correos anterinsulares á 'la poderosa 
casa Eider Dempster. 
Y se recibió con justificado júbilo. 
No obstante la solemnidad del día, se 
dió forma ruidosa al regocijo causado 
por el suceso, lanzándose centenares de 
cohetes. Esta concesión supone el me-
joramiento inmediato del servicio; el i cas horas 
pan asegurado á muchos obreros y fa- ' 
millas menesterosas ¡ la. comunicación 
entre las islas reorganizada sobre am-
plias bases, con ventajas y reformas 
que habíamos solicitado insistente-
mente. 
La. empresa pondrá en movimiento 
desde Enero del año próximo seis nue 
marinero de la embarcación llamado 
Luis Chirino. Lucharon ambos con las 
olas embravecidas v. en tanto que el 
chico lograba restituirse con feliciJad 
al barco, su isreneroso auxiliador hun-
díase bajo las olas sin que nadie pudie-
ra socorrerle. J 
La dramática escena duró unos mi-
nutos, que siglos debieron parecer á 
los afligidos contempladores, paraliza^ 
do¿j por el dolor y la impotencia. 
En Santa Cruz de Tenerife un niño 
de doce años lia dado muerte á otro 
de poco menos edad hiriéndole con un 
clavo tan gravemente en la sien qtle, 
conducido al hospital, falleció á las po-; 
bre inclinarán en nuestro favor la ba- | vapores de mil toneladas, anmen-
lanza. Los que suponen á Canalejas 1 \&™ las «Pediciones v brindara fadli-
arbitro de la presente situación, todo : dade? para e trasporte de 
lo fían en él. Tienen confianza en que ' PasaJe 7 cart;a; Tj)do el A ^ p i é U g O 
ahora lo de la división de Canarias en i co+m"nwad« * « ^ fro-
cuentemente fomentándole las relacio-dos provincias va de veras. 
En cuanto á los candidatos pa-
ra ocupar las diputaciones vacantes, 
suenan varios nombres de personas 
que á ellas aspiran y que cuentan con 
más ó menos probabilidades de obte-
nerlas. E l señor León y Castillo pare-
ce que quiere hacer diputado por Las I 
Palmas al escritor Angel Guerra, hijo ; 
de Lanzarote. En Tenerife los llama- ' 
dos son muchos: no se sabe quiénes se-
rán los elegidos. 
Para terminar este capítulo de los 
asuntos políticos isleños (políticos ó I 
patrióticos, puesto oue se íüce aquí 
que hoy toda nuestra política es patrio- I 
tismo puro), mencionaré los artículos 
publicados en E l Imrfarcial por don 
Julián S-etíicr. ex-Gobernador de las is- | 
las, que abiertamente patrocina la solu-
ción divisionista presentándola como 
la única posible si se quiere restaurar 
la paz moral del Archipiélago y oerrar 
1a era de nuestras disenciones y dis-
turbios. 
Este inesperado cuento valioso re-
faeno ha sido recibido en las islas 
orientales, sobre todo en Oran Cana- • 
nes comerciales v de toda índole. 
No se ha logrado este triunfo sin 
esfuerzo, sin lucha. Cuando hace pocos 
meses publicó la "Gaceta" la convo-
El muchacho autor de esta hazaña 
fuése luego á la escuela y allí pernri-
neció tranquilamente hasta que. divul-
gado el hecho, la policía y su familia 
acudieron en su busca. 
Conservó la serenidad delante del 
juez, á cuyas interrogaciones contestó 
con aplomo, sin dar señales de azora-
miento ni de arrepentimiento. 
¡Anerelito! No hay duda que ha co-
menzado bien el camino de la vida. 
Desde temprano ha aprendido á ma-
tar, y no sólo pulgas, desgraciadamen-
te para él y para la soeiedad en cuyo 
seno desarrolla sus instintos crimina-
les. 
E L E N C A N T O 
A c a b a de recibir u n v a r i a d í s i m o surtido de 
SOMBRILLAS, ULTIMA NOVEDAD, 
de c u y o a r t í c u l o h a c e e x p o s i c i ó n l u c i d í s i m a 
e n s u s v i t r i n a s de la c a l l e d e S a o S a f a e l . 
S O L I S , H N O . Y C í a . , Galiano y San Rafael. 
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(E»U novela, publicada por la casa, edito-
rial da hermanos Garnier, de Parts, se 
encuentra de venta on ia Libre-
ría de Wiison, Obispo 52.) 
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CAPITULOXIV 
Haml«t-—¿Pero no se da es© 
moao cuenta de lo uue hace? Can-
ta según abre una tumba. 
Horacio.—Es la costumbre. La 
costumbre Jft ha vuelto Indiferente 
á su tarea. 
Hamlet-—Ocurre que la mano 
que poco trabaja tiene poco deli-
cado el tacto. 
Hamiei, 
(acto V, escena I). 
tes. 
El sueño «de Ravenswood fué intc-
^impido por visiones espantables, y 
W ratos quo Jespierto se turba-
rí>n con tristes pensares sobre el pasa-
do y con el temor que le inspiraba el 
porvenir. Edg-ardo fué tal vez el úni-
co viajero que durmiera una noche en 
acuella miserable cochiquera sin pla-
fi«rse al otro día: sólo cuando «i alma 
está tranquila se muestra delicado el 
ouerpo. Nuestro joven se levantó muy 
de madrugada con la espera de que el 
fresco de la mañana le otorgaría la 
calma que la noche habíale negado; y 
se encaminó hacia el camposanto, que 
estaba á cosa de media milla de la Cue-
va del Zorro. 
Una humareda azulina y leve.' que 
por sobre la vivienda del sepulturero 
comenzaba á subir á los cielos y que 
distinguía la mansión de los vivos de 
la cercana de los muertos, lo dió anun-
cio de que Mortsheugh estaba ya -le 
vuelta y levantado. Al pasar frente 
á la puerta del cementerio, que estaba 
de par en par, vió en él á un anciano 
ocupado en cavar una fosa, lo cual mo-
vióle á creer que aquel era el persona-
je qne buscaba, 
—Parece placerse mi destino—pen-
só Edgardo—en presentarme escenas 
de muerte y duelo; pero es urw debili-
dad y grande el entregarme á seme-
jantes pensamientos; no tengo de to-
lerar que se apoderen de mi ánimo y 
que extravíen aún más mi imagina-
ción. 
KI anciano aquel, así que vió acer-
carse á Ravenswood, cesó de trabajar, 
y, los brazos sobre la pala, pareció es-
perar á qne el joven explicase lo que 
deseaba. Pero, viendo que éste guar-
daba silencio, entabló él mismo la con-
versación. 
—Apostaría cualquier cosa á que 
sois un parroquiano que venís para 
asunto de bodas. 
—¿Qué es lo que puede hacéroslo 
creer, amigo mió?—preguntó Ravens-
wood. 
Es que yo como á dos carrillos, se-
ñor. . . Manejo uno ttas otro el aza-
dón y el arco de mi violín. Presido 
alternativamente los preliminares del 
nacimiento y las resultas de la muerte. 
Un vistazo y doy con lo que de mí de-
sea el que viene á mí. 
Por esta vez, sin embargo, os habéis 
engañado, amigo. 
—¡De veras?—dijo el sacristán rni-
rándolp con más atención.—Puede que 
sí, que me engañe. E l hombre es fa)i-
bre, no puede acertar siempre. Lo cier-
to es que veo en vuestro ceño fruncido 
un signo.. . algo, algo que lo mismo 
puede anunciar la nraerte_que. el ma-
trimonio. Esto aparte, señor mío, mi 
pala y mi azadón á vuestro servicio es-
tán, lo mismo que mi arco y mi violín. 
—Mi deseo es—dijo Edgar-do—que 
dispongáis - un entierro decente, para 
una pobre vieja, llamada Alix Gray. 
que vivía en Oraigfoot, en el parque 
de Ravenswood. 
—; Alix Gray! ¡Alix la ciega! ¿Con 
que ha muerto al fin? ¡Vaya, vaya, 
otra campanada qne me advierte que 
yo también me prepare. ¡Alix, Alixl 
Aún recuerdo el día aquel en que Ho-
bb}' y Gray se la trajo al país. Era 
guapa moza entonces y, porque era del 
sur, nos miraba á todos de arriba aba-
jo. ¿ En qué ha parado todo su orgu-
llo ? ¡ Hela ahí. muerta! Así es el mun-
do, amigo. ¡ Con que Alix ha muer-
to! 
—Ayer á la una. Su voluntad era 
ser enterrada aquí, junto á su marido, 
creo que sabréis donde enterraron á 
su marido, eh? 
—¿ Que si lo s6 ? Uno por uno pudie-
ra ir citando todos los q ue lo fueron en 
esta tierra dê ds hace treinta años. Pe-
ro hay que cavar una fosa. | Diog me 
proteja! No ha de ser losa como las 
otras la de tal mujer. Hace falta una 
de lo menos seis pies de profundidad, 
sin lo cual, de ser cierto cuanto se ha 
dicho de Alix, sus comadres las demás 
brujan cabrán sacarla y llevársela con-
sigo al aquelarre. Pero, sea de tres ó 
•de seis pies, i quien es el que me paga-
rá, queréis decirme? 
—Yo me encargo de todos los gas-
tos razonables. 
—¡ Razonables! Escuchad ¡ un día 
para la fosa, luego el repique de cam-
panas—por más que la campana esté 
rota—después el ataúd, y para final la 
cerveza y el aguardiente. .. Con que 
no veo yo que podáis hacerla enterrar 
decentemente, como decís, por menos 
de diez y seis libras de Escocia. 
—Tcnedlas, y algo más. Cuidad de 
que todo se haga como es debido. 
—¿ Seréis sin dmla alguno de sus 
parientes de Inglaterra? Porque ten-
go oído que se había <-as»io con perso-
na inferior á su condición. Si es así, 
bien hieíeteis en dejarla tascar el fre-
no en vida, y bien hacéis en hacerla en-
terrar de uina manera decorosa luego 
de su nraerte: que las honras á difun-
tos se aplican aun más á su familia 
qu« no á ellos. Le puede dejar á los 
parientes que se las compongan como 
puedan mientras viven y darse pena 
le jane por sus loeurv.s; pero no es na-
tural dejar, una vez muertos, que Lw 
entierreu como perros, lo cual vendría 
*n deshonra Ai toda la parenteli. En 
cuanto r j iMftmtp, ¿qa-é se le la de to-
do esto? 
—Supongo—dijo Ravenswoj n i» 
se divertía con las disertaciones filosó-
ficas del grave enterrador—suponcrc 
que tampoco og gustará que se dcscui-
<ipn las ceremonias de los casamieatoo. 
eh? 
E l anciano levantá hacia él <nis ojos 
gribes llenos todavía do viveza, ren el 
aire del que compren e muy bien á 
donde va á para el otro: pero reco-
brando al punto su tono de gravedad: 
—¿Casamientos? —repitió—no, en 
verdad, no. Descuidar las ceremonias 
de los casamientos sería una falta de 
respeto con toda la pasible pompa; re-
niéndose los amigos, bailando, tocan-
do instrumentos como el arpa, el sa-' 
cabuche y el salterio, ó. á falta de es-
tos antiguos instruar.entos, la flauta y 
el violín. 
—Me otrevo á decir—agregó Ra-
vensvrood—que el ciolín solo comp -n-
saría la ausencia de todos los demás. 
El buen pertiguero le volvió á mirar 
con aire de picardía. 
—Sin duda, sin duda—respondió— 
si lo tocaran bifm. Pero vos hablaba's 
de la fosa de Hobbv Gray, me pare"'. 
Allí está, bajo la sexta losa á mano iz-
quierda contando de aquella tumba en 
ruinas que se erigió á un Ravenswood; 
porque, aun cuando ya no es ésta su 
ordinaria sepultura, hay aquí un buéll 
golpe de hijos dé ê a familia, ¡ El dia-
blo cargue con ellos I 
^-Xo parecéis muy ami«:o de e<o<» 
satisfecho ron arntéllfl b?r.d;<-ióu dada 
de paso á su apellido y á su familia. 
—/.Amigo rayol «Quién pudiera 
serlo ?—respondió Morteheugh.—Cuan 
do tenían riquezas v poderío, no sa-
bían servirse de l̂o* como es debido 
y hoy que van con la cabeza ''a"ha, 
nadî  se apura de si la volverán á le-
vantar iamás. 
{Coniinuará , ) 
DIAfilO D E L A MAEINA,—Edición de la tar<ip.—Mayo 0 do m i . 
E l Club Náutico áe Gran Canaria 
organiza su programa de regatas de 
«ita primavera, que prometen ser muy 
animadas é interesante^ si como se ha 
anuneiado, toman parte on ellas los 
balandros de una soeitídad análoga 
norte-americana que tiene prometido 
su concurso. 
. — L a corbeta española "Nautilug/* 
escuela de guardias marinas, está en 
viaje para Canarias. 
—Ha comenzado á publicarse en 
Las Palmas un semanario titulado " E l 
Escolar," periódico pedagógico, y un 
bisemanario que se titula " E l Fomen-
to," órgano de la Sociedad financiera 
"Fomento de Gran Canaria." 
E n breve aparecerá " L a Provin 
c i a , d i a r i o patriótico que dirigirá 
dom Prudencio Morales. E n Canarias 
ven la luz actualmente unas veintiséis 
publicaciones periódicas de todas cla-
ses. 
—Dentro de pocos días se efectuará 
la jura de la bandera por los nuevos 
reclutas, acto que siempre reviste gran 
solemnidad y atrae numerosa concu-
rrencia. L a misa de campaña se cele-
brará probablemente en la plaza de 
Santa Ana. por no hallarse en condi-
ciones para ello el parque de Sau Tel-
tno, donde en años anteriores se han 
2elebrado la misa y la jura. 
Los soldados salen diariamente á 
ejercicios realizando largas marchas al 
interior de la isla. 
—Va amenguando la epidemia in-
fantil de escarlatina que últimamente 
ha becho en esta ciudad estragos y ha 
llevado la alarma ai seno de las fami-
lias. 
—Ha sido agraciado con la cruz de 
Alfonso X I I el joven y distinguido le-
trado don Luis Estremera García. 
f r a n c i s c o GONZALEZ DIAZ. 
CRONICAS ASTURIANAS 
CPara r l D I A R I O D t L A M A R I N A ) 
E n plena Pascua.—La íiesta del bo-
llo.—Un aniversario y dos muertes 
sentidas.—El censo de poblarción de 
Qijón.—El Orfeón Asturiano á Ma-
drid.—Próximas fiestas. — Capítu-
lo de bodas.—Los que van y los 
que vienen.—Otras noticias. 
(La 'Semana Mayor ha transcurrido 
con un tiempo bellísimo, verdadera-
mente primaveral, contrastando con 
épocas anteriores, en que se desata-
ban las nubes en formidables catara-
tas, poniendo en acción aquel viejo 
adagio de que "en Abril, aguas mil." 
Los cultos solemnísimos que cele-
bra la cristiandad en los días de 'Se-
mana Santa, tuvieron lugar en todos 
los lempLos de Asturias con indes-
criptible brillantez y extraordinaria 
concurrencia de fieles. 
Un mujerío espléndidamente bello, 
el incomparable mujerío asturiano, 
compendio de belleza, lozanía y ju-
ventud, vistió en los días clásicos pa-
ra visitar los monumentos, sus mejo-
res galas, tocando sus lindas cabezas 
con la airosa, españolísima mantilla. 
L a antipática vigilia, mortificación 
que el mundo católico se impone, ha 
eido compensada con la fiesta d'e Pas-
cua, con la estrepitosa fiesta del bo-
llo, nota típicamente asturiana, que 
guarda para todos entrañables re-
cuerdos de un día iplácido, de luz, de 
sol. de infinita alegría. 
No hay pueblo en Asturias que no 
rinda á esta festividad de Pascua es-
te religioso y á la vez profano tribu-
to, pero de entre todos los pueblos as-
tures, Avilés y Pola de Siero resaltan 
y se distinguen por lo característico 
y solemne de la fiesta. Ella ha consti-
tuido la actualidad de esta semana. 
En Avilés, un estampido de bom-
bas nos anunció á avilesinos y foras-
teros el comienzo de la festividad. 
Y por si el estruendo bullicioso de 
las inofensivas bombas no bast-aba á 
despertar el pueblo, parejas de gaitas 
y tambores recorrían la población to-
cando la melodiosa y alegre alborada 
asturiana. 
Una hora despué-s, á las ocho, la 
Banda Municipal de música recorría 
las principales calles de la villa, ani-
mándolas con las notas de una mar-
cial diana. 
A las nueve se congregaban los fie-
les en la parroquial do San Nicolás á 
air la acostumbrada misa, terminada 
la cual se formó la tradicional comi-
tiva por e] siguiente orden: 
Parejas de gaitas y tambores, te-
jando incesantemente. 
Giirantes v cabezudos. 
Carro adornado del país. 
Banda Municipal de música. 
Carroza alegórica de " E l Bollo." 
(.Joches presidenciales. 
Recorriendo las calles siguientes: 
Plaza Mayor y calles de Cámara, 
Marqués de Teverga, Pedro Menén-
dez Rui Pérez, Cámara y Parque del 
Retiro. 
A las once en punto se dio comien-
zo al reparto del bollo de bizcocho y 
la media botella de vino blanco, á los 
poseedores del imprescindible bollo, 
amenizando el acto la banda de mú-
sica. 
Hasta la hora de comer, hubo es-
pléndido paseo en el Parque, que es-
tuvo rebosante de niñas bonitas y ele-
gantísimas. 
L a romería dió principio á las cua-
tro de la tarde en el campo de " L a s 
Meanas," contribuyendo á su anima-
ción los bailes que se organizaron á 
los acordes de organillos, gaitas y 
bandas de miisica. 
A las seis se verificó la rifa del 
cordero de la fiesta de " E l Bollo," 
que correspondió al número 49. cuyo 
poseedor era el niño Celestino García 
y G. del Río. 
Seguidanttmte se puso en mardha, 
de regreso, la comitiva, dándose por 
terminada con la romería la fiesta. 
Por la noche, los Círculos Indus-
trial y de Sport dieron brillantes bai-
les á las familias de arus socios. 
E n resumen, un día memorable, 
que tenemos que agradecer al acierto 
del presidente de " E l Bollo." don 
Isidro Pruneda. al que desde aquí en-
vío mi caluroso aplauso. 
Bueno; pues si admirable fué el 
bollo de Avilés, no os digo nada del 
Tumbo, animación y alegría que pre-
sidió el martes de los Muros en la Po-
la de Siero. 
De Gijón, Oviedo. Avilé*, Pravia. . . 
¡que se yo!, como que de todos pun-
tos de la provincia acudieron á con-
fraternizar con los siimpáticos pele-
ros en su clásica festividad. 
E l cronista, como siempre, se ha te-
nido que contentar eon las referen-
cias, renunciando á la galante y cari-
ñosa invitación de mi buen amigo 
don Juan Rodríguez, que obsequió 
con una suculenta fabada al medio-
día, y con nutritiva merienda por la 
tarde á sus amigos. 
L a romería estuvo imponderable. 
E r a de ver el regreso de los rome-
ros, ya en los trenes, ya en coches, ya 
í pie por la carretera, cantando aires 
de la tierra, rasgando el aire con los 
bélicos " i x u x ú " , que el eco de la no-
che repetía poéticamente perdiéndo-
se en la montaña. . . 
Dolorosa sorpresa ha causado en 
Gijón el fallecimiento ocurrido en 
Madrid dé don José García Alvarez, 
prestigioso é inteligente hombre de 
negocios, tan conocido y legítima-
mente respebado en la Habana. 
E l señor García Alvarez era hom-
bre de nobles y caritativos sentimien-
tos, excelente asturiano y pundono-
roso ca-ballero. Su impártante fortu-
na fué siempre asequible al deshere-
dado, mereciendo por ello la bendi-
ción de muchos pobres, que encon-
traron en el que acaba de morir con-
suelo á sus dolores y miserias. 
A él debe la pintoresca parroquia 
de Grado el hermoso templo parro-
auial que hoy se levanta esbelto fren-
te al bello palacio del piadoso do-
nante. 
Y si generoso fué con el dinero, no 
lo fué menos en abnegación y arro-
jo cuando lo exigían las circunstan-
cias ; de ello da fe la Cruz de Benefi-
cencia con que está condecorado el 
señor García Alvarez. 
A su desconsolada viuda y á su hi-
jo, mi querido amigo José Antonio 
García Sol, testimonio muy sentida-
mente la expresión de mi dolor por 
la desgracia irreparable que hoy llo-
ran. 
Otra muerte también muy sentida: 
j la del joven comerciante de Cuba, 
don Servando Men-éndez Valdés. ocu-
rrida en 'Santiago del Monte (Caste-
llón.) 
E l señor Menéndez Valdés había 
llegado hacp poco tiempo, acompaña-
do de su esposa, para pasar una tem-
porada al lado de sus padres. 
Dios haya acogido en su seno las 
almas de ambos finados. 
L a Venta y los Pareuillos fueron, 
como siempre, los sitios predilectos 
por los romeros para resarcirse de las 
vigilias y ayunos de la Semana Santa. 
Excusado es decir que hubo opípa-
ras meriendas, grandes chaparrones 
de sidra y una de bailar que fué el 
despeporren. 
Este año prometen ser brillantísi-
mas las fiestas que está organizando 
la antiquísima y simpática cofradía 
ovetense " L a Bolesquida." 
Sábese de muchas opulentas perso-
nalidades que contribuirán eon im-
portantes donativos para el mejor 
éxito del festejo. 
—'Para el presente mes y el entran-
te están anunciadas cuatro peresrri-
naciones de la provincia al Santuario 
de Covadonsra. 
Ha sido remitido á la Junta Pro-
vincial del Censo, para su aprobación 
definitiva, el sicruiente censo de po-
blación de la villa de Gijón, resumen 
hecho en 31 de Diciembre de 1910: 
G I J O N - V I L L A 
Poblac ión de derecho, Incluyendo 
presentes, ausentes y t r a n s e ú n -
tes: 14,160 varones y 17,072 
hembras 
Poblac ión de hecho: varones, 




P A R R O Q U I A S R U R A L E S 
Varones Hembras Totales 
Ba ldornón . . . 
Bernueces . . . 
O a b u e ñ e s . . . . 
Ceares 1 
Galdones. . . . 
Genero . . . . 
Deva . . . , . 
Fano . . . . ' . 
Fresno . . . . 
Granda . . . . 
Huerces. . . . 
Jove 1 
Lavandera . . . 
Leorio 




Ruedes . . . . 
Saturio . . . . 
Sertn 
S o m i ó 
Tacones . . . . 

















































































R E S U M E N G E N E R A L 
E l resumen de Gijón queda arriba espe-
cificado. 
E l del concejo es el siguiete, incluidos 
t ranseúntes , presentes y ausentes: 
De derecho: 11,589 varones, y 12,267 hem-
bras. 
De hecho: 11,506 varones, y 12,248 hem-
bras. 
Total greneral: 
Poblaei6n de derecho: 25,749 varones y 
2.'>,S89 hembras, que hacen un total de 
55.088 habitantes. 
De becho: 2,5,S42 varones y 29.40*: hem-
bras, que suman 55,1.42 habitantes. 
E l laureado Orfeón Asturiano con-
currirá este año á las fiestas de San 
Isidro, de Madrid. 
Los orfeonistas gijoneses darán un 
eoncierto en el Teatro Real en el pró-
ximo mes de Mayo. 
Para ultimar los necesarios prepa-
rativos han salido con dirección á la 
Corte el presidente y director del Or-
feón, respectivamente, don Juan Sán-
chez de (León y don Julio Fernández. 
E n 'Sato de Cangas se ha celebra-
do con animación y hermoso tiempo 
la romería y festividad d'e Santa L u -
cía. 
Han contraído matrimonio: 
En Gijón, la simpática señorita Lo-
la de Díaz, hija del Administrador 
principal de Correos de la provincia, 
con el infatigable abogado santande-
rino don Francisco de la Pedraja, 
apadrinándoles el .padre de la novia, 
mi buen amigo don Benjamín, y do-
ña Celestina Cangas, viuda de Villa-
rroya, de Oviedo. 
En Panes (iglesia de Cibiergo), 
don Franciso Fernánd( z recién llega-
do de Cuba, con la bella señorita 
Adela Torres. 
E n Trnbia, la encantadora Angeli-
na Fernández con don Hermenegildo 
Oviedo Piquero. 
Se anuncian los siguientes enlaces 
matrimoniales: 
E l diputado provincial D. José Ma-
ría iSoro y Bernaldo de Quirós, sobri-
no de los Excmos. Sres. Marqueses de 
Argüelles, con la inteligentísima y 
muy bella señorita Rita Ordóñez y 
Bailly, hija del jefe-deiegado de don 
jahne de Borbón en Asturias, don Jo-
sé Ordóñez. L a boda se celebrará en 
Oviedo y en la primera decena de 
Agosto próximo. 
E n Luaneo, Salusliano González 
J A B O N D E L A T O J A 
S A L E S D E W ^ 
CUEA Y EVITA LAS AFECCIONES DE LA PIEL 
PODEROSAMENTE ANTISEPTICO 
K l rnojor .FABON r>E T O C A D O K , proferido por todas las per-
sonas d e b u e ü ¡ f u s t o para rl a s e o diario. 
D e venta e n S e d e r í a s y K a r m a c i a s 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
; de los a l coho le s , y r e c o m i e n d a 
el nso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L 
C 1264 alt. 5-23 
P A R A B O G A D O S E X O U I S I T O S 
E L P R O G R E S O D E L 
7 8 , G a l i a n o 7 8 . — B u s t i l l o y S o b r i n o 
A c a b a de r e c i b i r : M e r m e l a d a s i n g l e s a s . — F r u t a s frescas .— 
Sard inas f r i t a s e n a c e i t e , s i n e s p i n a s , l a t a s de 1.8.—Calamares 
r e l l e n o s . — J a b ó n p e r f u m a d o de t o c a d o r , de * * L a U o s a r i o , " de 
Santander . - B u t i f a r r a s de M a l l o r c a . — Q u e s o s f r e s c o s de A l -
n o nd r a . < . . e l e . 
C A S A E S P E C I A L E N R A N C H O S P A R A F A M I L I A S 
$ 4 . 2 4 
la m i 
(•128« 1«-1. . 
Esta es la moda m á s 
completa y la que menos 
cuesta, por $4-24 al a ñ o 
se suscribe en 
I F S L O B m I 
de P. CARBON, Obispo 
63, Apartado 1067, y se 
mandan muestra de esta 
' publ i cac ión al recibo de 
DIEZ C E N T A V O S MONE-
DA AMERICANA. 
C 1465 5-9 
Alvarez con Benigna Alonso. 
En Avilés. la bellísima María -Mi-
randa Carreño con don José Suarez 
Gutiérrez. 
E n Cangas de Onís. la lindísima 
Luz González con el rico capitalista 
chileno don Pedro Sarmiento Beceña. 
E n Panes, don Pedro S-ánchez con 
la señorita de Tresgrandas Serafina 
Estrada García. 
E n Gijón, la simpatiquísima Con-
suelo Gutiérrez con el primer piloto 
don Emilio Muñoz. 
En Bedriñana, los jóvenes Senén 
Pidal García, del barrio de Calañas, 
con Emilia Fernández, de la Peru-
yera. 
A todos les deseamos interminable 
luna de miel. 
Una petición de mano que se me 
quedaba en el tintero: la de la hermo-
sísima Luz Magua Cerrizo, hija de la 
Marquesa de San Juan de Nieva, pa-
ra don Valeriano Ulagón, hijo del 
director de las minas de la Real Com-
pañía Asturiana. 
Otra boda que se me escapaba: la 
del inteligente horticultor don Roge-
lio Mugica con la espiritual Luz Ta-
libonct, de distinguida familia de Ba-
yona. 
L a ceremonia nupcial se verificará 
en Oviedo. 
V I D A D E P O R T I V A 
Exploradora audaz: "recordwoman" de alturas.— 
Una e s t a d í s t i c a curiosa: coches a u t o m ó v i l e s 
que ruedan en España. - - -Un "racer" de la 
"Hispano Suiza" en el "meeting" de canoas-
a u t o m ó v i l e s de Mónaco . 
Han regresado: 
De la República de Méjico: á Co-
lombes, don Florencio Noriega Martí-
nez; á Arenas de Cabrales. don Ma-
riano Niembro; á Celis (Riomanso), 
don Braulio Gutiérrez; á Cabanzón 
(Herrerín). don Raimundo García; á 
Abandames. dou Dionisio Posada Fer-
nández. 
De Chile: á Colunga, don Maximi-
no Montes Ruidiaz. 
Salieron: 
Para Méjico i D. Rafael Cuetara, de 
Panes. 
Para Buenos Aires: D. Robustiano 
Gómez, de Pcñarrubia. 
Y por hoy no va más. 
19 Abril, 1911, Oviedo. 
EMILIO g a r c í a D E P A R E D E S . 
Cada día está más concurrido el 
vistoso y elegante esta-blecimento die 
uuestro 'íumigo don Pedro Carbón, si-
tuado en Obispo número 63, donde 
no falta nada en cuanto se refiere á 
libros, periódicos, postales, estampas 
artísticas, cuadros religiosos, perfu-
mería selecta, y efeotos de escritorio. 
"Rjoma" es el lugar de peregrinar 
ción de las familias elegantes, porque 
allí se sirve lo uiojor y con la mayor 
amabilidiad y á precios módicos, ea-
peciaknente las modas que alcanzan 
todo el repertorio, talos como ''Chic 
Parisién," " L a Mode Pa-risienne,'' 
" E l Espejo de la Moda," " L a Esta-
ción," " L a Corffure Fran(jaise," etc. 
E n -magazines hay d'e todo, y espe-
cialmente periódicos franceses como 
el •'Courner des Btats Unis," "Fan-
tasio," " L e Rdve" y otros de su cla-
se y todos loe semanarios y diarios 
de Madrid y Barcelona. 
Ultimamente los "amateurs" del 
arte clásico pueden encontrar allí 
por un precio insignificante unos car-
tones que reproducen á fototipia los 
más famosos cuadros de desmido ar-
tístico de los museos más célebres de 
Europa. Vayan á verlo los inteligen-
tes. 
OBRAS DE MEDICINA 
de venta en la acreditada librería 
"Cervantes," de Ricardo Veloso, 
Galiano 62. esquina á Noptuno: 
Diagnóstico y tratamiento de la tu-
berculosis, por Bandalier, $3.00; Ci-
rugía del médico práctico, por Ma-
rión, $'3.00; Tratado de las enferme-
dados del estómago, por Gastón Lyon, 
$3.00; Cirugía, por Keen. tomo Io., en 
pasta, $7.;,>0; tomo 2o, primera parte, 
en pasta, $4.50, y fascículos sueltos 
á $1.75. pub-licados siete; L a Ortope-
dia indispensable á los médicos prác-
ticos, por Carlot. $5.50; Partos, por 
Farabeuf-Varnier. $4.00; Análisis de 
orina, por Konya, 80 centavos; Te-
rapéutica médica de urgencia, por 
Hirtz y Simón, $1.00; Terapéutica de 
las enfermedades de la infancia, por 
Josias; $2.80; Regímenes alimenticios, 
por el Dr. Werner, 50 centavos; Aná-
lisis del problema experimental y clí-
nico del Arsenobenzol "606", por 
Peyrí y Rocamora. 40 centavos. 
Los precios son en plata para la 
Habana y en moneda americana fran-
co de porte para el campo. 
LOEGHES 
(!8£ 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
PURGANTE 
L a señora Bullock Workman, rica 
capitalista americana, ha sido, sin du-
da alguna, la mujer que ha logrado 
escalar la mayor altura entre las nu-
bes, por lo que fué proclamada "re-
cordwoman" entre el mundo alpi-
nista. 
Concíbese fácilmente el orgullo con 
que una mujer pretenderá mantener 
este "record," máxime si es neoyor-
quina. 
E l 12 de Agosto de 1004, acompaña-
da por su esposo, y con una caravana 
compuesta de sesenta y cinco perso-
nas, emprendió la ascensión del Hima-
laya, logrando llegrar -A pico de los 
ventisqueros del Karakonun situado 
á 7,200 metros sobre el nivel del mar. 
Este triunfo no fué alcanzado sin 
grandes dificultades. 
L a lucha sostenida es de las que 
acreditan á los espíritus más fuertes. 
Para no ser envuelta por las nieves 
ó quedar helada mientras dormía, la 
valiente exploradora vióse privada 
durante varias semanas de disfrutar 
de un sueño reparador: era necesario 
despertarse cada diez minutos, pára 
evitar los peligros de la excesivamen-
te baja temperatura. 
Si la señora Bullock hubiera sido 
turista sus fatigas se habrían visto 
largamente recompensadas con el es-
pléndido panorama de que pudo dis-
frutar al plantar el estrellado pabe-
llón de su patria en el pico que domi-
na la cuenca superior de Tchongo 
Longma. ¡Pero poco le importaba á 
ella el paisa.fel Lo que deseaba era la 
gloria del "record" de altura y la. ha-
bía conseguido. 
Pero he aquí que hace dos años otra 
americana, miss Annie Peck, explo-
rando la hermosa cordillera peruana 
alcanzó la cumbre del Huascaran, á 
la que se atribuía una altura de 7,300 
metros. 
Desde aquel día miss Peck reivindi-
có para sí el título de " recordwoman" 
que hasta entonces había mantenido 
su compatriota. 
¿•Qué hizo la señora Bullock AVor-
k ornan? 
Con una desconfianza bien femeni-
na, prefirió poner en duda no la ha-
zaña de su rival—pues no tiene el co-
razón tan nearro,—pero sí la altura de 
la montaña ITuascaran. 
De esta manera, sin ofender á nadie, 
contradecía la afirmación de miss 
Peck. 
L a señora Bullock sabía que en el 
mundo científico existía la duda sobre 
la exactitud de las medidas referentes 
á la altura atribuida á los picos de las 
i n on tañas su d - a m eri can a s. 
Sólo restaba aducir pruebas. ^Dón-
de hallarlas? 
E n ningún sitio mejor que en la So-
ciedad geológica francesa, domicilia-
da en París. 
•Se trasladó á la "Ville Lumiere." y 
presentándose á los señores Shcarader 
yVallot, geógrafos tenidos como los 
más eminentes y sabios en cálculos tri-
gonométricos. 
Estos caballeros escucharon las pre-
tensiones de la americfma, declarándo-
se dispuestos á me-lir la montaña, á 
cuyo fin emplearían los más meticulo-
sos cuidados y los más complicados 
cálculos. 
Pero todo esto exigía grandes gas-
tos, que á primera vista evaluaron en 
unos 65.000 francos. 
La señora Bullock no titubeó un 
momento, y, abriendo su cartera, dijo, 
entregándole un cheque: "Ahí van 
70,000 francos. ¡Manos ú la obra!" 
Y los dos geógrafos marcharon 
América del Sur, empleando cuatro 
meses en sus complicados trabajos, 
utilizando los más perfecionados ins-
trumentos y cubriendo de cifras un 
rollo de papel continuo tan largo co-
mo la misma cordillera. 
Terminados sus estudios, acaban 
de regresar á París, dando lectura an-
te la Academia de Ciencias de la Me-
moria fruto de sus trabajos. 
De ella resulta, que la altura del¡ 
Huascaran alcanza la cifra definitiva 
de 6,763 metros. Ni un centímetro más 
ni menos! 
Luego miss Peck subió 537 metros 
más de lo que ella creía y 437 menos 
que la señora Bullock, que continúa 
siendo hasta nueva orden "recorwo-
man" de las nieves eternas. 
EI1 Secretario del "Real Automóvil 
Club de Eíspaña" señor Resines ha ha-
cho una interesante estadística de los 
automóviles que circulan en España. 
E l trabajo e;; todo lo complejo qua 
puede ser una labor que depende en 
cierto modo de la buena voluntad de 
las autoridades provincianas. 
He aquí lo que se sabe de los coches 
que circulan cti España: 
Coches Conductores 
Granada . . . . 
Jaén 
Ciudad Real . . 
Ijeón 
Huesca . . . . 
Cue'nca 
Salamanca . . . 
Tarragona , . . 
Falencia . . . . 
Guada lujara . . 
Murcia . . . . 
Cáceres . . . . 
Palma Mallorca. 
Navarra , . . , 
Teruel . . . . 
Almería . . . . 
Gerona . . . . 
Málaga . . . . 
Orense . . . . 
CfLdiz 
Guipúzcoa . . , 
Castellón . . . 
Valladolid . . . 
Burgos . . . . 
Madrid . . . . 
Córdoba . . . , 
Alicante . . . , 
Barcelona. . . , 
Liugo , 
Zamora . . . . 
Sevi-lla . . . . 
Oviedo . . . . 
L a Coruña . . 
Segovia* . , . , 
I Santander . . . 
i Badajoz . . , , 
Valencia . 
Soria . . . 
Av i la . . . 
Vizcaya . . 
Pontevedra 
Huelva. . 
Toledo. . . 
Albacete . 
Ijérida . . 
Zaragoza. , 














































































Totales 3,638 3,422 
Sp^ñn noticias particulares se ha 
sabido en esta población que en el 
"meeting" de canoas-automóviles ce-
lebrado en Mónaco, obtuvo un racer 
de la "Hispano Suiza" que en el mis-
mo tomó parte el primer lugar en la 
carrera eliminatoria, el segundo en el 
"handicap," en que á causa de ha-
bérsele roto una bugía llegó doce se-
gundos después que la primera canoa 
y finalmente el primer puesto en la 
importante regata de los cincuenta 
kilómetros. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
E n esta Clínica se cura en 2 0 <lías 
1371 My-1 
D e s p u é s de a l g n n a s h o r a s de 
cons tante a g i t a c i ó n , a n Taso d« 
?erveza de L A T R O P I C A L , e i 
como e l arco i r i s t r a s l a tor-
m e n t a . 
GALJAND Y 5 A K JDSEv; 
2 2 E Ü i S E S D I A R I A S 
SEÓHACEM SERVICIOfj A QDMILiLID 
PARA BÜDA5 BÁNUUETi 
CH61 ait. 6-9 
BR. HERNANDO SEfiüi 
CAS-B^RATKJO IMS 
6AR&ANTA m i l Y OIDjS 
I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d so-
bre todos los pu rgan t e s p o r ser, 
a b s o l u t a m e n t e n a t u r a l . 
Bo te l l a s : Casas de S a r r á . J o h n - | 
son, T a q u e c h e l , etc. y d e m á s far- i INYECCION " V E N ü S " 
macias v d r o g u e r í a s . 
N B P T T O O 103 Í3E 13 a J , todos 
los dias excepto los dotnin^Mí. Coq. 
guitas y operacionas eu el Bfóápítal 
Mercedes lañes, miércoles y viernoá á 
las 7 de la mañna. 
1310 M - . - l 
c 1593 lra-7—5t-8 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2da. E n s e ñ a n z a , mercan-
tü y preperac ión para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio 6 en 
su r-Asa. pa.rticn.Tlar. N^ptu-no 66, aJioe. 
P u r a m e n t e v o s e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s riUiklo y seguro en >a 
turaciOn de la gonoirea, blenorraíria, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a pos l tvamenté . 
De venta en todas las farmacias IMS My-1 
L a V i ñ a G a l l e g a 
Exquisito Vino del Rivpro. de poco alco-
hol, como lo reromienda la ciencia, propl*; 
para el vorano, j iras y romerías . L o re-
cibe directamente, en su a lmacén d" l^aa»-
parllla núm. 21, Teléfono A-275Í 
A N T O N I O R O M E R O 
13d-4 My-5101 13t-
IMAGENES DEL COBRE 
de madera con ricos vostido?: bórdalos f-
sencillos para iglesias y casas particula-
res. O'Reilly 91, Sinesio Soler y C a . 
510ü ' S-2 
pruvieraTcomunion 
Oran surtido en velas rizada.--, lazos. U' 
ríos, estampa^:, novedad en libros y r o s t -
iros de plata y nácar, -Sinesio Soler y Q^M 
pañía, O'Reilly 91. 5104 ^L-
UBROSTOE MISA 
Se acaba de recibir un gran surtido «o 
nácar, piel y pasta, prnni,,;; para reg^f-
ramos dorados para iglesia. Sinesio 
y Contpafiía, O'Rellh- 91. 
5105 S-2 
DOCTOR J O S E MARCH 
M E D I C I N A Y C ! R U J I A . -
Refugio 1 B. Consultas de 12 a ^ 
Teléfono A-3905. 
1"74 My- i 
DR- G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano riel Hospital Núme.-o Uno. Bto 
P«cial¡sra d»l Dispensario ••Tamayo." 
tudes 138. Te lé fono A-3176. Consultas O 
• fi« B y de 7 á 9 R M. 
C I R U JI A . — V í A S U R I N A R I A S 
18S9 My-1 . 
M. í m m í í m i i í K W 
A G U I L A 121. bajes. 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h ípaáo 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C140S 26-1° XJ» 
- M a v o 9 de 1911. 
L O S S U C E S O S 
M U E R T O P O R U N A M A Q U I N A 
E s t a m a ñ a n a , poco d e s p u é s de l a s 
Direve; a l e s tar da-ndo corte la m á q u i -
n a n ú m e r o 4, de s erv i c io e n e l pat io 
de l a E s t a c i ó n de V i L L a n u e v a , a l i r re-
g r e s a n d o a r r o l l ó en lo que hace l a es-
q u i n a de I n d u s t r i a á u n i n d i v i d u o de 
i a rataa b l a n c a , d e j á n d o l o m u e r t o e n el 
acto, p o r haber le pasado por e n c i m a 
del pecho, u n a de las r u e d a s t r a s e r a s 
de l j u e g o d e c a r r e t i l l a s de l a e x p r e s a -
d a m á q u i n a . 
L o s que p r e s e j i c i a r o n este d e s g r a -
c iado acc idente , d i c e n que d icho i n d i -
v i d u o v e n í a por l a a c e r a y a l l l e g a r á 
l a e s q u i n a de l a caille y a c i t a d a , hubo 
de r e s b a l a r y a l c a e r lo hizo sobre los 
r a i l e s , e n los preciaos ins tante s que l a 
m á q u i n a p a s a b a p o r a ü í . 
E l m a q u i n i s t a , que se n o m b r a J o s é 
N a v a r r o R u i z , p a r ó l a m á q u i n a a l d a r -
se c u e n t a d e l acc idente , pero no pudo 
e v i t a r l o , por n o h a b e r v i s to a l i n d i v i -
duo en c u e s t i ó n . 
U n f a m ñ i a r da l in ter fec to , n o m b r a -
do J o s é Gronzález D o n i s , lo i d e n t i f i c ó 
como s u h e r m a n o p o l í t i c o R a m ó n T e -
j e d o r M i r . n a t u r a l de E s p a ñ a , de 46 
a ñ o s , v iudo , jornai lero, vec ino de T a -
m a r i n d o 19, en J e s ú s de l Monte . 
E l in ter fec to , t e n í a por cos tumbre 
el a n d a r s i e m p r e p o r e l pat io de l a 
« s t a c i ó n . de donde f u é sacado v a r i a s 
r e c e s p o r s u estado de e m b r i a g u e z . 
E l J u e z de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
S e g u n d a , l i c enc iado s e ñ o r P o n c c , con 
el e scr ibano s e ñ o r R e y e s y oficial s e ñ o r 
V á z q u e z , se c o n s t i t u y ó e n el l u g a r de 
áa o c u r r e n c i a , b a c i é n d o a e cargo de l 
atestado l evantado por e l C a p i t á n se-
ñ o r In f i e s ta , y tomando d e c l a r a c i ó n á 
los testigos d e l hec ího . 
E l c a d á v e r , d e s p u é s de reconocido 
por el m é d i c o de l a C a s a de Socorro , 
f u é r e m i t i d o a l Necrocomio . 
M U D O D E S A P A R E C I D O 
E l s e r e n o de l a c a s e t a de O b r a s P ú -
b l i c a s e s t a b l e c i d a e n l a c a l l e de V i g í a 
e s q u i n a á P r í n c i p e , d e n u n c i a que de 
las c a b a l l e r i z a s que a l l í e x i s t e n h a 
d e s a p a r e c i d o u n m u l o , p r o p i e d a d de 
don M a n u e l A l o n s o , é i c u a l lo a p r e -
c i a en c i e n centenes . 
(Se i g n o r a c ó m o o c u r r i e r a e l heoho. 
I N T O X I C A D O 
L m i s P é r e z A l v a r e z , v e c i n o d e l V e -
d a d o , f u é a s i s t ido es ta m a d r u g a d a de 
u n a i n t o x i c a c i ó n g r a v e , o r i g i n a d a 
p o r h a b e r t o m a d o u n a s gotas de yodo 
p o r l á u d a n o , c o n o b je to de a l i v i a r s e 
de u n do lor . 
P é r e z i n g r e s ó en el H o s p i t a l n ú m e -
r o 1. p o r c a r e c e r de r e c u r s o s p a r a s u 
a s i s t e n c i a m é d i c a . 
H U R T O E N U N B U R D E L 
L a m e r e t r i z n e g r a J u l i a n a R u i z P e -
r e i r a , v e c i n a de D e s a m p a r a d o 68, f u é 
d e t e n i d a a n o c h e por a c u s a r l a el b l a n -
co R o s e n d o D í a z A r a n t ó n , r e s i d e n t e 
e n M u r a l l a 10, d e l h u r t o de u n l u i s , 
en c i r c u n s t a n c i a s de h a b e r es tado de 
v i s i t a e n s u c a s a . 
L a d e t e n i d a i n g r e s ó en el v i v a c . 
U N P E R R O R A B I O S O 
E l v i g i l a n t e J u a n R u i z d i ó c u e n t a 
en l a p r i m e r a e s t a c i ó n de h a b e r t e n i -
do n e c e s i d a d de d a r m u e r t e á u n pe-
r r o que de p ú b l i c o se d e c í a e s t a b a 
a t a c a d o de h i d r o f o b i a , pues a t a c a b a 
á c u a n t a s p e r s o n a s p a s a b a n p o r s u 
l a d o . 
E l h e c h o o c u r r i ó e n E m p e d r a d o en-
t r e S a n I g n a c i o y M e r c a d e r e s , 
R E Y E R T A T L E S I O N E S 
E n l a c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , 
f r e n t e a l p a r a d e r o de los t r a n v í a s 
e l é c t r i c o s , e l v i g i l a n t e n ú m e r o 980 
s o r p r e n d i ó en r e y e r t a , p o r c u y a r a -
z ó n l o s d e t u v o y c o n d u j o á l a es ta-
c i ó n de p o l i c í a , á los b l a n c o s J o s é 
R o s a r i o C a s t i l l o , O r e s c e n c i o R e y e s y 
A n t o n i o P a d r ó n , los c u a l e s se c a u s a -
r o n l e s iones m u t u a m e n t e . 
Q u e d a r o n c i t a d o s de c o m p a r e n d o 
en el d í a de h o y ante e l s e ñ o r J u e z 
C o r r e c c i o n a l d e l d i s t r i t o . 
C O N A C I D O F E N I C O 
L a m e n o r E s t e r P e ñ a S o l a , de 5 
a ñ o s , c o l e g i a l , v e c i n a de E s p e r a n z a 
n ú m e r o 11, f u é a s i s t i d a en e l C e n t r o 
de s o c o r r o s d e l p r i m e r d i s t r i t o , d e 
q u e m a d u r a s de p r i m e r g r a d o d i s e m i -
n a d a s p o r el c u e r p o , de p r o n ó s t i c o le-
ve, c o n n e c e s i d a d de a s i s t e n c i a m é -
d i c a . 
E s t a s q u e m a d u r a s l a s s u f r i ó , c a -
s u a l m e n t e , c o n á c i d o f é n i c o . 
E X " L A C A M P A N A * ' 
E l n e g r o H i l a r i o N a r a n j o C a b a l l e -
ro, v e c i n o de l a p o s a d a " L a C a m p a -
n a . " d e n u n c i ó á l a p o l i c í a que de l a 
h a b i t a c i ó n en que p e r n o c t a l e h u r t a -
r o n u n saco de c a s i m i r , u n p a n t a l ó n , 
tres l i b r o s y otros obje tos , a p r e c i a n -
do todo lo s u s t r a í d o en l a s u m a de 40 
pesos. 
S e i g n o r a q u i é n p u e d a sor e l l a -
d r ó n . 
D E T E N I D O A L V I V A C 
L o a v i g i l a n t e s de l a " S e c c i ó n de 
E x p e r t o s " M a n u e l F e r n á n d e z y A . 
C a s t e l l a n o s , d e t u v i e r o n a y e r a l b l a n -
co A n g e l P e r l é Q u i n t a n a ( a ) " M a -
c h u c a , " v e c i n o de l a c a l l e de F r e s n e -
d a e s q u i n a á M i l l a r , p o r e s t a r a c u s a -
d o d e h u r t o p o r J o s é C u d i l l o , de c u -
yo h e c h o c o n o c e el J u z g a d o C o r r e c -
rional d e l a s e c c i ó n s e g u n d a . 
E l de t en ido i n g r e s ó e n e l v i v a c . 
SgllMll 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
H a b a n a . 9 M a y o de 1911 
A las 11 de la mañana 
P l a t a española 9 8 ^ / á 9 
C a l d e r i l l a ( e n o r o ) 97 a 98 
O r o a M e r i c a a o c o n -
tara oro e s p a ñ o l . . . 
O r o a n e r i c a n o c o s -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
nando desarrollo. L a perspectiva, pues, 
de la zafra de 1912 es satisfactoria. 
Saffua la Grande, Mayo 6 de 1911. 
Marcelino García, S. en C . 
Y. 
V . 
1 0 9 % á 1 # 9 % P . 
10 á 1 0 % V . 
C e n t e n e s á 5 .33 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .34 en p l a t a 
I - a i s e s á 4 .26 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e a o a ñ o l a 
á 4 .27 en p l a t a 
1-10 á 1 -10% V. 
P r o v i s i o n e s 
B A Ñ O S D E M A R ' l A S P L A Y A S " 
V E D A D O 
Terminadas las obras de reparación en 
••te balneario, en el que se han hecho 
grandes reformas para la mayor comodi-
dad de los bañ i s ta s , participamos al p ú -
hlico que desde el dta 10 del corriente mes 
<iu^da abierta la temporada de 1911. 
Al igual que en a ñ o s anteriores, el p ú -
^ico tendrá á su d i spos ic ión cómodos Om-
"ibus para trasladarse desde la l ínea del 
^ ^ t r l c o k los baños . 
5 í 5 i IS-ó My. 
Precios pagados hoy 
g u i e n t e s a r t í c u l o s : 
A c e i t e de oiivaa. 
E n l a t a s de 23 I b s . q t . 
E u l a t a s de 9 Lbs. qt . 
E n l a t a s de 4V2 lbs . q t . 
M e z c l a d o s. c la se c a j a 
Ajos. 
¡ M o n t e v i d e o 
C a l a d r e s e s p a ñ o l e s 
Arrox. 
D e s e m i l l a 
D e c a n i l l a n u e v o . , . 
V i e j o 
D e V a l e n c i a 
A l m e n d r a s . 
S e c o t i z a n 
Bacalao. 
N o r u e g a 
E s c o c i a 
H a l i f a x ( t a b a l e s ) . . 
R o b a l o 
P e s c a d a 
C e b o l l a s , 
D e l P a í s 
I s l e ñ a s 
ír"n loles . 
D e M é j i c o , n e g r o s . , 
D e l p a í s 
B l a n c o s , g o r d o s . . . 
Jamones. 
F e r r i s . q u i n t a l 
O t r a s m a r c a s 
bi&xiteca e n tercerola. 
D e p r i m e r a 
C o m p u e s t a 
Papas. 
E n sacos d e l N o r t e . - . 
P e í P a í s 
I s l e ñ a s 
Tasajo. 
S e c o t i z a á 32 r s . @ . 
Vinos. 
Tintos pipas, seíriín 
m a r c a 







á 28 cts . 
á 36 cts . 
5.05 á 3. 
3.Vo á 4. 
3.90 á 4. 
4.3/4 ¿ 5. 
á 31.00 
8.00 á 8. 
7.00 á 7. 
N o h a y 
N o h a y 
N o h a y 
, á 26 r s . 
á 28 r s . 
ó.Ví á o. 
á 5 . 
é.% á 5. 
á 24 
á 23 
11.14 á 11. 
O.V2 á 10. 
á 16 r s . 
. á 20 r s . 
. á 3 0 r s . 
L a r e m o l a c h a e n E u r o p a 
S e g ú n se d e s p r e n d e de l a s ú l t i m a s 
r e v i r a s r e c i b i d a s de E u r o p a , l a posi-
c i ó n e s t a d í s t i c a del a z ú c a r no puede 
s e r m á s favorab le y promete c o n t i n u a r 
s iendo p r o p i c i a á la f i r m e z a de los pre-
cios desde a h o r a h a s t a e l f i n a l de l a 
presente c a m p a ñ a , s i se t iene e n cuen-
t a los datos c o m p a r a t i v o s que repro-
d u c i m o s á c o n t i n u a c i ó n : 
E l p r i m e r o de A b r i l las ex is tenc ias 
v i s ib les e n el m u n d o e r a n las s igu ien-
1 tes en c a d a u n o de los a ñ o s que men-
cionamos á c o n t i n u a c i ó n : 
E x i s t e n c i a s v i s i b l e s : 1911, 3.516.000. 
— 1 9 1 0 , 3.63,000. — 1909. 3.533.000. 
— 1 9 0 8 , 3.502,000. 
P r e c i o s de l a r e m o l a c h a entrega en 
M a y o : 1911. 10 '6 .—1910, 1 4 Í 9 . — 1 9 0 9 , 
10} 6 .—1908, 1119. 
C o n s u m o u n i v e r a a l : 1911, 13.250,000. 
— 1 9 1 0 , 1 2 . 2 1 7 , 0 0 0 . - 1 9 0 9 , 11.982.000. 
— 1 9 0 8 , 11.207.000. 
P e r o no obstante lo r e d u c i d a s qne 
p a r e c e n las ex i s t enc ias v i s ib les con re -
l a c i ó n a l consumo, n o debe el h a c e n d a -
do p r e v i s o r c o n f i a r demas iado en esas 
e s t a d í s t i c a s y lo que le c o n v e n d r í a me-
! j o r s e r í a i r v e n d i e n d o s u s a z ú c a r e s e n 
1 c u a n t o p u d i e r a obtener por ellos u n 
j prec io a r r e g l a d o , p a r a no s u f r i r e l des-
j e n g a ñ o de l a ñ o pasado, en que estu-
1 v i eron las e s t a d í s t i c a s europeas r h i r a n -
| te nmebos meses que l a s existencip-s 
e r a n t a n cortas , que no a l c a n z a r í a n á 
c u b r i r l a d e m a n d a del consumo h a s t a 
el mea de S e p t i e m b r e y l legado é s t e , s e 
I v i ó con s o r p r e s a ; que los acopios d e 
j a z ú c a r , sa l idos de no se sabe d ó n d e , 
¡ e x c e d i e r o n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e á l a s 
neces idades , p r o d u c i é n d o s e entonces 
u n a b a j a de desastrosos resu l tados p a -
r a aquel los tenedores que no h a b í a n 
j quer ido a p r o v e c h a r , e s p e r a n d o s i e m -
¡ pre precios m á s altoc, los que risrieron 
i d u r a n t e los mes^s anter iores . P o r alero 
j que se nos esca pa. el prec io del a z ú -
i c a r de r e m o l a c h a r i j o ahora t a n 
j bajo , lOs . 4 % d . , á p e s a r de las ex i -
| guas ex i s t enc ias con que se c u e n t a pa-
j r a h a c e r frente á las s i e m p r e crec ientes 
i neces idades del consumo. 
D e b e s e r en nues tro concepto que 
los c o m p r a d o r e s y vendedores sospe-
i c h a n que h a y m u c h o a z ú c a r g u a r d a d o 
! que no f i g u r a en nin<rnna e s t a d í s t i c a y 
i que a p a r e c e r á e n el m e r c a d o , e n t i em-
po oportuno p a r a a p r o v e c h a r el a l z a 
si esta adquir i e se m a y o r e s proporc io -
nes. 
S i n o , a l t i e m p o . . . 
74.00 á 76.00 
N o t i c i a s d e l a z a f r a 
E N CAI BAR I E N 
MovimiMUo de a z ú c a r en los almacenes 
de Calbarlón hasta el d í a 4 del actual: 
Tota l de sacos recibidos . . . . 784,492 
Embarcados 497,781 
Exis tenc ia . 286,7tll 
E n la pasada semana han salido de aquel 
puerto 30,500 sacos, en la forma siguiente: 
10,000 del Narclisa y 9,500 del Vitoria, pa-
r a New York; 7,000 del Vitoria y 4,000 del 
Zaza, para Flladelfta. 
S e g ú n telegrama que ha recibido ' E l 
Clarín", de Caibarlén, á. las seis de la tar-
de del día 3 t erminó la molienda el cen-
tral "Altamíra", cubriendo 52,000 saoos, C 
soan 2,000 m á s del estimado y 4,000 de l a 
zafra del año pasado. Es te ignonio ha rea-
lizado una buena zafra. 
E l '^Central Reforma", que mol ió sus ú l -
timas c a ñ a s el 27 de Abri l , ha cerrado con 
unos 97,000 sacos, de 13 arrobas, que son 
3,000 menos del estimado y 1,000 menos 
que' la anterior zafra. 
L a pasada semana ha sido lluviosa, h a -
biendo caído el jueves copiosos aguaceros, 
especialmente en la jur i sd icc ión de Sagua. 
M o v i m i e n t o d e l a z a f r a 
E N S A G U A 
Existencia total: 
Sacos 
Carlos Al íert , S. en C. . . 
A m é z a g a y C o m p a ñ í a . . . 
Pedro Mora, S. en C. . . 
G. Izaguirre, S. en C . . . 
Marcelino García, S. en C. 
Maribona, Sampedro y C a . 
E X P O R T A C I O N 








V a p o r e s de t r a v e s í a 
SB KaPERAN 
Abril 
„ 10—Saratoga, New York. 
„ 11—La Plata, Veracruz y escalas. 
„ 11—Chalmette, New Orleans. 
„ 13—'Buckminster, Boston. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
,. 14—Espagne, Saint Nazaire y 
„ 15—Morro Castle, New Tork. 
„ 15—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 15—Spreewald, Hamburgo y escalas. 
„ 15—\fartln Sá-enz, Barcelona y escalas. 
„ 16—Antonio López , Cádiz y escalas. 
„ 17—Havana, New Yoric. 
„ 17—Luisiane, Havre y escalas. 
„ 17—Honduras, Ha^re y escalas. 
„ 18—'Reina María Crist ina, Veracruz 
„ 18—Excel slor, New Orleane. 
„ 21—Cartaflo, Liverpool y escalas. 
„ 22—México , Veracruz y Progreso. 
„ 24—Oaledonia. Hamburgo y escalas. 
„ 24—Vlvina, Liverpool, 
„ 25—Adelheid, Amberes y escalas. 
„ 27—Esipagne, Veracruz. 
„ 23—Times, New York. 
Junio: 
„ 6—Santa Clara , New York. 
„ 6—Conway, Anoberes y escalas. 
S A L D K A r » 
Mayo: 
„ 11—La Plata, Canar ias y escalas. 
„ 13—Saratoga, New York. 
„ 15—Espagne, Veracruz. 
„ 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
„ 15—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 15—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 16—Monterey, New York. 
„ 16—Chalmette, New Orleans. 
H 18—Loihslane, New Orleans. 
„ 18—Honduras, Progreso y escalas. 
„ 18—'Buclcminster, Boston. 
„ 19—.Reina María Crist ina, Corufia, 
„ 20—Havana, New York. 
„ 22—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 23—México, New York. 
,. 28—(Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
209,422 
Sacos 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Mayo 9. 
De T a m p a y escalas, en 30 horas, vapor 
americano "Olivette", cap i tán Turner, 
toneladas 1,678, con carga y 73 pasaje-
ros, á G. Lawton, Chi lds y Compañía . 
De Nuevitas y escalas, en 2 días , vapor I n -
g l é s "Anchenarden", cap i tán Hoods, to-
neladas 3,016, cou azúcar , á A. J . Mar-
t ínez . 
I De Siransca, en 26 días , vapor h o l a n d é s 
"Ootmarsunl", c a p i t á n Zunmermann, 
toneladas 2,313, con carbón, á l a O r -
den. 
De Nuevitas, en 2 d ías , vapor remolcador 
"Rescue", cap i tán Ransome, toneladas 535, 
en lastre, á A. J . Martínez. 
Carlos Alfert, S. en C. . . 
Maribona, Sampedro y C a . 
Anterior: 
Carlos Alfert. S. en C. . . 
Manuel Rasco 
Marcelino García, S. en C . 
Maribona, Sampedro y C a . 













Carlos Alfert. S. en C. . . 
Manuel Rasco 
Marcelino García, S. en C . 
Maribona, Sampedro y C a . 







Virtualmente, ha terminado la zafra, y 
es probable que en su total no cubra el 
estimado reducido de 23 de Febrero: 830,000 
sacos. De nuestros 2-2 centrales, muelen 
solo tres, y trabajan con continuas inte-
rrupciones y, por lo tanto, sin beneficio. L a 
p r ó x i m a semana no habrá ninguna fábrica 
en funciones de molienda. 
Las l luvias de Marzo y Abri l y las co-
piosas que nos d a ahora la Primavera, han 
sido y son muy beneficiosas; lo mismo los 
r e t o ñ o s que las c a ñ a s de planta viven ga-
BUQUES DESPACHADOS 
Maj-o 8. 
P a r a Veracruz y escalas, vapor america-
no "México", por Zaldo y Compañía . 
61 sacos garbanzos. 
16 piezas mármol . 
MOVIMIENTO DE PASAJEBOS 
L L E G A R O N 
De T a m p a y C a y o Hueso, en el vapor 
"Olivette": 
Señores S. B . Greem, W . D. Bels, W. B. 
Weist y señora, L . Bandwooll y familia, 
R. Shammo, S. W . B. Blanck y señora . C. 
T . Orballay, J o s é Vázquez , Benig-no Roque 
y familia. 
MANIFIESTOS 
1 4 3 0 
Vapor americano "Olivette". procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. L a w -
ton Childs y Compañía . 
D E T A i í P A 
A . Armand: 200 cajas huevos. 
Southern Express x co: 42 bultos efec-
tos. 
J . O . Bomkuhoff: 3 id id . 
Mayo 7. 
1 4 3 1 
Vapor ing lé s "Cayo Gitano", procedente 
de Amberes y escalas, consignado á Dus-
D E A M B E R E S 
Torres v Costa: 8 bultos efectos. 
Fonte la 'y cp: 12 id i d 
R . Benitez é hijo: 6 id i d . 
J . R . P a g é s : 1 id i d . 
L . Kiií-pand: 3 id i d . 
K . IÍI 1 sanit: 1 id i d . 
A. (;:a<ia. 50 cajas qoesj*. 
IVri iñvdez, Trápaga y «p: 1S0 iñ id ; 
T."o sr.eos arroz. 
I s la , Gutiérrez y cp: 75 cajas quesos. 
Romagosa y cp: 95 id i d . 
Landeras, Calle y ep: 100 id i d . 
R . Suárez y cp: 100 id i d . 
Luengas y Barros: 100 id i d . 
E . Hernández : 100 id i d . 
Alvarez, Cernuda y cp: 208 bultos má-
quinas de coser. 
E . Bures y cp: 81 fardos botellas . 
Barañano , Gorostiza y cp: 9 bultos efec 
tos. 
Arredondo y Barquin: 4 id i d . 
R . R . Campa: 1 caja tejidos. 
J . F . Burguet: 1 barril y 25 garrafo-
nes ginebra. 
R . Torregrosa: 20 id; 1 barri l y 30 ca-
jas i d . 
F . Herrera: 7 bultos efectos. 
"V ilaplaarri. Gih'rrero y cp: 9 ia id . 
•T. Sodr*mi<r: 15 fardos botellas 
P . P é r e z Mora: 2o id i d . 
E . A l d a b ó : 9 id i d . 
Negreira y hno: 57 i d i d . 
Fernández , Castro y cp: 3 cajas confi-
turas; 3 5id serpentinas. 
N . Suárez : 1 caja efectos. 
J .Bulnes: 6 bultos efectos. 
Boning y cp: 43 id leche. 
M . F e r n á n d e z y cp: 2 id id . 
Barandiarán y cp: 100 cajas a ñ i l . 
Rambla y Bouza: 51 fardos oapel. 
Méndez y Gómez: 50 cajas v i d ñ o . 
Barajón y Junquera: 1 caja efnetos. 
López , Revi l la y cp: 1 caja tejidos. 
M e u é u d e z y Arrojo: 50 cajas queses. 
Salceda, hno y cp: 50 id i d . 
Muüiz y cp: 5*0 id I d . 
P . Arenal y cp: 1 id efectos. 
González y hno: 4 id i d . 
M . Johnson: 7 bultos drogas. 
A . Av ies : 2 a u t o m ó v i l e s . 
Constantino Suárez: 9 bultos efectos, 
^apestany y Garay: 16 id f erre ter ía . 
Fernandez, y González: 21 i l i i 
Huarte y Besanguiz: 5 id id . 
J . Alvarez y cp: 25 id id . 
Moretón y Arruza: 6 id i d . z 
Larzagor ta y Rios: 19 id id 
•1. F e r n á n d e z : G id i d . 
Díaz y Alvarez: l id í d . 
Marina y cp: 425 id id 
J . González y cp: 10 id i d . 
Tabeas y V i l a ; R id i d . 
y . Casá i s : 14 id i d . 
Bfnguria, Corroí y cp: 13 M ?,! 
Ordon: 62 id id; 30 id efectos: / caias 
ci-ccolate: 200 id a lmidón; 15) 
™ s ; i» id quesos; 225 fardos papol. 
D E L O N D R E S 
-J?' £ ' . f r i c ^ e i n : 2 cajas quesos; 10 id 
; 24 id dulces; 34 id conservas: 5 id 
galletas. 
Srhwab y r U i a u n n : 101 cajas ee*r«Za 
B . Torregrosa: 19 cajas dulces, 
'-'•astillo y Sobri'ios; 5 id i d . 
Mantecón y .-p. ] caja dulV.es. 
. R . Teund- 6 bultos efectos. 
Viuda de J . m t t é M í o : .12 bultos 
diogas. 
J . M Berr ir i injo: 2 hui* ,3 y S5 ra-
jas ginebra, 1 r.aj;, tfectos. 
•T tíuarez: 3 ' bivios pintura v otros 
i>. Lanzrgo; :» ; .p.. 370 ,ü j¿ 
..thoaa y V i U : K 0 id id 
.1 ' e la F r e s - .- 1.36 id i : l . 
Gorostiza, Barañano v cp: 52 id id 
Larrarte , hno y cp: 131 id i d . 
Benguria, Corral y cp: 200 id id 
J . Alvarez y cp: 20 id i d , 
E . Alvarez: 200 id i d . 
E . Olavarrieta y cp: 82 id id . 
M . V i a r : 152 id i d . 
Migoya y cp: 100 id id . 
A D í a z de la Rocha y cp: 250 id ¡d 
M . L l era Noriega: 27.1 id id 
E . Arechaederra; 74 id i d . 
F . Carmona; 126 id id 
Orden: 750 id id; 48 id efectos: 625 sa-
cos arroz; 4.500 cajas leche. 
1 4 3 2 
t u S S S L ^ r t ^ Z Procedente de 
Santiago de Cuba , consignado & Louis V 
Place. 
E n lastre. 
1 4 3 3 
Vapor noruego "Sif", procedente de S a -
gua, consignado á Loule V . P l a c é . 
Con a z ú c a r de tráns i to . 
1 4 3 4 
Vapor noruego "Arnfrid", procedente de 
Saint John (N. B . ) , consignado á Louis V 
Placé . 
P A R A LA H A B A N A 
J . Rafecas Xol la : 20 bultos robalo; 20 
id pescada; 26 id pescado. 
E , R . M a r g a n t : i S id robalo; 55 id 
pescado. 
F . Bowann; 1,700 barriles y 2,100 sa-
cos papas. 
Orden: 400 id i d ; 250 id avena; 21.931 
piezas madera. 
P A R A O A K D E N A S 
F . Bowan; 300 aacos papas. 
P A R A S A G U A 
P. Bowman: 200 barriles papas . 
P A R A C A t B A R I E N 
F . BoTraian: 500 barriles papas. 
Orden: 2,000 id id. 
1 4 3 5 
Vapor inglés "Doris", procedente de Pas-
cagoula. consignado á J . Costa. 
Orden: 10,333 piezas madera. 
1 4 3 6 
Vapor Inglés "Pinar del Río", proceden-
te de New York, consignado á Dufau, C o m -
mercial and Co. 
C . F . Wyman: 60 cajas aEniarrág. 
C . B . de L u n a : 45 bultos efectos. 
R . Torregrosa: 25 cajas conservas . 
Negra y Gallarreta: 60 id id . 
Mantecón y cp: 62 id i d . 
G . Canal y cp: 5 bultos efectos. 
A m . Grocery x co: 6 id i d . 
A . G . Bornsteen: 13 id i d . 
Vida l y F e r n á n d e z : 4 id i d . 
Alvarez , Cernuda y cp: 24 i l i d . 
Suárez , Solana y cp: 36 id id . 
P . C . B l a n c o : ' 9 id id . 
G a l l á n J cp: 28 id i d . 
A balas: 7 id i d . 
Carbal lal y hno: 13 i d i d . 
Castelciro y Vizoso: 1.075 bultos hierro 
J . Alvarez v cp: 16 id i d . 
C . F . Calvo y cp: 15 id i d 
Gorostiza, B a r a ñ a n o y cp: 13 i d i d . 
E . García Capote: Í 6 id id . 
Fuente. Presa y cp: 274 id id ; 175 ba-
rriles cemento. 
Tabeas y V i l a : 9 id i d . 
Pons y cp: 160 i d id ; 300 barriles co-
mento. 
P é r e z y Henderson: 33 bultos hierro. 
B . Alvarez: 6 id i d . 
M . V i a r : 88 id id 
R . Supplv y cp: 24 i d i d . 
Marina y cp: 399 id i d . 
J . Aguilera y cp: 33 id i d . 
A n d r l j Mosquera: 15 id efectos. 
M . A h é d o : 3 id i d . 
J . M . Otaolaurruchi: 5 id i d . 
G . Cañizo Gómez: 4 id i d . 
So l iño y Suárez: 2 id i d . 
De Pool, Vázquez y cp: 92 id i d . 
R . Portas: 16 id i d 
D . Ru i sánchez : 39 id i d . 
Prieto. González y cp: 2 id tejidos. 
Alvarez, Valdés y cp: 4 id i d . 
Rodríguez , González y cp: 4 id id . 
Huerta, Cifuentes y cp: 2 id id . 
V . Campa y cp: 4 id i d . 
A . Cabrísas y cp: 6 id efectos. 
Humara y cp: 6 id i d . 
J . F o r t ú n : 23 id id . 
E . A . Raynolds: 7 id i d . 
M . P inar : 16 id drogas. 
Antiga y cp: 17 id efecto* . 
E . B . Barnet: 1 id i d . 
M . Pérez García y hno: 6 id id . 
Banco Nacional: 14 id i d . 
E l T ívo l i : 14 id i d . 
Suriol y F r a g ü e l a : 27 barriles aceite; 
100 cajas gasolina; 400 id naphta; 1 caja 
muestras. 
J . del Barr io: 10 id i d . 
A m . Trading v cp: 130 barriles cernen, 
to: 2,841 bultos'hierro. 
Purdy y Henderson: 53 barriles cemento 
J . García y hno; 125 id id; 25 id yeso. 
Escalante, Castillo y cp: 3 cajas tejidos. 
Tabeada y Rodr íguez: 100 barriles ce. 
mentó . 
Buergo y Alonso: 200 id id . 
More tón y Arruza : 750 id id; 209 bultos 
hierro. 
J . F e r n á n d e z : 125 barriles cemento; 
973 bultos hierro. 
R . Fernández y hno: 125 id i d . 
Benguria, Corral y cp: 150 id i d . 
C . L . D í a z y hno: 125 id id ; 3 bultos 
hierro. 
F e r n á n d e z v Maza: 91 id efectos . 
J .Duyos: 29 id i d . 
F . R ivera y hno: 34 id i d . 
Ballcorba y Lichtenberg: 13 id i d . 
L . L . Aguirre y cp: 5 id i d . 
D . Rivero; 125 id id 
C . F e r n á n d e z y cp: 1,169 pacas heno. 
Majo y Colomer: 99 bultos drogas. 
H . S . de Rees: 20 cajas conservas. 
F . A . Ort íz : 6 id efectos. 
M . K o h n ; 36 id i d . 
F e r n á n d e z y cp: 52 id id . 
L a Tropical: 1,510 id id 
M . Mendoza: 39 id id . " 
A . Castro y cp: 86 id i d . 
0rd^n-: } 0 3 id mercanc ías ; 3,187 id hie. 
rro; l¿o barriles carbonato. 
M . Magraner t hno: 8 id Id 
J . F . Es lora: i id i d . 
I . L e v y : 2 id I d . 
J . Giralt é hijo: 14 id Id 
Comp .Cubana y Alemana; 4 id I d . 
Pomar y Graifio: 12 id I d . 
1 4 3 7 
Goleta americana "Alice J . Crabtrce" 
procedente de Gulfport, consignada á la 
Orden. 
Orden: 17,946 piezas mdaera. 
1 4 3 8 
Goleta inglesa "Edna V. Pickels", proce-
dente de Tampa, consignada á J . Costa. 
Gancedo y Crespo: 6,876 piezas madera. 
1 4 3 9 
Vapor noruego "Snestad", procedente de 
Newport News (Va. ) , consignado á Louis 
V . P l a c é . 
Cuban Traxiing and Co.: 3,558 toneladas 
carbón. 
Tiesto de l a carga del vapor francés " I A 
Champagne". 
D E S A I N T N A Z A I R E 
Para la Habana 
Gutiérrez, Cano y comp.: 1 bulto tejidoi 
y otros. 
Lizama, Díaz y cp: 2 id i d . 
Fernández, hno y cp: 1 id id . 
González, García y cp; 14 id id . 
Fernández, Sob's y hno: 2 id id . 
A . Llanes: 1 id id . 
V . Campa y 00: 4 id id . 
C . Pérez: 2 id id . 
V . P . Pereda y cp: 1 id i d . 
Alvarez y Añoro: 2 id id . 
Solares y Carballo: 1 id id. 
Xazabal, Sobrino y cp: 2 id id . 
Muñoz y Granda: 1 id id . 
M . Bandujo y hno: 2 id id . 
Orden: 22 id efectos: 70 cajas cognac 
21 id salchichón; 5 id pasta: 21 id conser 
vas; 10 id aceite; 10 id vino; 1 id vina 
gre . 
PARI C I E X F U E G O S 
Tenorio é hijo: 17 cajas conservas. 
D E S A N T A N D E R 
PARA LA HABANA 
J . A . Bances y cp: 60 cajas maaft 
quilla. 
J . G . de L e ó n : 2 id id. 
C . Varas: 2 id lacones; 15 id embutido 
1 saco hacas. 
Lopó. Alvarez y cp; 2 id paja ; 
embutidos. 
G . Fernández: 1 id sombreros. 
D E L A C O R Ü Ñ A 
Lavín y Gómez: 100 caias conservas. 
Lamieras, Calle y cp: 195 Id id . 
Alonso, Menéndez y cp: 16 id lacones; 
id jamones. 
E . Miró y cp: 7 id id . 
A . Ramos: 1 id unto; 5 id lacones. 
J . Caseres: 4014 pipas vino. 
Orden: 56 cajas huevos; 2 id efectos. 
1 caj. 
1 4 4 0 
Vapor a l e m á n "Wittenberg", procedente 
de Bremen y escalas, consignado á Schwab 
y Ti l lmann. 
D E B R E M E N 
Graells y cp: 155 fardos papel. 
Boning y cp: 17 bultos efectos y 20 
cajas cerveza . 
International Drugs x co: 5 id drogas. 
eRcalt y Laurr i e ta : 31 id vino. 
Consignatarios: 2 cajas efectos; 1,360 
sacos arroz. 
Viuda de J . Sarrá é hijo; 56 bultos 
drogas. 
A . Ibera y cp: 13 id efectos; 300 b a . 
rriles yeso. 
M . Johnson: 16 bultos drogas . 
Wi l l , Re y ycp: 425 fardos papel. 
A .Garc ía : 101 sacos frijoles; 50 id 
ch ícharos . 
Luengas y Barros; 175 id frijoles y 150 
id habas . 
Banco de la Habana: 150 id ch ícharos . 
J . F . Berndes y cp: 200 id habas y 2 
cajas efectos. 
Echevarr i , Lezama y cp: 100 sacos habas 
F . P i t a : 50 id I d . 
B . F e r n á n d e z y cp: 50 Id id . 
Fernández , Trápaga y cp: 100 Id id , 
H .Astorqui y cp; 90 id i d . 
F . Taquechel: 55 bultos drogas . 
González y Suárez: 233 sacos arroz . 
K w a n g W y cp; 200 id Id . 
Havana Export T .x co: 33 tercerolas 
tabaco. 
_ E . Bures y cp: 2,000 garrafones v a c í o s ; 
80 fardos botellas. 
Trespalacios y Noricga; 1,000 galoces 
v a c í o s . 
H . Teennies: 6 sacos frijoles. 
Prieto, González y cp; 3 bultos efectos 
J . F e r n á n d e z y cp; 2 id i d . 
T . I b a r r a : 14 id i d . 
Viadero y Velasco; 9 id I d . 
J . M . Otaolaurruchi: 12 id Id . 
F . C . Blanco: 1 id I d . 
R . S . Gutmann: 5 id Id . 
C . Diego: 3 id I d . 
Vi laplana, Guerrero y cp: 4 id Id 
Alvarez y cp: 2 id Id . 
N . F e r n á n d e z : 4 id I d . 
Hi l ler y Hasling: 3 id Id . 
E l P ince l : 1 Id i d . 
L . Serrano R : 35 id i d . 
Paetzold y Eppinger; 4 Id id . 
P . Sabio y cp: 20 id I d . 
L . Raspond: 43 id Id . 
Wong H i m : 27 id i d . 
A . L ó p e z : 2 Id i d . 
M . F e r n á n d e z y cp: 11 id id . 
F r e r a y Carrión: 1 id Id . 
G . Becherell i: 1 Id id . 
González y hno: 6 id I d . 
Solis, hno y cp: 4 id i d . 
R . R . Campa: 3 id i d . 
W . B . Flesh é hijo: 1 id i d . 
Balestra y B inda: 1 id Id . 
Viuda de J . Cores y cp; 1 id Id . 
M . M a r t í n e z : 22 id id . 
A . G . Bornsteen: 14 id id . 
González, Castro ycp: 1 id Id . 
López , Kio y cp: 1 id I d . 
Schechler y Zeller: 1 Id id . 
Sánchez y Rodr íguez: 1 id I d . 
Solares y Carballo: 7 Id i d . ' 
Hierro y cp: 14 id id 
H . C . Bock y cp; 2 id id 
B .Santos: 2 Id i d . 
Suárez ,Solana y cp: 8 id i d . 
F .Herrera: 2 id Id 
Vi l lar , Gutiérrez y cp: 10 id id 
González, García y cp: 2 id I d . 
Viuda de G . F e r n á n d e z : 5 Id id . 
E l F í g a r o : 11 id id . 
J . A . Bances y cp: 14 id Id . 
C . Alvarez G : 2 Id i d . 
A . G . Cañáis ; 2 id Id . 
Mor y Sobrinos: 1 id Id . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIOIUJE valores 
a b r e : 
Billetes del Ban^c E s p a ñ o l de la Is la * 
Cuba, contra oro, de 5% á SVíi. 
Piata /íspahola rom r a oro español de 
98% 98% 
Greenback contra oro español , 110 110í 
V/AL.URES 
Com. V^no. 
Fondo» públ icos .— 
Valor PIO. 
E m p r é s t i t o do la Repúbl i ca 
de Cuba 113 118 
?<t. <ie n ríepflMica de Cuba, 
Deuda Interior 108 111 
OblUracJones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de le 
Habana 114 122 
OÍJUKaoiones seKU'.da hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 114 
Obiuíauionea hipotecarias P. 
C. de Cienfuesoa 4 Vi l la -
clara N 
• td. id. segunda Id N 
¡ lu. primera id. Ferrocarri l de 
Caibarlén N 
Id primera id. Gibara A Hol -
guln N 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Oas y E l e c -
tricidad de la Habana . . . 121 126 
Bonos ue IlaDai:;* iüloc-
trin Railway's Co. (en c ir -
cu lac ión) 106 1.10 
Oblífeacioneu generales (nw 
petnas) conB-.)'id'».rtn.8 da 
los F . C . U . de la Habana . 103% 118 
í ionos Je ta Conapama de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a d o 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 104 ' 108 
Fkmius de la Repúbl i ca de 
Cuba emitidos en 189S X 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecfi.Hos Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id id. Central azucarero 
"Covadonga" 123 126 
Obligaciones Orles. Conso-
lidadas de Gan y .Uieo-
tricidad 96% 99 
Dmprés t i to ia Repúbl i ca 
de Cuba, 16% millones. . . N 
Matadero Industrial 87 . . . 
A C C I O N E S 
S a r r o Español i e >a Isla a« 
Cuba 115V4 117 
Busco >. «rlcoJa de Puerto 
P r í n c i p e 60 100 
Banco Nacional de Cuba . . . 116% 130 
Banco Cud« N 
Compañía de Fsn-ocarrllca 
Un'doa do la Habana y 
AbniceDe»? le Regla l imi-
tada 83 83Í 
Ca. i / é e t n c a .le Santiago de 
Cuba 15 50 
Compañía del Ferroca,ri-íl del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway'a Llmlced Preio-
ridas N 
Idem Id. (comunes) 19 
Ferrocarri l de Gibara & Hol -
g u í n . . . 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Comoattíti Ofb y E lec tr i -
cidad de la Habana . . . 
Dloue liís ÍJ Habana Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . . 
Lonja de Oomérelo <it: ia H a -
bana (preferentcs( 
Id. id. (comunes) 
Compañía de CoTistrucclo-
nes. Reparaciones y S a -
neamiento de Cuba. . . . 
Compañí?. Havano Electric 
R i i l l w a y r Co. ( p i e f e r » o -
tes) 
C a . id. id. (comunes) . . . 
u«imi)añl_ A n ó n i m a de Ma-
tanza*. 
Compañía Alfilerera Cubana. 
C--nipañIa Vidriera, de Cuba. 
Planta Vftéotrtcn de S i n c t i 
Spfrltus N 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 
Ca. Almacenes y .Muelles L o s 
Indios 
Matadero Industrial 










60 I I 
¡¡POR$16 AMA! 
A C O R U Ñ A ó S A N T A N D E R 
por el hermoso y rápido vapor de la Compañía Trasatlán-
tica Española que saldrá el 19 de Mayo 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Dirigirse á DIG01T HERMANOS, SAN PEDRO 24, quie-
nes corren todos los trámites 7 e n v í a n á bordo el equipa-
je sin ningún otro gasto extra. 
Se compra moneda extranjera. 
C 1464 5-9 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Mayo 9 de 1911. 
H A B A N E R A S 
P A G I N A S D E A L B U M 
D E S E O C U M P L I D O 
)ta 
{Paráfrasis de Mcndés). 
ü n ángel, -cte tránsito por la tierra, interrogó á una gota de agua: 
— ¿ E n que deseas eonvertirte? 
—En perla. 
Y en una perla del más puro oriente se transformó al instante 1 
de agua. 
Después le preguntó el ángel : 
—Perla, blanquísima perla, ¿qué quisieras ser ahora? 
—Una lágrima. 
Y en un momento se tornó la perla en gota de llanto. 
Observándola el ángel se acercó vacilante y tímida á la lágrima con esta 
pregunta: 
—¿ Qué otra cosa deseas ser ? 
—Xada! No quiero ser ya nada. 
Y se desvaneció la lágrima. . . 
E l ángel, volviéndose al délo, iba pensando L-n (|iié otra cosa mejor hu-
biera podido convertirse aquella gota de agua después de haber sido la ex-
presión suprema del dolor. 
E L P R I M E R P E S A R 
Xinón. la blonda Niñón, en cuyas pupilas parecen dormir nos nubes 
azules, está triste aquella mañana. 
/.Qué motiva su dolor? 
Rodeada de todas las felicidades, alegre y risueña siempre, nadie hu-
biera podido adivinar el extraño mal que atormentaba aquella frente y hu-
medecía aquellos ojos. 
Ni Margot, su amiga íntima, hubiera podido descubrir la cansa de esa 
tristeza á no ser por un ruiseñor q-ue posándose en el alero del jardín reve-
ló el secreto. 
Niñón snfiv. Xinón llora porque la noche anterior, ante el espejo, había 
sorprendido entre sus cabellos una hebra de plata, clara y brillante como el 
pistilo de un l ir io perdido entre espigas iluminadas por un sol de oro. 
M I C U A D R I T O 
Colgado de la pared de mi cuarto, frente á la mesa en que escribo, ten-
go un cuadrito que solo pudo apartarse de mi vista para i r á velar el sue-
ño de una ingrata. 
Es un cuadrito triste. 
Una pobre huérfana que bajo tocas de luto aparece prosternada ante 
una tumba donde deposita una flor, una oración y una lágr ima. . . 
Decepcionado contemplo aquella imagen qne si tantas veces logró con-
moverme ahora solo evoca en mi espíritu los versos de un sublime desen-
cantado : 
miichq más Iriste que llorar á un niuerió 
• • . es llorar un avwr sin esperanza. 
De anoche. 
Estuve ep Albisu para deleitarme una vez más con la música deliciosa 
de Aire ctf Primawra, obra tr iunfal para Espeluza Iris, la tiple sin ignial, 
única, inimitable.. . . 
; Qpé encantadora en su papel! 
E l "terceto de los silbidos," con Esperanza, con Bofill y con Llaura-
dó. hay que repetirlo siempre. 
Fué aplamlidísimo anoche, como nunca, con entusiasmo delirante. 
Miré hacia la sala. 
Allí en un palco, destarándo.sp írraciosamente, estaba la hija del Minis-
tro 'le Méjico, la bella señorita Mercedes Godoy. 
Y. en otro palco, la interesante dama Fredesvinda Sánchez de Aguirre. 
Me detuve á la salida, en el vestíbulo, ante el rojo cartel donde se anun-
cía pura mañana A estreno de Sancfre Vien-esa, opereta que parece llamada á 
ser el acontecimiento de la temporada. 
En esos momentos v i pasar á María Corio, de gran sombrero, elegan-
tísima. 
Salía entusiasmada con la Tris. 
l ia bella italianita no dejará la Habana hasta mañana, que saldrá por 
• I I V-ntral. con las huestes de Molasso, para la temporada de Santníro 
Cuba. 
Y Payret? 
Abrirá mañana de nuevo sus puertas el simpático teatro para o&up.u-lo 
Regino López en una serie de representaciones con las mejoras y más aplau-
las obras de su repertorio. 




!V las bodas que están concertadas para el próximo Junio una de las 
primeras en celebrarse es la de Clementina Machado, la espiritual y disfin-
írnida señorita, y el joven Joaquín Pina. 
Se celebrará el viernes nueve en la iglesia de Belén. 
Boda vmy simpática. 
• * * 
Otra boda. 
Fisura también en el capítulo de las que han de celebrarse • n Junio. 
Me refiero á la boda de la bella é interesante Gertrudis Freyre y el 
distinguido caballen) Mauricio Fernández Yallín. 
Revestirá la ceremonia un carácter de intimidad completa. 
« * # 
Del Casino Español. " " 
A l igual que Alberto Ruiz nada sé ni nada he oido hablar del baile 
de las flores en aquellas salones. 
E l simpático eonfrére de El Mundo cree que sí ha de celebrarse. 
Y yo me figuro lo contrario. 
De lo único que tengo noticia, relacionado eon el Casino Español, es le 
tres matinées que ofrecerá este verano en Coiímar la sünpátioa Comisión 
de Fiestas qne preside el amable Rogelio Cañedo. 
No-hay que pensar este año en las matinées de la playa. 
La glorieta está por los suelos. 
* * • 
De viaje. 
Hacen sus preparativos de viaje el doctor Arturo Bosque y su simpá-
tica familia. 
A mediados de Junio saldrán con rumbo á Europa para una excursión 
de recreo que ha de prolongarse hasta el invierno próximo. 
También irá á Europa, en viaje de placer, el maestro Laureano 
Fuentes. 
Y con dirección á los Estad'os Unidos nos dará también ?ti adiós la zra-
ciasa é inteligente Angelita Chabau. 
Pasará en Chicago una corta temporada. 
DESPUES BEL BALANCE 
GRANDES REBAJAS EN TODAS LAS EHISTENCIAS 
¡ G A N 6 A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; X c l f o . A 2 3 3 0 
>'OTA.—Mandamos muestras de nuestras telas á todas las 
personas que del interior de la Isla nos las pidan, pero les 
suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirlas con acierto. 
Ecos de fuera. 
Leo en la prensa de Madrid que ha sido bautizada, con el nombre de 
Concepción, una angelical niña de Paco Manellas y la interesante y muy 
difitm^otida lama cubana María Du-Quesne. hermana del Marqués Du-Quesne. 
Actuaron como padrinas la señorita Concha l>u-Qu&sne y el se 
ñor Duarte. 
Otra noticia llega de Nueva York. 
Ks la del nacimiento de una niña que ha venido á colmar las al-'grías 
de los jóvenes y distinguidas esposos Petronila del Valle y Franciico Araugo. 
Felicidades! 
* « * 
Del carnet. 
Femando de las Cuevas, el joven cronista del Corroo, ha pedido la 
mano de ta graciosa señorita Julia López Domenech. 
Mi enhorabuena! 
* * • 
Vietor Manuel. 
Tras una tregua de un mes. gozando de las delicias del Varadero, ha 
vuelto á encargarse el querido compañero de la crónica elegante de La 
Unión Española. 
Yo me complazco en devolver al amigo Sánchez Toledo el cariñoso sa 
ludo que hace á todos sus colegas. 
* • • 
F n saludo final. 
Es para Palmira Díaz Blanco, la hermosa, la gentilísima señorita, qne 
acaba de regresar felizmente de su temporada en San Diego de los Baños . 
Bien venida. Palmira! 
EKTRIQUE P O N T A N I L L S . 
FIJOS GOMO EL SOL 
G U E R V ® Y S O B R Q R t e S 
.•Uuralht 37 A., alto 
Teléfono tí«2, Telégrafo: Teodomiro 
• p a r t a * * 6116. 
LA OFRENDA DE CUBA 
A CAPA6LANCA 
Anterior: 
Oro americano . . . . . | 452-75 
Oro español 754-10 
Plata española 175-15 
Talón número 10, á. cargo de la señora 
Alarla A. Martínez de Bolañós, recau-
dado en el pueblo de Aguacate: 
P. E. 
Julián M. Ruiz % 
Domingo Bilbao 
José J . Martínez Díaz . . . . 
Félix R. Martínez Díaz . . . . 
Joaquín Martínez Díaz . . . . 
Della Martínez Díaz 
Matilde Giral 
Señora de Martínez Díaz . . . 
M. Dola Alvarez 
(Piedad M. Alvarez 
Felicita M. de Alvarez 
José María Galán 
José R. Toñarely . 
Carlos Lañes 
Alberto de Córdova 
José Bolois 
Modesta Cue, Adela Solí?, Emi-
lio Vázquez, Isidro Rosas, Fe-
lipe Serra, R. López y Hno., 
Eladio Roza y María G. de Sa-
rria, á 50 cts. cada uno . . 
Manuel Pujol, Juan Alonso, Ca-
rolina Amaero. Manuel Amores, 
J , Campillo y Juan Naranjo, á 
20 cts. cada uno 
José L Mesa 



































Total ' $ 37-00 
Talón número 11, á cargo de la Comisión 
Recaudadora de la Habana: 
P. E . 
Cuervo y Sobrinos. García Tu-
ñón y Ca., Arrendondo y Bar-
quín, García Pola, Soliño y Ca., 
Ensebio Capestani, Bernardo 
Pérez. Sánchez Valle y Ca., Ra-
món Grau, Modesto Boni. Al-
berto Congil, Leandro Bru, Isi-
doro Laurrleta y Sra. Amparo 
Goldará de Grile. á $1-00 ca-
da uno 
Herrero y Ca., Penabal y Monle, 
Domingo F. Prieto y Diego Pe-
ña y Ca., á $0-60 cada uno. . 
José Vega y A. Incera, á $0-50 
cada uno 
José Muñiz. L a Tijera, García y 
Hno., Un simpatizador, Zatón y 
García, Dr. J . Aluija, Nemesio 
Fernández, Pedro Zayas, No-
voa, Marcos Pérez, Fernández 
Sobrino, Balbuena. Francisco 
Fernández y Unele Sanis Ne-
pheno, á $0-40 cada uno . . 
Angel Rodríguez, L a Josefina. Jo-
sé Suárez, Ricardo Rivero J . 
Bentley, Gómez, Un empleado, 
Adolfo Leonel, Federico Garo-
di, Pedro Lista, E. Diez, Ber-
ta Recio, Camelia Primelles, 
Ezequiel Rodríguez y Marce-
lino Pascual, á $0-20 cada uno. 
Francisco Cabeza 
Total 
L A K G A V I D A 
La buena sociedad de la Habana, 
las damas más distinguidas recuer-
dan que hoy es el aniversario de la 
fundación de la gran casa de tegidos 
L a Filosofía, y se preparan á concu-
r r i r á sus salones para ver, admirar y 
comprar á la vez el gran surtido de 
artículos qne para la r.stación de ve-
rano ha puesto á la venta. 
L a Filosofía cumple hoy cuarenta 
y un años de fundada. Su historia ha 
sido una historia provechosa, pues á 
despecho de las grandes competen-
cias ha mantenido siempre muy alto 
el pabellón de la popularidad y la 
simpatía. 
L a Filosofía en sus grandes alma-
cenes de Neptuno y San Nicolás reci-
be constantemente las más primoro-
sas y delicadas que se fabrican, las te-
las de última novedad que causan fu-
ror en las grandes capitales europeas 
y americanas, cuna de ia elegancia. 
La popularidad y el prestigio de 
que vive rodearla L a Filosofía ha ido 
ganando palmo á palmo en los cua-
renta y un años de su existencia y 
hoy recorre la vista al pasado con jú-
bilo inmenso. 
Por eso, al llegar la fecha del 8 de 
Mayo felicitamos desde estas colum-
nas á los actuales dueños do L a Filo-
sofía, señores Lizama. Díaz 3T Ca. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales cíe 6 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
LIBRO BARATO 
de venta en la "Librer ía Nueva" de 
Jorge Morlón, Dragones, frente al tea-
tro Martí. 
Método de Inglés por Vingut, con 
su clave. $2.75. — El Cap i t án Petroff, 
explorador ruso, los 71 cuadernos, 
1 $3.00. — Las aves de raipiña, los 36 
cuaderno. $1.50. — El Verdadero L i -
bro de Oro, $1.25. — España en 1810, 
por Savine. $0.40. — Discurso del Mé-
todo, por Descartes, $0.20. — El Ideal 
de la Humanidad, por Krause. dos 
Vol.. $0.40. — Metafísica de lias Cos-
tftmbres, por Kant, $0.20. — E l Bre-
viario del Owmffeur, por Bommier. 
nueva edición, $2.25. — Recreaciones 
Científtcas, por Tissandier, $2.00. — 
Historia General, por Sales y Fer ré , 
nueva edición. $2.00. — Curso elemen-






Oro americano . . . . $ 452-75 
Oro español . . . . . 754-10 
Plata española . . . . 238-50 
U L T I M O M O D E L O 
F. 
O B I S P O 3 2 
C 1223 36-21 Ab. 
P A Y R E T 
R e g i n o L ó p e z 
Mañana miércoles, comienza en Payret 
la temporada más importante que ha em-
prendido Refino López fuera de su teatro. 
Al interés que siempre despierta este ge-
nial cómico cuando realiza uua. salida á. 
los centros de la ciudad, súmase ahora la 
seriedad y empuje de la campaña. 
Siempre creímos que Regino con su com-
pañía puede realizar una labor teatral más 
seria y útil que la que por lo general ha-
ce; tanto él como sus compañeros de fa-
tigas tienen sobradas condiciones para aco-
meter con éxito empeños grandes, poniendo 
con acierto en escena obras acabadas de 
observación y estudio. Eso se proponen 
hacer en Payret en e«ta ocasión. Auto-
res tampoco faltan: Villoch y los Robre-
ño han demostrado más de una vez sus 
excelentes cualidades para luchar triun-
fando por el teatro cubano; muchos lite-
ratos noveles han demostrado ya dispo-
siciones estimables para proveer la esce-
na de producciones originales y bellas; 
tampoco el favor del público puede faltar 
en obra tan noble. ¿Qué falta? ¿Volun-
tad? Anímesela. 
Regino Ivópez parece dispuesto á hacer 
el último esfuerzo. En esta temporada, 
seleccionará cuidadosiimente las obras de 
su repertorio, poniendo en escena las de 
más originalidad y mérito. Cuenta con 
varias zarzuelas nueva-s, algunas de «Has 
dícennos que de valor. 
Ahora el público tiene la palabra. 
El programa para la función inaugural 
es muy simpático. Se divide en dos tan-
das. 
Representaráse en la primera, la zarzue-
la de Federico Villoch. música de Maurl, 
en un acto y tres cuadros, titulada "I-a 
Inundación de Oriente". 
En segunda tanda se estrena la opere-
ta en un acto y tres cuadros "El divorcio 
en la India", también de Villoch y Mauri. 
Se estrenarán en esta obra dos hermo-
sas decoraciones de Miguel Arias, y un lu -
joso vestuario. 
Las localidades para esta función se en-
cuentran ya de venta en la contaduría de 
Payret. 
He aquí los precios que regirán, por 
tanda, durante toda la temporada: 
Grillés con 6 entradas I 3-00 
Palcos con 6 entradas 2'40 
Luneta 6 butaca con entrada . . 0-40 
Entrada á tertulia con asiento . 0-25 
Entrada general 0"40 
Entrada á tertulia 6 cazuela . . . 0-20 
A L B I S U 
Con la representación de esta noche al-
canzará el número de ciento ochenta las 
que lleva la preciosa opereta de Lehar ti-
tulada "La viuda alegre". 
Para mañana se anuncia el deseado es-
treno de "•Sangre vienesa", opereta deli-
ciosa para la que se cuenta con un deco-
rado sorprendente y un vestuario regio. 
Como es mucho el entusiasmo por co-
nocer esa obra y los pedidos de localida-
des son numerosísimos, la Empresa ad-
vierte á las personas que hayan mandado 
separar localidades para el estreno de 
"Sangre vienesa". que pueden pasar por 
la Contaduría del teatro á recogerlas an-
tes de las doce del día de mañana, pues 
pasada esa hora dispondrá de dichas lo-
calidades para atender á los muchos com-
promisos que tiene pendientes de contes-
tación. 
P O L I T E A M A 
G r a n T e a t r o 
El delicioso paso de comedia, de los her-
manos Alvarez Quintero, "Amor á oscu-
ras", dió anoche ocasión para que obtuvie-
sen María Luján y Pepe Soriano sendos 
triunfos personales. 
Después representóse "La cizaña", de L i -
nares Rivas, obra en la que se reveló co-
mo muy notable actor el hijo de Fuen-
tes. . . Paquito Fuentes no defraudará las 
esperanzaí; de su Ilustre padre. Muy pron-
to ha de ser tan excelente artista como 
él: por lo menos, será digno sucesor del 
exquisito arte de él. ¡Enhorabuena! 
Paquito Fuentes compartió el éxito con 
Antonia Arévalo, siempre encantadora; con 
María Luján. Margarita Monreal, Waldo 
Fernández, Pepe Soriano y Emilio Aré-
valo. 
Esta noche, á solicitud otra vez de in-
numerables espectadores—¡ya sabíamos 
nosotros que no faltarían estas peticiones! 
—se representará la famosa y discutidísi-
ma comedia en cuatro actos, de Fierre 
Berton, "Bl encuentro", 
Y es noche de moda... 
Fuentes activa los ensayos de las obras 
nuevas anunciadas. Serán las primeras: 
"La escuela de las princesas", de Benaven-
te; "El coto real", de Zárraga, y "La flor 
de ia vida", de los Quintero. 
Con esta sobras alternarán: "Más fuerte 
que el amor". "María Victoria", "Bl ad-
versario" y "El ladrón". 
No es mal programa, ¿verdad? 
Luxemburgo", con lo cual quedan comp4*. 
cidas varias distinguidas familias que ^ 
cieron esa petición. 
M A R T I 
¿Dónde creen ustedes que se pasa mejor 
un rato, en casa, en la calle 6 en el tea-
tro? 
En casa no ¡«e puede estar á causa deft 
exceso de calor; en la calle es cosa d« 
aburrirse porque no hay nada que v«r. 
Ahora, en el teatro, es donde mejor y 
rnhs entretenido se está. Además do pa-
sar una hora alegre, se Instruye uno, y 
•más siendo un coliseo donde haya buenos 
artistas, como por ejemplo, Garrido. 
¿Creen ustedes que aunque Martí «s un 
teatro que solamente cobra diez centavo» 
no pone buenas obras? 
Pues sí, las pone, y si no miren lo que 
anuncia el programa de hoy: 
A las ocho: "Biricanga en Maíorra". 
A las nueve: un estreno: "El ladrotmie-
io". 
A las diez: "Bl último descuíbrimiento'*. 
Además, el consabido estreno de pelicu-
lar. ¿Es bueno el programa ó no? 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Hoy se estrena en este favorecido Salón 
de Prado y Virtudes, la sentimental pelícu-
la de mil setecientos pies, titulada "Hojaa 
Caídas", de interesantísimo argumente, y 
de la cual se nos hacen grandes elogios. 
Para que público pueda verla con co-
modidad, la empresa ha dispuesto que se 
exhiba en las tres tandas que frece hoy. 
También se estrena hoy otra película 
tan interesante como "Hojas Caldas". 
Bl jueves, viernes y sábado de la presen-
te semana, se exhibirá en este Salón la 
vista más original y de éxito estupendo en 
todas las naciones, titulada "Grandiosa lu-
cha japonesa". 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, inauguración de la serle de pe-
lículas basadas en las sensacionales aven-
turas del afamado detective "Nat Pinker-
ton", cuyo papel de protagonista lo repre-
senta el mismo artista que tantos aplau-
sos ha conseguido en el papel de nuestro 
legendario "Nick Cárter". 
L a primera película de la serie de proe-
zas de "Nat Pinkerton", es el emocionan-
te film titulado "Los rateros de hotel", que 
por vez primera en Cuba, estrena hoy el 
acreditado Salón Norma. 
A petición, se repriea "La flor del de-
sierto". 
Bl jueves, día 11, estreno de te. cinta 
'*La caída de Troya", de 6,000 pies; mara-
villa de arte y de ingenio. 
V a u d e v i l l e 
Después de las representaciones respec-
tivas de "E'l marido de su viuda" y de 
"Robo en despoblado", hizo anoche su emo-
cionante presentación la Bella Carmela... 
Quedó el teatro á oscuras, alzóse el te-
lón, y del fondo del escenario surgió un 
enorme aeroplano, airtística mente alumbra-
do con dlmirrutas bombillas eléctricas, de 
diversos colores. Lo piloteaba la Bella 
Carmela. 
El aeroplauo avanzó majestuoso, elevó-
se por encima de los espectadores, y co-
menzó, gallardo, á maniobrar, ascendien-
do, descendiendo, girando á un lado y á 
otro... y en tanto la Bella Carmela can-
taba primorosos couplets, y arrojaba al 
público ramitos de flores... Se la tribu-
taron ovaciones delirantes, y la gentil ar-
tista, que lucía un sugestivo traje de avia-
dora, se vió obligada á descender del ae-
roplano, y á cantar y á bailar cuanto la 
pidieron. 
¡Buen filón ha encontrado la Empresa 
con este numerlto! Anoche se vió el Vau-
deville repleto de espectadores, y hoy se 
repetirán los llenos. Hay aeroplano pa-
ra una temporada. 
Esta noche, á las ocho, "León Pérez y 
García" y la Bella Carmela. A las nueve 
y media, "Los pantalones" y Carmela. 
Mañana, sensacional estreno de "La mu-
jer á prueba", graciosísima comedia ale-
mana, en dos actos, traducida y adapta-
da á la escena española por un aplaudi-
dísimo escritor mejicano. 
Será un gran éxito de risa. 
Y á este estreno seguirán los de "París 
al día" y "La niña del organillo". 
Bien se desvive Garrido por servir á 
su público. 
C H A S P R A D A 
R o o f G a r d e n 
Esta noche asistirá á este elegante y 
siempre favorecido Salón, una concurren-
cia tan numerosa como distinguirla. 
Chas Prada, el afortunado empresario de 
Roof Garden, anuncia para hoy el estreno 
de seis magnificáis películas acabadas de 
recibir. 
El terceto que dirige Barba tocará en-
tre otros números, los populare^ danzones 
de "La Viuda alegre", "La Princesa del do-
llar", "Aires de Primavera" y "Bl Conde de 
E N B E L E N 
I>as estampas para recuerdo de la Pr i -
mera Comunión, los devocionarios blancos 
de nácar, celuloide y piel de varios colo-
res, rosarios con cuentas de plata, nácar 
y cristal, medallas de oro plata y alumi-
nio, objetos de fantasía religlos..s para re-
palos, estampas de todas clases, novenas 
escapularios, oraciones y juguetería. 'to<ió 
á precios muy reducidos en la Librería 6 
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S a l ó n T u r l n 
Hoy ofrece una novedad este popular y 
simpático Salón de San Rafael núm. 1. 
Se exhibe la gran colección de la gran-
diosa película "Nick Cárter". 
La colección que posee la empresa del 
Salón Turín es completa y de gran méri-
to, y su argumento interesantísimo. 
También se exhibirán otras películas de 
tanto mérito como "Nick Cárter". 
Solo cuesta la entrada y luneta, por to-
da la función, diez centavos. 
A Turín esta noche! 
M O L I N O R O J O 
Noche de lleno es la de hoy para este 
coliseo. 
Bl inimitable duetto de las gentilísimas 
hermanas Latín, cantará en carácter la 
popular canción "La Cañandonga", y des-
de ahora auguramos á Anita y Pilar un 
gran éxito en este número. 
Las graciosas hermanas Larín cantarán 
'«La Cañandonga" al final de las tres tan-
das, lo suficiente para que el lleno sea se-
guro. 
Las zarzuelas que se pondrán en esce-
na son tres de gran éxito: & las ocho 
"Trabuco", la mejor parodia que se ha ha-
cho de "El Pufiao de Rosas"; á las nueve, 
"La guerra de Méjico", zarzuela de palpi-
tante actualidad que cada noche gusta 
más; y á las diez, "¡Viva! . . ." otra zar-
zuela que cuenta sus llenos por noche. 
A L H A M B R A 
Hoy ofrece su última función en este 
teatro la compañía de zarsueia del po-
pular Regino López. 
El programa está combinado con do» 
obras de gran éxito. Una de ellas es: "La 
trancada del gallego". Y al final de cada 
obra nuevos números por la Gatita Ma-
drileña. 
Mañana debuta la Compañía en Payret. 
Las obras elegidas para el debut son dos 
de gran éxito del popular Villoch: 'X* 
inundación en Oriente" y "El divorcio en 
la India". 
Lucen ambas zarzuelas magníficas de-
coraciones del gran Arias. 
En el desempeño de estas zarzuelas to-
man parte principal la graciosa tiple Lui-
sa Obregón, Pilar Jiménez, la notable ao-
triz Eloísa Trías, las aplaudidas caracte-
rísticas Josefa Naranjo é Inés Velasco 7 
Robreño, Zarzo, Colombo, Castillo, Palome-
ra y el inimitable Regino López. 
L a orquesta será dirigida por el repu-
tado maestro M. Mauri, y los precios po-
pulares: luneta y entrada, cuarenta cen-
tavos. 
El éxito de la temporada está asegurad». 
A N U N C I O S V A R I O S 
mama 
_ A l i m e n t o coariploto n a r a los 
NCKS. A X C J I A N O S Y C O N V A L E S -
OI1SNTRS. 
I>K V E N T A en Farmacias 7 ví-
veres f i n o . 
1362 My-t 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
i ninsular en la calle IT núm. 13, entre L 
; M, Vedado. Se prefiere qu* dnernaa 
; la colocación. Sueldo: tres centenes y r0' 
\ pa limpia. ^ ^ 
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Y A l 
E s p l é n d i d a c o l e c c i ó n acaba de l f * 
El preferido de las damas. por 
y el más elegante. Los hay en 
cada uno con 
el d» 
flor. 
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